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D E H O Y 
Madrid, Octubre 1 
ÔMISÍOTN DE AGRICULTORES 
Una comisión del "Centro de La-
bradores" de Valladolid, ha presen-
tado al Rey una solicitud en la cual se 
pide protección para la agricultura. 
S. M. recibió muy complacido á la 
comisión y le prometió que influiría 
con el Gobierno para dar á su deman-
da una solución satisfactoria. 
ÜN RASGO DEL REY 
• Ha llegado á Santomera un ayudan-
te del Rey con la misión de enterarse 
personalmente y sobre el terreno, de 
los dañes causados en aquel pueblo 
por las inundaciones, y de repartir, i« v.,-™ o - u , i Z ís o creemos <rae deba concederse im-como lo nizo, abundantes socorros. 
Este hecho ha causado muy buena portancia al complot que se ha denum-
Empieza á ir ya, todo, dichosamente, | 
por -el camino recto 3' seguro. 
Los revolucionarios no haa puesto 
ning-una objeción grave á la idea del 
desarme y éste se efectuará en seguida. 
De modo que la mayor y más seria 
de las dificultades que ofrecía la situa-
ción después del desenlace de la crisis, 
va á desaparecer muy pronto. 
Hay mcitivos muy fundados para 
congraltuLarse de este resultado y pa-
ra felicitar calurosamente á los que 
•con su cordura y dando pruebas de po-
seer un elevado sentido conservador, 




SIGUEN LOS TEMPORALES 
En casi toda España continúan los 
temporales. 
En varios pueblos de la provincia 
de Granada, las lluvias torrenciales 
han producido inundaciones 
En Palma de Mallorca se há des-
encadenado un furioso temporal de 
agua y viento que ha producido da-
nos de consideración. 
CENTENARIO EN PROYECTO 
Se agita con calor la idea de con-
memorar el próximo año de 1908, el 
primer centenario de la guerra de la 
Independencia. 
INCIDENTE TRAGICO 
En una fábrica y fundición de hie-
rro en Bélmes (Córdoba) ha hecho 
explosión una caldera de vapor, cau-
sando la muerte á siete individuos y 
hedido á mu 
gravea / i . 
CONMEMORACIÓN 
1 
ciado á los tribunales y que consistía 
en "entrar á tiros en el Congreso y 
maltar á Zayas" si éste hubiese sido 
nombrado Presidente de la República. 
En los momentos 'culminantes de las 
crisis originadas por luchas de influen-
cia y por conquistar ó conservar el po-
der, la exaltación irreflexiva combina 
y prepone plames absurdos, que se 
abandonan apenas ise formulan y que 
casi nunca, felizaneaite, tienen un prin-
cipio de ejecución. 
Así es que lo más práctico y lo más 
útil sería mo dar proporciones exagera-
das á ese suceso ni á ningún otro de 
índole análoga, y borrar del encerado 
político y del judicial todo lo que se 
reiftera á ¡responsab'ilidades legales por 
" ' j os' últimos acontecimienlfcos. 
¡Olvido de lo pasado! 
Pires que antes de cuatenta y ocho 
hora?, quizás^ hoy mismo, habrá en 
Cuba un pártalo anexionista con or-
ganización y Jefes. 
Y que haice mal "La Unión" en p-o-
ner á los anexionistas motas feos y sin 
originalidad, primero, porgue á no-
sofiros, que no somos partidarios 
de la anexión, no nos , encaja 
el sambenito, \ j segundo, porque 
pudieran disgusítairse algunos—no de-
cimos "muehos"—de aquellos cuya be-
nevolencia resignada aspira á conser-
var el cofrade. 
Por ñltimo, fíjese "La Unión Espa-
dañóla ; amenazadores ambos para el ejercicio ha menester de edecanes que raanten-
.^J.Q | de los derechos individuales. '¡ gan su popularidad y le lleven las úl-
; • Una de esas mitades, la Guardia 1 timas frases del corrillo de ciudade-
nmento \ Rural, aparecía, más que como guar- ! las, debe mantenerlo con su dinero, 
td . del dadora del orden y defensora desinte- sentarlos á su mesa, compartir con 
ba! I resada de las instituciones, como ele-1 eldos el crecidísimo sueldo que la ñá-
mente de represión puesto en manos 1 ción le da. 
de un partido político contra otro | No he de reeordair ahora los cho-
partido político; como arma podero- ques sangrientos entre individuos ar-
sa al servicio de los caciques de la si 
• tuación imperante. 
Ija otra porción, la policía munici-
! pal, nombrada y separada libremen-
! te por los alcaldes, sacados sus hom-
| bres del comité político que dirigía 
j los actos del municipio, y dedicada, 
más que á hacer cumplir las ordenan-
zas y responder de la tranquilidad del 
vecindario, á propagar la candidatu-
ra del partido y amedrentar á los 
campesinos del contrario, era mirada 
con recelo y aún con aversión, por 
quienes sufrían sus multas, atropellos 
y vejaciones, de antemano aprobados 
por el jefe local. 
República sin ejército la nuestra, 
j porque la Ley Platt lo hacía innecesa-
! rio y porque sería un crimen robar al 
i trabajo miles de brazos para lanzar 
ñola" en la siguiente tristísima confe-1 hombres á la ociosidad del cuartel, 
hanse equivocado grandemente los 
L) eso ha de una 
Los republicanos radicales de Bar-
celona han celebrado el aniversario 
de la Revolución de 1868. A ese efecto 
inauguraran la "Casa del Pueblo", á 
cuyo acto asistieron muchos revolu-
cionarios extranjeros. 
REGRESO 
• Han llegado á esta Corte la Infanta 
¡Eulalia y el señor Canalejas. 
R E L O J E S 
GIMED-PERBJ6AÜX 
P K E C I S I O N C R O N O M E T R I C A 
L O S VENDBNHIERRO y Cla 
C 1851 1 Sp. 
La frase vuelve á ser sinóniano de 
generosidad y 'cordura ul cabo de vein-
tiocho años de pronunciada en Cuba 
por primera vez. 
sión, que nos ha conmevido sincera-
mente, pero sin que la opiresión de la 
viscera cardiaca nos haya privado de 
la lucidez del espíritu, que lian necesa-
ria es á los que tienen por Oiflcio que in-
terpretar, encauzar y dirigir la opinión 
pública: 
Nuestra independencia ha sido efí-
mera; y poir mucho qute el amor y la 
buena fe cubana nos engañen, sólo nos 
sentimos fuertes, sanos y civilizado??, 
cuando dejamos de ser independientes. 
El autor de 'esta eonfiesión no ha na-
cido en Aviles ni en CobeMnas; es cu-
cubano, cubanísimo, y se llama Ma-
nuel Márquez Sterling. 
¿ B o n i t o z a p a t o , b u e n a 
c a p a d e a g u a , m a l e t a s , 
s i l l a s d e e x t e n s i ó n , b a ú -
l e s ? B n l a P e l e t e r í a t * A 
M A R I N A , d e l o s P o r t a l e s 
L » u z . 
Está visrtío que para poder combatir 
al DIARIO se necesita falsear los he-
chos; esta oonducta por parte de los 
enemigos que el DIARIO se ha creado 
á causa de su (prosperidad, es, después 
de Itodo, un homenaje, porque eviden-
cia la solidez del terreno en que sta-
mos colocados. 
El viernes declaró en,Nueva York 
el Director del DIARIO que la anexión 
á los Estados Unidos era innecesaria. 
B A T U R R I L L O 
Una de las reformas porque hemos 
clamado en vano los que estudiamos 
con mirada serena y corazón honra-
do el problema patrio; una de las ne-
cesidades que reclamaban de consuno 
los intereses materiales, el derecho de 
los ciudadanos y la moralidad de las 
costumbres políticas, era la de unifi-
car el cuerpo de policía, que no hay 
razón alguna de lógica y patriotismo 
que se lo explique, dividido en dos mi-
tades antagónicas, sujetas á distinta 
organización interna, é igualmente 
que vieron en la Guardia Rural sol-
dados de la tiranía, seides del despo-
tismo, máquinas de guerra contra la 
libertad de conciencia y el ordenado 
ejercicio de las prerrogativas indivi-
duales. 
Y cometieron grave error también 
los que falsearon la misión de la po-
licía urbana, pagada con el producto 
de los impuestos directos por todos 
los contribuyentes, nacionales y ex-
tranjeros, encargándola de trabajos 
electorales, constituyéndola en Guar-
dia Pretoriana de los caciques míni-
mos, codiciosos y envanecidos. 
Por su parte, los señores Goberna-
dores de provincia se han permitido el 
lujo de crear cuerpos de policía espe-
cial á sus directas órdenes, para eje-
cutar con ellos actos de coaceión,ver-
daderos fraudes de la voluntad popu-
lar, grandes injusticias. 
No hace mucho, en pleno período de 
revolución, tuve ocasión de ver á uno 
de esos emisarios especiales, encarga-
do de simular un expediente, preten-
diendo que vecinos de respeto suscri 
hieran declaraciones que ya él traía 
redactadas á gusto del señor Gober-
nador. 
De suerte es que tenemos Guardia 
Rural, Policía Secreta, Guardias mu-
nicipales. Artilleros y Policía Provin-
cial ; formas distintas, ramificaciones 
contradictorias de un sólo organismo 
nacional; el desconcierto y la pugna, 
la rivalidad y la enemiga, entre partes 
de un todo necesario, útil, garantía 
de las vidas y las propiedades en los 
países cultos. 
Opino que si el señor Alcalde nece-
sita muñidores electorales que le con-
sigan votos, debe buscarlos en su co-
mité, y no vestirlos con el uniforme 
de una institución nacional, armarlos 
y pagarlos á costa del bolsillo de los 
contribuyentes. 
Pienso que si el señor Gobernador 
mados -del Estado y del municipio, las 
vergonzosas escenas ocurridas en par-
ques 3r paseos y la ojeriza con que se 
han mirado municipales y rurales, 
allí donde estos se han creído salva-
guardia del partido de la mayoría y 
aquellos servidores del partido de la 
oposición. 
Recordaré todo lo que está en la 
conciencia de todos: >lo turbio de las 
fuentes de donde hemos sacado los 
guardadores del orden. 
A la holganza, al café, al garito, he-
mos ido en busca de hombres para in-
vestirlos con la delegación del Poder 
Público; en manos poco limpias he-
mos puesto la magestad de la Ley. To-
do el mundo ha servido para policía, 
si era adieto al personajillo local. No 
ha elegido el Sr. Alea'kle su Guardia 
Pretoriana entre -los vecinos más hon-
rados, fuertes y ágiles: la Asamblea 
le ha enviado los más ohillones, los 
más propagandistas y los más impru-
dentes, porque esos eran los más efi-
caces en el período electoral, los ame-
drentadores de infelices y cometedores 
de injusticias. 
Es preciso que eso cese. Es indis-
pensable que tengamos una sola y úni-
ca .policía, uniformemente organiza-
da, independiente en absoluto de la 
lucha de banderías y sin otra misión 
que la estricta defensa del orden pú-
blico. 
Pero cuando eso hagamos, no sea 
tampoco ella, llámese Guardia Rural 
ó como se llame, fuente de amenazas 
para el derecho do los ciudadanos, 
elemento de apresión eU manos de 
triunfantes oligarquías. 
Aquí donde los hombres que el voto 
popular eleva, se, envanecen tanto y 
tan pronto se ensoberbecen; aquí 
donde los que gozan fama de austeros 
demócratas, tornanse soberbios reye-
zuelos y pretenden ahogar la concien-
cia agena; aquí donde cualquier hu-
milde llega á déspota y donde lastima 
tanto el derecho ageno, aquí no pu"-
de estar la fuerza pública al servicio 
de nadie que no sea la bandera de la 
patria, la libertad civil, el trabajo y 
el orden; aquí no es posible que el Al-
calde, el Gobernador, el Secretario ó 
el Presidente, hagan y deshagan sol-
dados y jefes; sino que una severa or-
ganización militar agrupe á los hom 
bres y una estricta misión policiaca 
constituya su única finalidad. 
No habrá respeto, moral y orlen, 
mientras la Asamblea saque de la casa 
de juego y de los bancos del parqu'; 
la policía municipal. 
Pero no será República nunca ?que 
lia donde los Cuerpos armados se 
aposten á la manera de la Guardia 
Civil después que la política colonial 
los prostituyó, á las puertas de •os co-
lesrios electorales. 
cional, seria, digna, yendaderamen 
honrada y neutral, ó en vano se 
cuanto la buena fé de los int',jr- . 
res resuelva para precavernos de í 
turas convulsiones. 
Las armas de la ley, fusiles y rev( 
vers "ĉe la República, en manos de sa 
dados de '.as camarillas de abajo, 
voQverán algún día contra el corar/ 
de la patria. 
J. N.Aramburu. 
— ^ ^ ^ ^ ^ » — 
A los átalos ¿eí limiMo y rscucla 
¿3 Artes y Oficies. 
La Librería "Nuestra Señora de Be-
lén, ' ' frente al eclegio del mismo nom* 
bre, vende les libros y utensilios de 
dibujo más barates que ninguna oU'a. 
E L T I E M P O 
Observatorio del Colegio de Belén. 
Octubre Io. de 1906, 8'30 a. ni. 
El centro de la perturbación cicló-
nica, que situamos el día 29, 4 p. m., 
al Sur de Caimán Grande, está actual-
mente al NW. próximamente de la 
Habana y á unas doscientas millas de 
distancia; se dirigirá probablemente-<V 
la Florida, con mayor energía que -a 
que ha tenido hasta ahora. 
Opinamos que entrará en la Flori-
da dentro de 24 horas. 
Ayer y hoy hemos mandado cable-
gramas al Centro del Weather Bu-
rean de Washington, sobre la demera 
de la perturbación. 
L. Gangoiti, S. I . 
En la oficina de la Estación Meteo-
roió;:i0;l de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo dorante el día de 
ayer: 
Habana, Septiembre 30 de 1906. 
Máx. Mín. Med. 
28.1) Terrat. centígrado. 
Tensión de vapor 
; de agua, m.m 22.29 13.38 20.33 
¡ Humedad relativa, 
tanto por 100 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 757.00 
Id. id., 4 p. m 755.00 
Viento predominnute 
Su velocidad media: m. poi 
segundo 




L O S M O D E R A D O S 
MANIFIESTO AL PAIS 
En los actuales solemnes y difíci-
les momentos que llenan de tristeza y 
de angustia el corazón de todo patrio-
ta cubano, el PARTIDO MODERADO 
dirige su voz tanto á sus afiliados, co-
mo al pueblo todo de Cuba, á fin de 
que se conozca su conducta en medio 
de la bonda perturbación que sufre 
la sociedad cubana, y para que en pró-
.ximo porvenir, cuando el \iempo haya 
L A A L 
A R T U R O G . B O R N S T E E N 
U m Y OFICINA: DESPACHO AL POR MENOR: 
Obrapía 24, Obispo 32 , 
~> Teléfono 55 . Teléfono 331 
ARTICULOS DE GAS Y ELECTRICIDAD, 
Lámparas y artículos de fantas ía . 
Materiales e léctr icos . 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de h z y fuo rza . 
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A las echo: T € t t . 
A las nueve: S a l ó n Rea l i s t a . 
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Li!»;!» FARMACIAS 
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. a r v i i r f t o ^ri'iiid.-Ml á ios ánmios bo-
rrar.-^'-' It.s :ipasionaiuiontos (jiie hoy 
T̂os perturban, pueda por todos apre-
ciarse la corrección y altura de esa 
conducta. 
'Surge el conflicto armado que de-
termina profunda, y tal vez incurable, 
herkia en las instituciones republica-
nas y sonK-le á ruda prueba la •capa-
cidad del pueblo cubano para el go-
bierno propio. Es su úuico objetivo 
arrojar clei poder á los moderados. El 
Partido Moderado, sin embargo, no 
esgrimió sus armas contra el Partido 
Liberal. Obrando dentro de la esfera 
que le señalaban sus más elementales 
deberes eomo Partido de Gobierno, 
ofreció todo su concurso al Poder Eje-
cutivo para que éste dominara la re-
belión por medio de los poderosos ele-
mentos de gobierno. El Partido Mo-
derado lejos de concitar los ánimos de 
sus faííliados, Tealizó mimerü¡sos es-
fuerzos para llevar la ca'lma á los es-
píritus, porque no 'hubo de olvidar por 
un solo instante que cubanos eran ios 
alzados en armas y que si se creaba 
una situación de rencores, 'la termina-
ción de l-a guerra que se iniciaba deja-
ría profundas huellas pasionales que 
podían ser fecundos gérmenes de nue-
vas perturbaciones. 
- La dignidad del Gobierno no le per-
mitía aceptar pactos con les rebeldes 
y con máyor motivo al eontemplar eo-
mo ta primera y pr.indpal exigencia 
de 'los rebeldes, la aeentaeión por el 
mismo Gobierno de k i-legitimidad de 
su origen. El Partido Moderado apo-
yó esta correcta levantada actitud del 
Ejecutivo, lo cual no fué obstáculo 
para qué, cuando las circunstancias lo 
permitieran, se hallara dispuesto á apo 
yar toda s-olueiiin que sin menoseabo 
para el Gobierno constituido, sin que-
brantei para las iiistitueiones republi-
canas, trajera ta paz. Y en repetidos 
acuerdos, que oportunamente fueron 
publicados, hizo constar el Partido su 
sincera disposición para coadyuvar á 
las gestiones diversas que con aquel 
laudable fin se venían practicando.— 
Pero en ios dos únicos empeños serios 
á favor de ia paz; el de M Comisión de 
-Veteranos presidida por el general Me-
noeal y el de la Comisión Americana, 
el Partido Moderado fué, deliberada-
mente ó no. preterido. Ni intervino, 
ni fué llamado á interveniT en ningún 
momento durante el curso de las ne-
gociaciones que precedieron á. \m 
acuerdo con los liberales. Como si el 
Partido Mcderrulo nada valiera íii sig-
nificara: como si no hubiera manifes-
tado su propósito honrado de ooope-
rar á ia realización de la paz; y como 
si nada hubiera realizado en este sen-
tido. Quizás vesa conducta haya sido 
causa de las mayores dificultades con 
•que tropezaron en la práctica los paci-
ficadores y que •deterrainaron el fra-
caso de sus gestiones. Porque en la aeo 
gida que dispensaron á las pretensión 
ues de una sola de las partes,̂ convir-
tieron los Comisionados en sólidas é 
irreductibles, pretensiones que no po-
dían ser aceptadas por la otra parte 
cuyas pretensiones eon la cooperación 
de las negeciaciones del Partido Mo-
derado, hubiera sido. tr?. vez, posible, 
que no alcanzaran aqucüa firmeza que 
destruyó teda base de avenencia. 
En las dos series diversas ds gestio-
nes entabladas para la paz, á la ye/ 
n̂ue -se prescindió en ellas del Partido 
Moderado, se le presentaran bases que 
debía aceptar como solución. Apssar 
de tan anómalo procedimiento, el Par-
tido Moderado, colocando su patrio-
tismo por encima de todo otro senti-
miento, se propuso estudiar la prime-
ra dé bis soluciones propuestas sin 
q.ir pudiera realizar su propósit rmer-
ced | la ruptura de las relaciones entre 
los pacificadotes y el Poder Ejecuti-
vo : Pero estudió ampia y deienida-
miente las Bases convenidas entre la 
¡Domisión Americana y los Revolucio-
narios. Consideraciones irrefutables de 
alto orden político, enlazadas eon la 
estabilidad de los instituciones, ex-
puestas, en su esencia, en la comuni-
cación que el Presidente del Partido 
con fecha veinte y seis de Septiembre, 
dirigó al honorable Secretario señor 
Taft, impidieren aceptar las referidas 
Bases que, en realidad, no eran otr:i 
eosa que el mismo programa de los 
rebeldes. Ya con anterioridad y ade-
lantándose el Partido Moderado á los 
licehos indicados, propuso someter to-
das sus diferencias con los liberales al 
arbitramento de la Comisión america-
na si los sublevados deponían previa-
mente las armas. Esta solución solo fué 
considerada por la Comisión después 
de haber expresado el Partid.'» su in-
conformidad con las Bases propues-
tas; y tampoco fué aceptada por los 
liberales hasta después que conocie-
ron y era del dominio público, el jui-
cio formulado por la Comisión aimeri-
ca-Ki favorable á ellos y contrario al 
Partido Moderado. Y aún -después de 
conocido este juicio, el Partido, á rue-
gos de la Comisión americana, propu-
so nueva fórmula de arbitraje sin »a 
exigencia dj la previa deposición de 
las anuas, corno último esti¡er¿o en fa-
vor de la paz. La proposición fué re-
chazada por los liberales. 
Resulta, por tanto, con notoria evi-
dencia, que el Partido Moderado no 
se ha mostrado intransigente en mo-
mento alguno dentro de los aconteci-
mientos que se han venido sucediendo 
y que el fracaso de las llamadas nego-
ciaciones de paz jamás podrá ser hon-
radamente imputado al mismo. 
Tampoco era posible que á última 
hora, según se pretendía, se aceptara 
á todo trance, lisa y llanamente y bajo 
el pretexto de salvar la República que 
no existía ya y de coutener una Inter-
veneioti que ya estaba actuando, de-
terminadas Bases que envolvían la 
completa anlación de'l Gobierno y del 
Partido y que iejos de traer consigo 
la paz permanente en nusetra Patria 
hubieran entregado el país á las más 
peligrosas agitaciones, determinando 
fecundos gérmenes de nuevas revolu-
ciones. 
Así lo comprendió siempre el señor 
Presidente de la República, y su po-
sición como Jefe del Eslbado se hizo 
absolutamente insostenible, desde la 
llegada de la Comisión americana. Se le 
pidió un imposible: que continuara en 
el ejereicio de su elevado cargo á la 
vez que se arrojaba la mancha del 
fraude sobre la elección de sus corre-
ligionarios realizaHa en la propia Bo-
leta Electoral. 
El Partido Moderado no podía vaci-
lar, ni vaciló un momento, en prestar 
su apoyo á la conducta del funciona-
rio íntegro que se resistió á continuar 
en un cargo que ya apenas existía: que 
comprendió la inutilidad de nuevos 
sacrificios: y que descendió de su pues-
to envue'lto en ila aureola de honradez 
y de decoro que le ha acompañado 
durante su vida toda, de hombre y de 
patriota. En medio de las amarguras 
y de los desengaños que á manos llenas 
han derramado sobre el país las ac-
tuales eircunstaneias, se doblega el 
ánimo, lleno de respeto ante la eleva-
da corrección de quien tan acabada-
mente ha sabido representar 'la digni-
dad cubana. 
El Partido Moderado debía actuar y 
actuó decididamente hasta que hubo 
llegado ese momento. Su último acto 
en las circunstancias que surgían de-
bía ser y fué la reiteración de su con-
fianza á quien hasta el postrer instan-
te consideró legítimos é indiscutibles 
los poderes legales que ostentaban los 
funcionarios por el pueblo elegidos. 
Nada más' podía 'hacer ni tenía que 
hacer el Partido Moderado, La Inter-
vención americana era ya un hecho 
irremediable. Así lo hicieron eonocer 
los Comisionados americanos á la Co-
misión que hubo de-nombrar el Parti-
do Moderado el día que procedió á la 
reunión del Congreso: pues á tanto 
equivalía su informe oficial de que la 
continuación en la Presidencia del se-
ñor Estrada Palma era lo único que 
¡hubiera podido detener la Interven-
ción; solución que ellos mismos consi-
deraban imposible ante la resolución 
irrevocable del señor Presidente. 
Los 'Senadores y Representantes 
moderado*; no pedían seguir asistien-
do á un Congreso cuya legitimidad, 
cualquiera que fuera su conducta, se 
bailaba calificada de antemano y sin 
que su acción pudiera detener los acón 
ticimientos ni producir efectos prácti-
cos de ninguna ciase en beneficio del 
país. Se pedía al Congreso la ̂ realiza-
ción de un acto inconcebible é inútil. 
A la vez que se declaraban ilegítimos 
los poderes de la casi totalidad de los 
miembros de la mayoría, se pretendía 
que esos mismos mandatarios eligie-
un piimer Magistrado para Cuba 
y que cesaran al siguiente día en el 
desempeño de sus funciones ante el 
previo reconocimiento de la ilegiti-
midad de sus mandatos. 
El Congreso, por otra parte, care-
cía por compieto de verdadera liber-
tad de acción, condición indispensa-
ble para que hubiera podido llenar de-
bidamente sus funciones. 
F A M ALUMBRADO DE F A M I L I A 
— • • -• -
P 
Libre úi\ explosión y 
con»bustióu espoutá-
neas. Sin humo ni mal 
olor, lilaijoratia en la 
fábrica establecida en 
15EI.OT, en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsittea-
riones. las latas lleva-
rán estamnadas en las 
tanitas las palabras 
L U Z B K I L l i . V N T I C y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
L X K L E F A X T K 
que es nuestro evclusi-
A O uso y se perseyuiri 
« o» todo el rijíor de la 
Ley á los í'alsiíioadores. 
l \ Aceite Luz Erillanti 
que oíreeemos al pú-
blico y que no tieuo r i -
vai» es el producto de 
unr labrieación es pe-
La Comisión americana para evit.r 
toda interpretación erN5nea, entregó 
¡m,! Nota escrita al Presidente de la 
Cámara de Representantes Vicepresi-
dente del Congreso, determinando las 
condiciones que ihabía de reunir preci-
samente la persona que fuese elegida, 
á los efectos de contener la Interven-
ción ya decretada. Basta la mera lec-
tura de esas inverosímiles condici ' ¡ i -
para eomprender desde luego la im-
posibilidad de encontrar en el breví-
simo tiempo señalado para ello, per-
sona algunas que las reuniera. Fueron 
esas condiciones las siguientes: 
''Como mediadores de paz, nos de-
leitaremos contemplando la elección 
de Presidente de cualquier hombre, 
por acuerdo de todas las partes, con 
tal de que la elección de este hombre 
traiga ia paz y la inmediata rendición 
de 'las armas por las fuerz'as insurrec-
tas, á personas apropiadas, y no dé 
lugar á ninguna revuelta por partida-
rios del Partido Moderado. 
"Por supuesto que deploraríamos la 
celebración de un arreglo entre los l i -
berales y parte de los moderados que 
arrojara á otra parte de los modera-
dos á una coutra-insurreceión.— Wi-
lliam I I . Taft.—Robert Bacon." 
En situación semejante, entendió el 
Partido Moderado que sus Senadores 
y Representantes no tenían ya tal ca-
rácter: que carecían de libertad de 
acción; que eran impotentes para de-
tener una Intervención ya decretada; 
y acordó, que no volviesen al Congre-
so y dejaran en su piiesto, ante la no 
admisión de la renuncia presentada, 
al digno funcionario que tan bien ha 
sabido encarnar el patriotismo cu-
bano. , 
Ninguna otra conducta hubiera co-
rrespondido á la confianza de los co-
rreligionarios, ni hubiese podido con-
tribuir, en lo más mínimo, al resta-
blecimiento de la paz pública. 
Por el contrarié, la asistencia a! 
Congreso en esos instantes de grandes 
y peligrosos •apasionamientos, ofrecían 
riesgo inminente de dolorosas mani-
festaciones que todos hubiéramos de-
plorado después, pero que hubieran 
contribuido dolorosamente á solivian-
tar los ánimos con mayor fuerza y á 
producir como resultado único inme-
diato el lastimoso espectáculo de los 
estremos á que pueden 'llegar las pa-
siones, cuando no se hallan sometidas 
al dominio de la razón y de la vo-
luntad. 
El Partido Moderado no ha traído 
la guerra que es la causa primordial 
y determinante de la Intervención 
americana. De ella se derivan todas las 
desgracias que los acontecimientos 
han arrojado sobre la patria. El Par-
tido Moderado tampoco ha impedido 
la paz apesar de las pretericiones de 
que ha sido objeto. Ha procurado en 
todos los momentos llegar á esa paz 
como medio de salvar 'las Institucio-
nes del país y de poner término á la 
lucha entre hermanos. 
La Intervención americana jamás1 
podrá señalarse como fruto de la dev 
fensa realizada para el sostenimient/) 
de la vida y del ordenado funciona-
miento de las Instituciones legítimas 
del país. 9 I 
Y el Partido Moderado que es Par-
tido de orden y que jamás subordina 
los elevados intereses de la Patrii á 
ninguna etra consideraerón, siempre 
secundaria, continuará soteniendo el 
orden social y los sanos principios de 
gobierno, que han de restituir á mies-
tro país la integridad de sus institu-
ciones. 
Habana, iSeptiembre 30 de 1906. 
General Domingo Méndez Capote, 
Presidente.—Doctor Ricardo Delz y 
Arango, Vicepresidente.—Dr. Pedro 
Martínez Rojas y Francisco Duque 
Estrada, .Secretarios.—Doctor Leopol-
do Sola, Tesorero.—Coronel Justo Ca-
rrillo, Vicetesorero.—Doctor Antonio 
González Beltrán, coronel Indalecio 
Sobrado. Ldo. Carlos I . Párraga, Ldo. 
Mario García Kolhy, general Pedro E. 
Betancourt, doctor Luis Fortún y Go-
vín, genera! Francisco Carrillo, doctor 
José Antonio Frías, coronel Manuel 
Ramón Silva, doctor Gastón Mora Va-
rona, doctor Antonio Bravo Correoso, 
general Rafael M. Portuondo Tama-
yo, Vocales. 
cial v que preseuia el aspecto de ag-ua olnra, produciendo una L.UZ T A N 
j j l^ÚMOSA, sin hümo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al «jas más 
nafmcadp. rxte aceite posee la ¡*ran veívtaja de nó inliamarse en el eao de 
vnvntierso las lámparas, cualidad muy rec\lne.ulaL»le, principalmente P A K A . 
E I / U S O JDB I A S F A M I L I A S . [ 
advertencia a los consumidores: L A L U Z B R I L D A N f marca E L U -
r VXTK. es ijjrual, si no superior en condiciones lutniuiuas. al de mejor clase 
imoortado del extranjero, y se veiilrt̂ {,"p75.HM nmv redimidos. 
"ranbica tenemos un completo . urt.i.i-» , ' ; / ;> / / \ i v aA-SXjtiyA, <lo 
clase superior para almnbrad^um-z* »aofl.i;8> y aemá» precios re-
* Las Pildoras del Dr. Ayef son 
inapreciables para la cura de 
dolores de cabeza, e s t r e ñ i -
miento, biliosidad, ictericia y 
todos los desarreglos de los ór-
ganos digestivos y asimilativos. 
% a § P i l d o r a s d e l 
B r . M i f é i ] 
son igualmente excelentes para 
el reumatismo, la neuralgia, 
resfriados, tercianas y cuarta-
nas. Están compuestas de prin-
cipios activos de los mejores 
laxantes vege-





consecuencia de su 
utilidad general y 
por no contener 
ingredientes noci-
vos. Los efectos 
que producen, aunque rápidos 
y completos, son suaves y sin 
interrupción, expeliendo todas 
las obstrucciones del organismo 
de uno y otro sexo sin causar 
desagradables consecuencias. 
Las Pildoras del Dr. Ayer son 
la mejor • • 1 el híga-
do. Soy azucaradas. No hay 
otras pildoras tan buenas como 
las Pildoras del Dr. Ayer. 
rr«p*«l1,? POR E,-R,R J7¿_ A Y S U y Câ  
*- jweU. MASB,, 1. U. A. 
A G R I C Ú L T O R A 
¿IMA 
Requiere el <*ifé uuaítemperatura 
media, que puedp fijarse Intre 20 y 24' 
centígrados, si jpien en d Brasil y en 
los puntos elevados de (eylan se des-
rríedia 
}1 caíé 
caña el vegetal que m 
sita, por lo cual no pro 
altura de las cordilleras 
ca y América donde pi edén sobreve 
air las helad». 
En todas las localidades donde 
obran simultáneamente 
aTT-oPa á una m injerior de 20° 
de modo que $ l es después de 1̂  
s calor nece-
pera á cierta 
de Aaia, Afri-
el calor y la 
humedad, la, vegetaciói es más fér-
ti l y lozana^y se nos ininifiesta bajo 
más variadas aspectos / pero como el 
conjunto á$ especiabis condiciones 
que las plantas necesitan para su des-
arrollo en perfecto csralcto fisiológico, 
influyen en él poderosimente, no bas-
ta que se líenea las que á la tempera-
tura se refieran, si á día no van tam-
bién unidas el conveiíiente grado de 
humedadi I de luz, y Ú más apropiada 
naturalez^ de los terrenos, que nece-
sita el calé tal vez niás que ninguna 
otra de Jas plantas cultivadas en las 
regiones ecuatoriales. Por esta razón 
observamos que en la.? tierras cabientes 
y húmedas se desarrolla pronto el ca-
fé bajo la sombra, mas su grano es 
de inferior calidad, así como también 
vemos que este vegetal crece en bue-
nas coídiciones en uaa atmósfera fres-
ca y anrareeida como la de las monta-
ñas, svempre que se cultive en las la-
deras, en cuyo caso, aun cuando es 
de grano más pequeño, es de mejor 
calidad; y que cuando esto se hace en 
las inmediaeiones de las costas, en si-
tios llanos ó en valles algo profundos, 
el calor y la humedad obran con ma-
yor intensidad, se desarrollan más 
pronto y su fruto es también mayor, y 
en ocasiones más abundante, pero eoñ 
menos aroma y con mucha más agua 
de ^vegetación. Sabemos también, que 
losj países tropicales se distinguen 
poj" su excesivo calor y luz radiante; 
mh sin embargo de esto, para algunas 
dé las plantas más importantes que 
cu; ellos se cultivan parece como que 
existe una especie de antagonismo en-
tr^ la luz y el calor,por lo cual neee-
siíkn sombrearse estas plantas para 
quji prosperen, lo cual hemos visto en 
el cacao y veremos ahora también en 
elícáfé. En vista, pues, de que los di-
versos agentes naturales de la vege-
taeión y nutrición de las plantas del 
café .concurren en diversos grados á 
Cite fin, preciso es que tales condicio-
nes y medios los tengamos presentes 
jl tiratar de la 'especialidad de su cul-
tivo. Así se explica el que por las di-
ferentes cualidades climatológicas que 
existen en las regiones ecuatoriales del 
antiguo y nuevo continente, el café 
americano es de calidad inferior al 
procedente de la Arabia, donde ade-
más se hace de él un cultivo más es-
merado. En los climas calientes y hú-
medos,aunque aparentemente prospe-
ra muy bien el café, produciendo 
abundantes cosechas, son éstas muy 
desiguales, el árbol se gasta y se en-
vejece pronto, enferma con facilidad, 
y en ocasiones perece prematura é ino.s 
peradamente por estas causas congé-
nitas que lenta y constantemente van 
minando su existencia, hasta el punto 
que cuando más lozajio aparece suele 
sucumbir al menor accidente. Estus 
mismos climas son á la vez ia eaüsa 
de la degene.ración de la especie, por-
que procediendo de antiguas razas cul 
Uvadas en ellos, empobrecidas, débi-
les y gastadas, las plantas que de ellas 
proceden se resienten de su débil ori-
gen, y se deterioran más y más por la 
acción dep^meirté y destructora de 
un clima, de urf terreno y de un mal 
cultivo ene simultáneamente coáspi-
ran á esta degéneraclópi Y tanto esto 
es así, y tan jo influye el clima en de-
trimento de la fuerza vital de esta es-
pecie, que sucede con frecuencia en 
algunas de estas localidades que, ha-
biéndose sombrada eafetales con semi-
llas escogidas procedentes de las de 
Moka, con el "l-oable propósito de mfe-
jerar la calidad de la pro-'- ¡ccivn, la> 
primeras cosechas han resulcado igua-
les á las de la Arabia,, mas al poco 
tiempo han degenerado tanto, que se 
han vuelto tan inferiores como las del 
país, resultando inútiles todas las pre-
cauciones adoptadas. En varias de las 
colonias inglesas, y especialmente en 
Ceylán, llegó á enfermar y á degene-
rar tanto el café de la Arabia, que se 
llegó iá reconocer la necesidad de sus-
tituirle con otra especie nueva pro-
cedente de Liberia ('̂ coñ'ea liberia-
na,") y que por provisión de la me-
trópoli crearon en Inglaterra varios 
planteles en los invernáculos de ICey, 
desde donde se mandaren á Ceylán 
hará unos siete ú ocho años. Tenien-
do, pues, en cuenta las circunstancias 
que acabamos de enumerar, y contan-
do la hermosa y fértil Isla dé 
Cuba, así como la de Puerto Rico y 
muchas comarcas de Filipinas con cli-
ma excelente y terrenos muy apropia-
dos al cultivo del café, se hace pre-
ciso aprovechar estas especiales con-
diciones climatológicas, ayudando á 
la naturaleza y poniendo en práctica 
todos los preceptos indispensables á 
un cultivo perfeccionado. 
i F B O B L E H A 
I I 
En el orden social cubano no ha 
existido jamás ila clase media, tal co-
mo entendemos hoy esa palabra; lo 
que equivale á decir que nos falta 
el poder moderador más grande de 
las democracias modernas, y sin oca-
sión, por consiguiente, de ejercitar y 
desenvolver sus facuitades, ponién-
dolas á la altura de las grandes lu-
chas económicas de coetáneos, nues-
tros elementos privilegiados cayeron 
luego en el torbellino de las conspi-
raciones y ilas 'luchas interiores, el pa-
lenque menos propicio para conquis-
tar aptitudes provecíiosas en laíi ta-
reas 'de l , paz. La abolición de ll 
esclavitud y la transformación de la 
industriaIzucarera, puesta ante el di-
lema de {ftsaparecer ó adaptarse á loa 
nuevos mfildcs, fué el golpe decisivo 
de aquella ruina. La aristocracia y; 
la claes' njedia de los nativos conser-
varon d porte y líos modales propina 
de los elementos directores de una co-
•lectividad; ñero la burguesía-, esto es, 
La verJadera fuerza social, era espa-
ñola ó extra ni era. 
^Aquella clase—•escribía yo hace 
un año conmovido ante el desastre que 
se avecinaba—factor romántico de la 
guerra del\68, llegó ham'ri'mta ya á 
la gran revolución del í)ó." íln el 
primer acto\¿e nuestra^g^randipsa/íra-
!:a pedíi^ti MspaSá representación 
y .justicia, ./en é. segundo jusitieia y 
destinos púlHicos.,- ¿No-•está conden-
sada en ,£s,ta r.V.yula toda una etapa 
dolorosí'sima de. nuísteo calvario colo-
nial? Tero el telón cayiv^ mandato 
del tramoyista nortea me r:;.-
escena reapareció restaurada, 
del polvo y de la sangre, lucie: 
decoración nueva y ofreciendo 
bilo de nuestros corazones justamente 
orgullcsos 'Ijps colores de nuestra .ban-
dera. Iba ' á empezar la representa-
eión -de nuestro gobierno propio; pe-
ro fué naces-ario, improvisar 'los.acto-
res, al .;nismo tiempo que la obra, y 
fué prnciso. sobre todo, que el Estado 
prchijas-e á la clase directora indigen-
te, acrecida ahora por la muchedum-
bre que el ejército y los centras de 
emigración cubana en el erlranjero 
halúan elevado á la dignidad de privi-
legiados y que no podían volver ya al 
nivel de dp&dé salieron. 
; Una situación muy somejante á la 
nuestra, porque idéntico fué su qr-i 
feen, se oíreció á la sagacidad de los 
gobernantes americanos, al tomar és-
tos posesión de la isla de Puerto Ri-
co. También babía a'llí una clase so 
cial improductiva, sin preparación pa-
ra resistir con éxito la competencia 
moderna y arruinada desde que los 
brazo^.deil negro no 'arrancaban para 
ella la simiente del suelo patrio. Pa-
ra condenarla á muerte les bastó á los 
colonizadores abandonarla á sus pro-
pias fuerzas, dejando al mismo tiem-
po que elementos más vigorosos, ve-
nidos del norte, les disputaran el pre-
dominio que no sabían conservar. De 
^aquella ejecución en masa ¡llegaron 
hasta nosotros infinitos lamentos. La 
prensa danzaba imprecaciones diarias 
contra los crueles extranjeros, por-
que la prensa estaba en manos de los 
perjudicados. Se hablaba del ham-
bre que padecían los naturales y de 
la necesidad de emigrar en que se 
vieron centenares de familias. Pe-
ro no creo que tengáis la candidez 
de tomar en serio la acusación, ni 
de pensar que allí se llevara á efecto 
otra cosa (pie el cumplimiento de una 
ley de selecciórAan naturad, tan tris-
te para el individuo mal adaptado, 
como provechosa y saludable para la 
colectividad. 
Por dt-serci(••;?.-en Cuba 1*̂  razón de 
R. H . Macy & Co/s A t t r ac t í ons A r e Thei r L e w Price». 
B'way at 6 th A v . 34 th to 35 th S t 
En la ciudad más grande de América, Nueva York, en donde existen las tiendas más "ran-
des, la mayor exhibición de mercancías y la más elevada competencia, se enenentran las mejores 
mercancías y los preaios más reducidos. 
Por nuestro sistema de envío de mercancías á Cuba se puede evitar todos los detalles nece-
sarios para extraer las mercancías de la Aduana, pues nuestro agente Sr. Fernando G. Mesa atien-
de á estaparte. Es decir, que ahora se pueden hacerlas compras en Nueva York lo mismo'que si 
fuera en la Habana, con la diferencia que se compra mejor mercancía á menos precio. 
Prácticamente vendemos de todo. 
Artículos para la casa. 
Efectos de hojalata, tela alambrada, Buales, Maletas, 
esprimidores de ropa, efectos de madera, Cochecitos de 
niños. 
Loza y porcelana de CUina. 
Lamparas, Linternas, vasos, cristalería y cristal ta-
llado. 
Arreos y efectos de Talabartería. 
Arreos, monturas, látigos, etc. 
Drogas y artículos de Tocador. 
Confituras, Jabones de Tocador, Perfumes, Drogas, 
Efectos de goma, Artículos de Tocador. 
Artículos para Sports y Atletas. 
Escopetas. Municiones, Trajes de Cazadores, Patines, 
Floretes, Foot-Ball, Guantes y ¡Sacos de boxeo. Porras y 
pelotas de Golf, Velocípedos. 
Instrumentos de Música y surtido de papelería. 
Papelería, Libros para fotografías, Albumes, Libros 
para notas, maferial y artículos fotográficos, Libros de mú-
sica, instrumentos y piano. 
JUGUETES. 
Muñecos, Juegos, naipes. Novedades, Efeofos ópti-
cos, cuchillería y paraguas. 
Cuchillería, Efectos de Optica, Paraguas, Cinturones, 
Artículos de Mercería. Prendería, líelojes. 
Efectos de plata, de pieles, carteras, maletas para tra-
jes de etiqueta, artículos de concha, brillantes, artículos 
para la mesa. 
Alfombras, tapetes y artículos de tapicería. 
Cortinas de punto, portiers, alfombras. Linóleo en-
cerados y esteras. 
M U E K E E S . 
Sillones, sillas, mesas, escaparates, vestidores, mtiQ. 
bles de cajonería, aparadores, camas de metal, pupitres. 
Géneros de Hilo, 
Pañuelos bordados, pañuelos, manteles, servilletas 
serviHeteras para postres. Lencería, Toallas, género para 
toallas, y sebre tapices. 
Ropa Intericr. 
Corapfs, Ropa interior de musolina, sayas. Ropa 
lana y merino para hombres, mujeres y niños: Camisas 
hombres, calcetería, sacos de vestir, batas de baño, blus 
ropa y abrigos para niños. 
CALZADO 
Zapatas para hombres, zapatos para mujeres, zapatos 
para niños. Chanclos de goma. 
TIIAJES. H O M B I I E S Y X I X O S 
Trajes completos para niños, jóvenes y hombres. Som-
breros y gorras. 
Cintas, F ío r f , Corbatas y Guantes. 
Sombreros adornadus, sin adornos, plumeros, trenci-
llas. UztíA] eordone* botones, a;cabacbes y efectos de cuero 
goma, cinta y guantes. 
Trajes de señoras y abrigos. 
Vestidos y abrigos para señoras y niños. Trajese 
faldas. 
Ropa de vestir y sedas. 
Sedas do fantasía, liScV. Seda negra y de colore»r 
babilitaciouos de novia. Cuadros y marcos. Objetos a 
arte v bordados. 
J É 
Cuando necesite al^o, no importa lo que sea, pídanos precio*. Con £usto contestaremos/cj 
dos las cartas y daremos descripción detallada de ia mercancía, IMI Español ó cu lii^lís. como se e*] 
criba. Cómprenos sus mercancías y las recibirán mejores que las que han tenido hasta ahJ j 
- mucho m c : : ^ ^ ^ 
Enviar • JDatálogo pequefío er¿ Español 6 uno grande en Inglés. 
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Estado se sobrepuso á la, sana razón, 
y dieto medidas mny distintas. Los 
generales Brook« y Wood necesita-
ban ante todo, paz, y alejaban t.xio 
m o t i ^ de discordia, para, consagrar-
se a la confección d^ las nuevas ins-
tituciones. Estas fueron edificadas de 
pnsa, pero sólidamente, y adaptadas 
a im nivel medio de cultura superior 
al nuestro. Se trazó un cauce recto, 
y en él se encerraron el ejército, ya 
desarmado, ila clase parasiteria, las di-
versas razas, los centenares de miles 
de 'extranjeros, toda nuestra compli-
cada eolmena, en fin. Después cons-
tmyéronse diques á entrambos lados, 
se crearon escuelas, saneáronse las 
ciudades, y &e dejaron correr mansa-
mente los acoaWimientos, con 'la es-
peranza de que el molde llegaría por 
fin á imprimir su forma al objeto en-
cerrado. T por último, cuando, no 
bien seca aún la argamasa con que 
fueron hechas aquellas empalizadas, el 
gobierno propio fué, establecido,' la 
previsión anglosajona^ss. despidió, de-
jando encerrado el bello juguete en 
una envoltura, que era 'á la vez fanal 
y dogma: la ley Platt. 
¿Pudo haiierse conservado todo 
aquello, sin deterioro, hasta su com-
pleta consolidación, como fué el her-
moso sueño de los estadistas del. nor-
te? Sí; sin duda que pudqS'íiaberse 
conservado. Un. régimen • prudente, 
modesto, dedicado tan sólo .á desen-
volver los principios económicos'y á 
reformar las :tendencm»t!j|sociales, lo 
hubiera conseguido. En Cuba no exis-
tían verdaderos problemas- spolíticos; 
no podían existir tampoco problemas 
internacionales. La lucha-fe los par-
tidos esíaba limitada, de' una parte 
por esta falta de móviles y de la f>tra 
por la natural indolen cia «de la masa 
popular. La tarea de los' políticos, 
de los gobernantes, de los hombres de 
Estado era más bien educadora-que 
progresista. Las anomalías sociales 
existían y no convenía perderlas de. 
vista; pero estaban encerradas en los 
cauces que dejó la Inervención, y 
mientras no se variaran «estos las le-
yes de la inercia seguirían realizando 
B U labor civilizadora. Las iniciativas 
todas, en resumen, las tendencias mo-
rales y los principios disolventes de-
bían de partir del Estado para produ-
cir sus efectos en la masa social. De 
ilos homhres llamados á regir el Esta-
do dependía, pues, la conservación ó 
Ha pérdida de la nacionalidad cubana. 
Misruel de Carrión. 
ei m i n m m m m n m 
A fe que me causó gracia el anun-
cio bibliográfico de la obra de Mr. 
Hartz, cuyo título es el de este artícu-
do. Xo podía concebir que hubiese 
quien de la Observación y estudio de 
much s hombres (y mujeres) deduje-
ra reglas de vida y de educación que 
en verdad son admirables. 
Pero así son las eopcepciones del 
genio: cuando nos muestra sus frutos 
todos hallamos en ellos lo que presen-
te á nuestra observación no pedíamos 
definirlo. 
M, Hartz escogió como campo apro-
piado para cosechar datos estúpidos, 
•los salones donde se congregan los 
elegantes neoyorkiuos y los clubs po-
líticos ¡qué maravillosa verdad es 
destaca del fondo de sus especulacio-
nes 1 
iNo hay en la obra ningún lugar 
común de esos tan usados por los que 
aparentan conocer el mundo y no han 
podido regular una norma que ins-
truye como instruyen las sentencias 
de M. Hartz. 
De los grupos de "elegantes" pasa 
iá, los corros políticos y si entre los 
primeros el más ruidoso éxito estaba 
siempre en directa relación con la 
más relevante estupidez, en los segun-
dos ha encontrado que sólo por estú-
pido puede muchas veces un político 
fascinar á las masas enfrente de un 
hombre de talento; verdad, que si 
bien la conocíamos por sus consecuen-
cias, no deja de ofrecer novedad en 
su génesis, con la singularidad que 
nos ofrece la obra á que nos referi-
mos. 
El mayor encanto de lo escrito por 
tan exquisito autor, está en que no 
(bien se ha leido un párrafo de su l i -
ibro, ya tenemos á mano uno de los 
"casos" como llama Mr. Hartz á los 
instrumentos de su experimentación; 
y nada persuade como hallar en el ac-
to la conformidadi con nuestras pro-
pias observaciones, 'de lo que en un l i -
bro se lee. , _ , 
Mr. Hartz es original. 
Mr. Hartz es profundo. 
. ¡ Y eso que no salió de New York! 
Si viene por aquí. . . 
Javier Solazábal. 
LA LUZ EN EL TEATRO 
En un ^artículo de la "Revue Bleu", 
¡M. Caimi'Me Manclair prevé la desa-
parceión de las decoraciones de teatro 
en la forma actulal. He aquí la con-
clusión de su trabajo: 
' ' ¡La luz! Es el gran factor de la 
decoración f utura. Podría decirse, pa-
ra resumir i'a "psicología" de la deco-
ración de teatro, que ha nacido de nn 
inmenso error, el de asemejarse á la 
,gi:inira, cuando no debía ser vista si 
no con luz artificial. Se h&n conden-
ando los esfuerzos en tratar de imitar 
ios cuadros, sin fijarse en lo que re-
presentaba la luz ficticia de la escena. 
Y se ha tratado de armonizar esa fal-
sediad con la verdad fragmentaria de 
los accesorios se ha intentado luchar 
con la vida real. 
Solamente ahora se empieza á com-
prender que esa necesidad tan mal-
decida lelavba en sí su remedio, y que 
esa luz ficticia, enemiga de la decora-
ción pintada debía convertirse en la 
decoración misma. En ilugar de la fal-
sedad de ht telas embadurnadas, esa 
luz debía reflejar en otras, modificadas 
para recibirla, la verdad y la vida. En 
resumen: volvernos ai principio de la 
linterniiü mágica. La decoración de tea-
tro, en su antigua concepción, equi-
vale á sacar de la linterna mágica las 
imágenes y á iluminarlas con una Lin-
terna ordinaria. Da, liinterna mágica 
tiene el principio, mucho más natural 
y sencillo, de proyectar su claridad 
á través de las imágenes que contiene, 
y de revelar así sobre un fondo la am-
pliación taáauztiotíát ^ espectro, la 
"transfiguración". No es otra cosa io 
que hacen.miss Fuller ó M. Fortuny 
suprimiend'o en todo lo posible la pin-
tura, la representación material y la 
imátación de las cosíais, para no mos-
trar sino la refracción impalpable, la 
idealización coloreada. 
Esta es una revcil'ución de una ló-
gioi infantilmente sencilla: es la clá-
sica simplicidad de la linterna mágica 
triunfando del freno en el teatro. Es, 
en fin, comprender el verdadero senti-
dlo d la "mentira" escénica y resti-
tuir á la decoración su papel de ex-
citante de l'a, sensibiixdad de ornamen-
to sin programa tiránicio, frente á la 
imitación forzada, inútil, estéril, cu-
yo principio á pesar de la iníluencia de 
los talentos conduce al teatro moderno 
á ser todo, una tribuna sceOol, un al-
macén de antigüedades, un salón de 
cositura ó de un tapicero, todo menos 
teatro." 
l a a: l a t í a 
Movimiento inte!2ctual en el Paraguay 
Aunque casi desconoeio.io el úiovi-
miento intelectual paraguayano es 
realmente un li.ídio. Maravilla qu? 
una región encerradá. entre los bus-
ques inmensos de la América fiel S n-, 
agotado hasta no ha mucho por una 
guerra verdaderamente epopeiea, y 
consagrada casi ex'al\is:vanienLo á su 
rcorganizaciÓD, pueda presentar eje a-
plos de inteleciualidad; mas el rice lio 
es cierto. Paraguay al reorganizarse 
ha dedicado toda su atcnciún ú ia en-
señanza, estando hoy por encima de 
•Chile en todo cuanto con ella se re-
laciona. Por otra parte, la eantidád 
realmente notable de publicaciones de 
todo género que allí aparecen, algu-
nas de ellas en francé-i, iíigléa y iile-
mán ("Revue msusuelle da Paraguay, 
The Paraguay review. Par.•».•••!: ¡y-
Rundlschau," etc.), nos hacen entrever 
que no son inútiles los esfuerzos cu 
p^o de la enseñanza. 
""Mas, sin embargo, que todo cuanto 
se pudiera 'a.segurur en favor de la 
intelectualidad paraguaya, dirá se-
guramente la breve enumeración 
nombres que seguirá; nombres conoci-
dos muchos de ellos en Atnénc^, y en 
su mayoría populares en el Paraguay, 
y que recordaremos con verdadero 
agrado. 
Figura en primer término, é indis-
cutiblemente á la cabeza del movi-
miento intelectual del país, un nom-
bre en él popularísimo, el dec-tor Do-
mínguez, Vicepresidente hoy de la re-
pública. Domínguez no es una gloria 
de su país, lo es de la América toda. 
En España donde han sido juzgadas 
algunas de sus obras, ha sido compa-
rado por su estilo y actividad á Valora, 
y á Pí Margall por sus conocimientos 
verdaderamente sorprendentes. Urba-
no González Serrano, querido y malo-
grado maestro, decía, refiriéndole á él 
(no obstante su general y tal vez jus-
ta desceníianza de las mentalidades de 
allende el mar) era uno de los pocos 
escritores americanos " de habla y es-
píritu verdiaderamente "europeo" y . . 
•español que había leído". En "Nues-
tro Tiempo", estudiaban no ha mu-
cho uno de sus trabajos, que elogia-
ban justamente. Sus Carias" acerca 
de Menendez Pelayo, modelo de crí-
tica serma y ática; sus "Polémicas 
sobre etnología y filosofía americana" 
•con el sabio italiano Boggiani; sus 
estudios sombre "Las Escuelas en el Pa-
raguay," verdadera evocación de to-
da una historia olvidada, sin datos es-
critos apenas y sin precursores, y, por 
último, su labor constante como cate-" 
drático, como historiador y como polí-
tico le han hecho acreedor á la fama 
de que juntamente goza. Domínguez 
es un símbolo del Paraguay: como 
la de su país, su historia es breve y 
hermosa á la vez. Simple ciudadano, 
labró por su propio esfuerzo la esca-
.. i de su vida, sin otro apoyo que ei 
de su natural entusiasmo y la vitali-
dad que heredara de sus antepasa-
dos, les aborígenes del Chaco... 
Digno compañero del ilustre críti-
co es el Dr. Cecilio Báez. Su obra ha 
sido obra de cultura: lo prueban sus 
estudios religiosos, sus brillantes dis-
cursos y explicaciones desde la cáte-
dra de Sociología, sus trabajos en la 
"Revista del Instituto de Paraguayo" 
y su vida misma política, en la que 
siempre apareció en «posición noble 
y desinteresada. Con el doctor Olos-
coaga y con Zubizarreta — dos espa-
ñoles — finé el paáre de la intelectua-
lidad Paraguaya. Como éstos, fué uno 
de ios primeros que recibieron la in-
vestidura doctoral en Asunción y uno 
de los que más han contribuido á la 
resurrección del país. Y ya que he ci-
ba i á Olo.sco<)ga, no lo haré sin re-
cordar lo mucho que á sus nobilísi-
mos esfuerzos debe el Paraguay. A él 
de (loben, por no citar otros méritos, 
las importantes y necesarias rectifica-
ciones de la Geografía del ilustre Ke-
mal informado indudablemente 
en la parte que consagró al Paraguay. 
De temperamento completamente 
distinto al de los citados escritores 
es el crítico Manuel Gondra, uno de 
los escritores más originales y eru-
!; s, no ya de su país, sino de la 
América misma. Samejante á Rubén 
Darío, Gondra es un americano que 
sintetiza en su espíritu esos anhelos 
vagos, indecisos y "prodrómicos" de 
la cultura tmoderna europea, á la vez 
que lios de su propia raza... Gondra 
representa en su país la intelectuali-
áim moa.-.Sos estudios de crítica 
son conocí 3 i l - paña. Clarín mis-
mo hubo o . eonfes sr que Gondra co-
nocía u . i. &a su rincón asunceño, lo 
que nosotros ei eemos conocer exclu-
«ivam^.u- por .privilegio singular. 
Salvadvn R eda, con quien hablára-
imos de U- i Ira i n alguna ocasión, le 
admira sinceramente.' 
Uno <ie los m'ás jóivenes escritores 
del Paraguay y de los que más nom-
bre, sin embargo, han alcanzado es 
Juan E. O'leary, poeta injustamente 
desconocido entre nosotros. Evocador 
de las glorias de su patria y cantor de-
licado cíe las razas primitivas y olvida 
das, es el poeta nacional 'del Paraguay. 
Descendiente del gran libertador Bolí-
var y de los conquistadores, y llevan-
do á la vez en sus venas la antignua 
sangre guaraní, sabe evocar en .sus 
vensos. Menos de ritmo y de emoción, 
el pâ adio de las viejas razas. Nadie 
como él ha cantado al indio. " E l al-
ma de la raza," -'je!' , sus tra-
ducciones de SteoesH-í bti y de Amadeo 
Amarai y otros poemas, le han coloca-
do en la pléyade de los consagrados.. 
Junto á OUieary precisa recordar 
á Ignacio Alberto Pane, asimismo poe-
ta. Pane es el cantor de la incom-
parable gracia de la mujer paragua-
ya. En sus versos vibra un admirable 
sentimiento de entusiasmo patrio 
y un amor'hacia la naturaleza verda-
deramente ruskiniano. 
Francisco L. Barreiro es otro de los 
jóvenes escritores. Su nota distintiva 
es la de un precursor. Influido por las 
áureas de una modernidad exquisita 
y sana, sus eseritos-Hversos y prosa-
parecen engendrados en París y vigo-
rizados en la selva... Algunos han 
sido publicados en España, en donde 
así mismo, en donde asimismo es co-
su estudio sobre " E l Paraguay 
en la Argentina." 
Herib Campos Cervera, hijo del 
malograd© doctor Campos, es uno de 
los más distinguidos periodistas para-
guayos. Sus distintos trabajos y suis 
conferencias sobre la^"inmigración'', 
nos le presentan como uno^de los escri-
tores que más'han dado á conocer al mm i s a 
ES 
Agradable y pura. 
E s t o m a c a l t s a n a . 
Inimi tab le en sü aroma, 
ÓPTIMA EN S ü CLASE. 
ÜLTEA-SÜPERIOR EN TODO. 
«JE ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
E N L A I S L A D E CÜBA. 
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Paraguay en España. Estuvo no ha 
mucho tiempo entre nosotros, desper-
tando verdaderas simpatías hacia el 
•Paraguay en sus visitas á Galdós, L i -
nares, Núñez de Arce, Nakens, Rueda, 
etcétera. A su actividad se débe ¿a 
publicación del primer trabajo sobre 
el doctor Domínguez en España. 
Ricardo Bragada (hijo) es otro de 
los representantes de Iperiodismo pa-
raguayo. Fué el fundador de 
•^La Juventud" y director del sema-
nio ilustrado *'Estudiante" órgano de 
la juventud asunceña batalladora. 
Es autor del oportuno trabajo ''Chile 
y el Paraguay," donde patentiza la 
nota de simpatía de ambas repúbli-
cas. 
Y no me extiendo por hoy en esta l i -
gera reseña que deberla prolongarse 
á no faltarme espacio. Acaso dedicaré 
la atención que se merecen otros mu-
chos nombres para nosotros familiares, 
y díe los cuales no puede menos de 
hablarse tratando de dar una idea de 
la cultura paraguaya. Talses son, en lo 
científico, los díe Moisés S. Bertoni, di-
rector de la "Revista de Agronomía 
de la Escuela najcional de Agricultu-
ra," de Asunción, y de numerosos 
trabajos, algunos tradlmcidos en Euro-
pa; el doctor Auáibet, cuya-Siinvestiga 
clones sobre la delimitación entre el 
Paraguay y Bolivia áespertaron tan-
ta curiosidad en América; el dl̂  Belisa-
rio Rivarola, director de la "Revis-
ta del Instituto Paraguayo," la más 
importante del país y una de las más 
interesantes de América por sus es-
tudios histéricos; los deLópezDecoud, 
Fulgenxíio R. Moreno, Fleytas, Doc-
tor Benítez y otros muchos, que han 
hecho de la antigua jRapúb'lica un. es-
tado moderno lleno de ideales, de ju-
ventud y de vida. • 
Viriato Díaz-Pérez 
J f GADA SENSACIONAL 
Dos afamados jugadores ingleses, 
de billar, han sostenido una lucha en 
las condiciones más singulares que 
pueda imaginarse. 
Estos dos hombres habían logrado 
justa celebridad, distinguiéndole, so-
bre todo, por una sangre fría, inalte-
rable: serenos y tranquilos en las ju-
gadas más difíciles, ninguno de ellos 
se inquitaba por las ventajas de su ad-
versario. 
Casi siempre salían empatados, y si 
el uno realizaba prodigios con el ta-
co, su rival hacía maravillas. 
Para aca,bar de una vez con este 
equilibrio de fuerzas, con esta igual-
dad, idearon un medio realmente peli-
groso y emocionante. 
En el Stoke Hipódromo de Lon-
dres, conquista desde hace tiempo la 
admiración del público, una bella do-
madora de leones. 
Los jugadores de billar decidieron 
su ¡¡I icarle que les permitiera jugar 
una partida dentro de la jaula. 
El espectáculo podía ser sensacio-
nal, y sin duda alguna, completamen-
te lluevo; las autoridades pusieron 
ciertos reparos, pero la domadora ase-
guró que el peligro era el mismo que 
ella corría todas las noches. 
Se dispuso la mesa dentro de la jau-
la y cuando los dos jugadores penetra-
ron en ella, el público aplaudió con 
entusiasmo. 
Comenzó la partida sin ningún in-
cidente; aquellos dos hombres absor-
bidos por el juego, en la mayor indi-
ferencia á cuanto pasaba á su alrede-
dor no parecían preocuparse de nada. 
En el público hubo nn estremeci-
miento de expectación de asombro; 
se hizo un gran silencio al ver á la 
hermosa domadora que erguía su arro-
gante figura., acercando á la jaula 
los cajones donde estaban las fieras. 
Uno á uno fueron pasando leones y 
leGaias que lanzaban terribles rugidos 
al ver á los intrusos jugadores, pose-
sionados casi por entero de la jaula. 
La domadora asestó algunos latiga-
zos, y enseguida se dirigió á un ex-
tremo de la jaula, vigilando atenta-
mente los movimientos de los leones. 
Las fieras, con temible aspecto, se 
aproximaban á la mesa, y hubo algu-
nos momentos «n que el público, lle-
no de terror, creía que iba á ocurrir 
una desgracia. 
Por fortuna, los leones dominados 
por extraña sugestión, no acometían, 
y se limitaban á lanzar rugidos terro-
ríficos.clavando sus garras en la mesa. 
El público, empezaba ya á dar seña-
les de impaciencia, y los jugadores 
terminaron el "match", sin que tam-
poco hubiera resultado ninguno de 
ellos vencedor. 
Sólo había durado diez minutos el 
espectáculo; pero fueron diez minutos 
sensacionales que el público, impre-
sionado, recordará siempre con emo-
ción. 
Cuando los leones desaparecieron 
de la jaula, cenducidos por la doma-
dora, la ovación fué estruendosa, pro-
longándose mucho tiempo. La gente, 
de pie, aplaudía la serenidad demos-
trada por los dos famosos jugadores 
de billar. 
Después, se observó que la mesa 
donde había sido jugada la partida, 
presentaba grandes arañazos y destro-
zos, producidos por las garras de las 
fieras. 
T060 Y UN FOTOGRAFO 
Durante el otoño pasado, la conoci-
da humildad del Almirante lo condu-
jo á cometer un derroche inmotivado 
según su propio parecer. El fotó-
grafo de la corte, Maruky, alguna vez 
había hecho el retrato del marino y 
todo el mundo, muy naturalmente, 
compraba copias de la fotografía. 
Togo se vió, pues, en todos los esca-
parates, cosa que no le agradó mucho. 
Una mañana llegó al gabinete foto-
gráfico y preguntó por el jefe de la 
casa, el cual se presentó sonriente y 
cortés á saludar á su ilustre huésped; 
pero la fisonomía del almirante era 
por demás severa. 
—Me he sentido profundamente 
disgustado, le dijo, al notar que el 
pueblo está comprando mi retrato. 
La gente hace muy mal en gastar su 
dinero en la fotografía de tan estú-
pida persona. Deseo hacerme de la ne-
gativa, para que no pueda ested im-
primir más. 
Maruky, (que me contó la ocu-
rrencia), estaba haciendo un buen np-
gooio con el retrato, y por consiguien-
te no quería, deshacerse de él. 
—Vuestra excelencia tendrá que 
pagar por la negativa, dijo el fotó-
grafo. 
•—Lo sé. replicó el Almirante tris-
temonte. ¿Y cuánto pide usted por 
ella? 
Maruhy pensó un momento y pidió 
lo que en su. concepto era un precio 
exhorbitante, 80 yens. Togo suspiró. 
—"Esa es rma suma demasiado 
fuerte para un hombre pobre como 
yo. pero necesito la negativa". 
E inmediatamente sacó el dinero y 
lo entregó al fotógrafo, llevándose la 
negativa. 
—Pero hombre, debió usted habér-
sela regalado, grité indignado al oir el 
cuento, 
—Negocio es negocio: fué toda la 
respuesta de Maruky. 
ficultad dando V. E. á todo el man-
do. Es una manera disimulada Jdft 
tutearse. 
Sería muy curioso poder averigm 
qué ift-atamiento se dieron nuesír 
primeros padres cuando rompieron 
hablar en el idioma primitivo. E' 
me parece tan cómodo y preciso, 
debió aparecer en una civilización 
lantada. 
Pero retrocedemos demasiado. 
hay cuestión que tratada tan extens 
mente, no deba comenzar en el mismo 
Paraíso, y hoy sólo me propongo ma-
nifestar la conveniencia de que su-
primamos el usted. 
Desde luego estarán de mi parte 
los poetas. Todo el que escribe ver-
sos, ¿quin no los escribe? conoce la 
molestia, el martilleo y la falta de 
armonía de este pronombre respetuoso, 
•que no cabe apenas en el verso octo-
sílabo y destroza los endecasílabos. Si 
conservando el usted se consiguiera 
que no escribiesen versos la generali-
dad de los poetas, el usted tendría 
gran ventaja y debería conjugarse en. 
las escuelas de este modo: 
Yo amo. 
Usted ó V. E. ama. 
Aquel ama. ' N _ , , 
Pero es inútil; los iñalos peerás, en, 
vez de enmudecer, tendrían los versos 
casi hechos, si se alargasen los pro-
nombres. El usted, por consiguiente, 
facilita con mayor número de sílabas 
el verso malo y dificulta el bueno. 
Si suprimiéramos el usted, evitaría-
mos á los novios inexpertos, perder nn, 
tiempo precioso planteando la eterna 
cuestión previa de hablarse de tú; 
cuestión que no plantea nunca el hom-
bre práctico; propia solo de los aman-
tes que no pasan jamás del periodo 
constituyente, pues todo 'hombre sen-
sato da poco valor á las apariencias 
del respeto, y sólo tutea á la mujer 
cuando ella se lo exige. La mujer tu-
teada se previene á la defensa. ¿ Quién 
desconfía del hombre respetuoso que 
no quiere familiaridades de lenguaje? 
Esto dicen al menos los hombres^qúet 
lo entienden. 
Pero llega un día inevitable en que 
los enamorados arrojan el usted por 
la ventana; la costumbre de tutearse 
en secreto es peligrosa; así como el 
yo satánico se revela en el soberbio, 
sin que pueda evitarlo, así el tú mis-
terioso se escapa fácilmente en pú-
blico, denunciando Jas relaciones qaa 
X. 
<£?2 
HABLEMONOS DE Tü 
A qué negarlo, señores? Todos nos 
conocemos perfectamente: sabemos de 
qué manera se llega á las altas posi-
ciones: estamos en el secreto: todos 
somos de confianza. ¿Por qué no he-
mos de tutearnos? 
Ello es que podemos hablar casi de 
milagro: si exigiesen el tratamiento 
todos los que le tienen, ni aún podría-
mos dar un bofetón sin daj* vuecencia 
al dueño del carrillo. 
Los portugueses han resuelto la di-
Es, 
• 
nos buscamos en loa itió 
da instante? Los M. 
extraños ums á o t i ttos mil 
ituamente nuestra vida y ref !¡>S 's 
nuestras ideas, nuestro ¡ rentésco,.^ 
cada cual conoce la historia de los de-
más, mejor que la sivj-a propia. 
Antes era posible desaparece^ de 
este mundo, sin que nadie notase la 
salida, y los hombres se despedían d̂ » 
la sociedad á la francesa. Hoy es in-
dispensable que demos aviso de nues-
tro fallecimiento á todo el mundo 
per medio de un tarjeta mortuoria 
publicada en los periódicos. 
Además, jno somos todos hermanos! 
Pues hablémonos de tú. 
Cuando las personas que tienen más 
confianza dejan de tutearse, el usted 
significa una declaración de guerra. Si 
todos adoptásemos la familiaridad que 
propongo, sólo nos hablaríamos de us-
ted en los días de jarana. 
Y Europa se conmovería profunda-
mente al recibir un telegrama conce-
bido en estos términos: 
"Italia y Francia han dejado de tu-
¿E>' QUE CONOCE USTED BI ITS 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
ES L E G I T I M O ? 
í i l i S t o i i l í e i r a i r ü i s o . i i s 
CUERVO Y SOBRINOS 
C H I C O S X M r O K T A D O S I S S 
KfttA caea ofire^e al fúhllco en ecacraS an grao 
(¿ffirti-i© briHaaCM aa«it»s tía tedao la^aflo*, can* 
dados <2« b>HIlaa$e« solitorto, yara aefiora desés 
1 * 13 kil&tca. el par, solidarte» para eaballsre, 
desde l i 2 4 O bUaiet, •«rtijs.s, ftrilleates da fania-
KI». aara señera, oepectaimeate ferma marquesa, d« 
briHsBte<s soles ó ees preeioaoa perlas al centra, 
rubtes orientales, esmeralda*, safiros ó turquesas 9 
cuanta en joyería de brillantes se puede desear. 
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EL VERANO 
- EXIJA - -NO DEBE FALTAR 
- - EN CASA 
N ALTCRA3LE 
INALTERABLE 
M A G N E S I A 
S A R H A 
EFERVESCENTE 
ARTiBILIOSA 
- - NO ABANDONE--
SUS OCUPACJONES 
tte« LA LEGITIMA ## 
COLONIA SABRÁ trasí Jrna la Kareos, Bi 
Kalestar gen 
A. muchos es uar gran traaterno «1 tora i r 
pargaates fuertss, que sAtmíi de in i 




Perfuma. Preserva y rigorlsa 13 piel y el cutis 
Tan barato como Alcebel 
No use Aieoivol coman 
deja mal elor. 
C P R E S i E tfnn ¿UC'Q arada todas I 
o vita todas esa 
El 30 m m 
KO DEBE 
\ i m EN CAS 
Durante el vera 
ñañas un 
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Y RECHACE IHÍITACIOSES 
DR0G;JERIÁ fa?H3 Tté. Pey y 
H ASA N A Coaapojtela 
i na 
ílareoB, Jao.üecas, \ OKüGu 
InconYeniencifcs del \ S A R R A REFRESCANTE Y EFERVCfrCENlTC y conservará el e s t ó m a g o en bttej 
tado, sin imped̂ vie para nada. / 
3R05ÜEFÍI SARRA Bitoawfc»* s D R O G 
•, Inte K-i 
ia cucharada todas las mañanas 
julaiisa el cuerpo y evita los ma-
)B, IndiirestioBcs, jíwinocas, etc. 
J ,s del verano. 
¡ R O G U E R Í A S A R R Á *» l " ' " 
ulat í iU DE L A M A K L N A . — ü a i c i o n de la tardo.—Oe'hvbrc l^fd'e lí)06. 
toarse con motivo de los silbidos de 
¿Marsella.'-' 
Pero ¿o aspiro á la fratertii/ación 
unn-'ersal. Me limito por ahora á pro-
poner que los españoles apeemos el us-
ted. Está en e\ espíritu del siglo, tie-
ne además un saibcrcillo clásico que 
debe éoicantar ú los académicos; y es 
«1 lenguaje que usa el catecismo en las 
•raciones más respetuosas. 
He asistido á muchas Juntas: no es 
posible en estos .tiempos dejar de asis-
t i r á una siquiera todas las semanas, y 
he observado sieropTe cierta vacilación 
en los oradores, 'por no saber qué tra-
tamiento dar á la concuremeia, ó á 
las personas con quien se discute: con 
frecuencia se habla de vos al público, 
como en las comedias antiguas y se 
disparan señorías hasta en las reunio-
nes de. estudiantes. Y es que el senti-
do estético sé resiste en la oratoria co-
mo en la poesía al uso de us*ted. 
IES preciso desterrar del idioma ese 
horrible tratamiento que produce gra-
maticalmente grandes confusiones. 
Para conseguirlo, es preciso que es-
talle una revolución formidable y ge-
neral. Propongo, pues, que nos jura-
mentemos ;todos, y en un día determi-
•Cado, los subalternos tuteen á sus je-
fes, los novios á sus novias, los amigos 
á las amigas y los criados á sus amos, 
y nos lancemos todos á la calle lia-
VLáudojao* de tú. 
José Fernández Bremón. 
ELSR.ESTMÜ 
El señor don Tomás Estrada Palma 
dos pide que 'hagamos presente á sus 
amigos, su vehemente deseo de que se 
le evite la penosa despedida en ia Es-
tación del ferroearri'i. Consigo lleva 
las pruebas que ya le han dado de afec-
to y estimación, y eso basta á su cora-
zón profundamente agradecido. 
La disolución del 
Ejército Constitucional 
El señor Zayas llevó el sábado por 
la noche á Mr. Taft el telegrama si-
guiente para que fuese trasmitido á 
los jefes del Ejército Constitucional 
en las distintas provincias: 
Dicho telegrama que fué redactado 
por el señor Juan'Gualberto Gómez, 
dice así: 
"Negativ.a moderados prestarse 
constitución un gobierno cubano de 
transacción, ha hecho necesaria in-
tervención americana asumiendo Mr. 
Taft hoy gobierno Isla con carácter 
de gobernador provisional. 
ProeUnna inserta ''Gaceta", redac-
tada levantando espíritu, asegura in-
tervención será breve, nada más que 
tiempo necesario para devolver tran-
quilidad y verificar elecciones gene-
f-ales para reconstruir gobierno cu-
U.i 10. Tenemos fe ciega, lealtad Pre-
sidrihtc Rooseyelt y seriedad sus dig-
nos comisionados. 
Desaparecido el Gobierno ilegal 
Estrada Palma, hemos firmado hoy 
compromiso disolución las fuerzas re-
volucionarias, que han obtenido lo 
que perseguían al sublevarse, esto es: 
que se devuelva al pueblo cubano su 
derecho para elegir libremente sus 
gobernantes. Para realizar disolu-
ción, nombramos hoy una comisión 
mixta de americanos y cubanos re-
presentantes fuerzas revolucionarias, 
comisión que entenderá todos los de-
talles necesarios, y cuyas instruccio-
ues rogamos acaten todos nuestros 
correligionarios. 
Confiamos que eyitaremos todo pre-
texto de conflicto por parte adversa-
rios y rogamos jefes fuerzas vayan 
tomando medidas para que cuanto 
antes sus fuerzas puedan ser disuel-
;as, conforme lo que acuerde comisión 
nixta. Nuestros valientes correligio-
oarios en armas podráis y deberáis re-
gresar proiutamente á sus hogares, 
;on la satisfaciun de haber luchado 
rictoriosamente por el triunfo del de-
recho y por la libertad de la patria, 
;uya independencia sigue asegurada 
r respetada por la hidalguía do la 
dación americana.—Por el Comité Re-
rolucionario.—-Alfredo Zayas.— José 
Miguel Gómez.—José de J. Montea-
judo.—Demetrio Castillo, —Pelayo 
irarcía.—Manuel Lazo.—Carlos Gar-
úa Vélez.—Juan Gualberto Gómez. 
devueltos á sus dueños, más tarde, 
después de la identificación necesaria. 
Con objeto de facilitar el regreso 
á los cx-revolucionarios de Pinar del 
Rio, empezarán á circular desde el 
miércoles, trenes expresos hasta San 
Juan y Martínez. Estos trenes ir.íu 
haciendo parada en t-)das -as estacio-
nes para distribuir los hombres y los 
caballos 
Mañana empezará el Gobierno Pro-
vis::)nal á repartir raciones en los 
campamentos rebelde*. 
Esta noche ha salido una comi-
sión para Puerto Príncipe y otra 
vsaldrá mañana para Santa Clara en 
tren especial. Como en esta última 
provincia el número de los alzados es 
muy considerable y la obra de desar-
me parece más árdua que en ningún 
otro lado. Pino Guerra prestará su 
cooperación tan pronto sus soldados 
hayan depuestos sus armas. 
El general Funston queda en la Ha-
bana, y después de Ja entrega asumirá 
el mando de las tropas de los Estados 
Unidos. 
Pino Guerra hablando anoche so-
bre la nueva situación con un repre-
sentante de la Prensa Asociada, le di-
jo que todas sus fuerzas están satis-
fechas del resultado obtenido, que 
ahora cree en la estabilidad del Go-
bierno y que predice que ya no habrá 
más revoluciones en Cuba. Agregó 
Pino Guerra que aunque muchos de 
sus hombres deseaban marchar por 
las calles de la Habana antes de di-
solverse, que los jefes habían consi-
derado como innecesaria esta demos-
tración. 
Al preguntarle si sus hombres com-
partían con él la proposición de re-
gresar cuanto antes á sus hogares, re-
plicó que sus soldados obedecían siem-
pre á sus jefes y aquellos que no lo 
hiciesen no habrían estado nunca con 
ellos. La revolución ha. terminado, he-
mos triunfado y estamos satisfechos. 
El general Castillo manifestó que 
ellos hubieran deseado m e j o r 
qu e la cosa se hubiera arreglado 
entre cubanos, y no con la interven-
ción armada, pero que estaba satis-
fecho porque había caido la corrom-
pida administración del país y el año 
que viene se efectuarán nuevas elec-
ciones. Consideramos que nuestra Ju-
cha no ha sido en vano, dijo Castillo, 
abrigamos la fe que la intervención 
americana no pone en peligro la inde-
pendencia de Cuba; eon el general 
Funston hemos bebido por la salud de 
Roosevelt y por la independencia de 
Cuba. 
Los generales Guerra y Castillo 
concurrieron á la Legación Americana 
esta tarde de uniforme con charrete-
ras de general. Castillo prineipal-
mente iba vestido muy pintoresca-
mente con una faja de color escar-
lata. 
listas condecoraciones no las lle-
vaba en el campo de batalla, pero al 
parecer las llevaron en honor de Funs-
ton con quien iban á celebrar una 
conferencia. 
Ya se ha efectuado el primer des-
embarco de fuerzas americanas de al-
guna importancia. Anoche salieron 
para Cienfuegos 450 de fuerzas del 
"Louissiana". "Xew Jersey", "Ne-
Wiirk" y "Minneapolis". 
Desembarcaron por el muelle de Ca-
ballería y fueron conducidos en 16 ca-
rros eléctricos al paradero de Villa-
nueva, de donde salieron en dos trenes 
de seis carros cada uno. 
Llevan las tiendas necesarias para 
acampar un batallón y van provistos 
de tres cañones Colt. 
En el tren Central salieron dos sec-
ciones de marinos. 
La distribución de los marinos es 
como sigue: 
Sagua la. Grande 80: Cienfuegos 
225 del "D ix i e " ; los embarcados esta 
noche y los que lleva el "Tacoma"; 
Saneti"Spíritus 100; del "Des Moi-
nes" para 'Santiago de Cuba 100; en 
la Tesorería General 30, y una briga-
da que habrá desembarcado esta ma-
drugada dirigiéndose al campamento 
de Columbia'. 
La Prensa Asociada 
•A 'continuación publicamos un ex-
racto de los telegramas que anoche 
)asó á Nueva York el representante 
n esta de 1a Prensa Asociada. 
" E l desarme de las fuerzas rebel-
les está ya prácticamente en acción. 
51 general Funston, presidente de la 
üomisión del desarme, ha celebrado 
ios amistosas conferencias con Pino 
i i i e r r a y Castillo y han combinado un 
irograma de desarme satisfactorio á 
odas las partes interesadas. El gene-
B l Funston declara que el desarme so 
•feetuará eon una suavidad y rapidez 
uesperada. 
La Comisión del Desarme ha acor-
tado que no se pagará nada por las 
mías de los rebeldes, pero que se 
ufragarán Jos gastos de transportes 
• subsistencias de todos los revolu-
ionarios hasta que leguen á sus 
asas. 
El programa del desarme es muy 
Imple. Un miembro de la Comisión 
compañado de uno ó dos represen> 
a-ntos revolucionarios visitará á^T; 
sfes rebeldes. Las armas s^*otroga-
a.n á los j''!Vs ivspectivtís qui.-jKs á 
.i voz las enl; iv.n'an á los Comisiona-
os. Ltfe ex-rebeJde^ .̂ e llevarán suv 
Carta de Mr. Dickson 
El señor N. B. Dickson, Administra-
dor General de " The Cuban Central 
Railways Limited", ha diirigido una 
ca/rta aí General José L. Roban, hacien-
do constar para «atisfación de éste, 
que dicha Compañía reconoce los bue-
nos y eficaces servicios que él y la 
fuerza á su mando han prestado á la 
misma en Ja jurisdicción de Sagua 
la Grande,coimio también es cierto que 
debido á esa protección y ayuda, los 
inlt-ereses de la Compañía no han sufri-
do ninigún 'quebiranito1 en la jurisdicción 
de Sagua, fuera de San Márcos. 
Desgraciadamente,—añade Mr. Dic-
kson—en otras jiurisdicciones por don-
de atravies'a este ferrocarrii, los daños 
causados al mismo, son inmensos, y no 
ha bastado para evitarlo el buen deseo 
que 4 ese fin han demostrado las au-
toridades de la República. 
En trenes especiales 
Las fuerzas revolucionarias de Pi-
nar del Río, serán conducidas á su re-
gión, en trenes epeciales, que se situa-
rán en el punto más próximo al en que 
aquellas están acampadas. 
El General Funston 
El General Fimston,quedará en la 
Habana después del desatme como je-
fe na fuerzas americanas. 
Comisión ampliada 
ôs señores don Félix A. Fuentes y 
Ohas L. Cone, respectivameate, 
sido agregados á la Comisión de 
irme como intérpreite el primero, 
tro 'coono taquígrafo. 
A las fortalezas 
•. Taft y ^lr. Bacon, visitaron 
ias f o illa lozas del M o r r o y la 
La Sanidad 
Los Jefes del Departamento de Sa-
nidad estuvieron ayer en la Legación 
Americana á recibir órdenes acerca 
las rigurosas medidas que se propo-
nen adoptar contra la fiebre amari-
lla. 
SI nuevo Gobernador de Cuba 
Se dá como seguro el nombramiento 
de Mr. Winthorp, para el cargo de Go-
bernador provisional de Cuba. 
Dicho funcionario empezó á figurar 
en los Estados Unidos, como Secretario 
particular de Mr. Taft. 
A sus puestos 
La mayoría de los empleados cuba-
nos que desenipefiaron sus puestos en 
tiempos del General Wood, han vuelto 
á sus antiguos destinos. 
Eenuncia no admitida 
El Gobierno Provisional de Cuba, se 
ha negado á admitirle la renuncia que 
de su eargo de Ministro- de Cuba en 
Wa-sihington, Je thabía presentado el 
señor Oonzalo de Quesada. 
El señor Estrada Palma 
El señor Estrada Palma ha par-
ticipado al Gobierno Provisional que 
no desea se le haga despedida oficial 
por cyyo motivo Mr. Taft ha decidido 
no aeompañarJe á la Estación del fg-
rrocarril. 
Habla Mr. Taft 
El Gobernador Provisional Mr. Taüt 
ha manifestado que en vez de los 
25,000 hombres que había anunciado 
vendrían á Cuba, serán traídos 6,000 
solamente, cuyas fuerzas serán estable-
cidas en campamentos que se preparen 
con tal objeto. 
Dijo también que el desembarco de 
Jas fuerzas de infantería no tiene otro 
objeto que el de 'hacer respeitar el or-
den, pues si bien tcenen 'la seguridad de 
que eslte no será alterado conviene ins-
pirar confianza á los extranjeros que 
tienen capitales invertidos en Cuba. 
En la Legación Americana 
A las once y diez minutos de la ma-
ñana de Jioy llegaron en automóvil á 
la Legación Americana Mr. Taft y Mr 
Bacon acompañados del Ministro Mr. 
Morgan, y del capitán Me Coy. Ve 
nían de asistir á la inauguración del 
curso escolar en la Universidad. 
En la Legación esperaban la. llega-
da de Mr. Taft los miembros del co-
mité revolucionario, señores Zayas, 
general José Miguel Gómez y Cárlos 
García Vélez, los Comisionados para 
el desarme de las Villas, general Mon 
teagudo y Charles Hernández, el ge-
neral Funston, los miembros del Tri 
bunal Supremo y de la Audiencia, los 
Jueces de esta capital, el Ayuntamien 
to en pleno, el general Alejandro Ro-
dríguez, el Jefe de la Policía Secreta, 
el 'Gobernador y el Alcalde de Pinar 
del Río, señores Sobrado y Porta, y el 
general Pedro Betancourt. 
Tan pronto como llegó Mr. Taft, 
mandó pasar á su despacho á los 
miembros del Comité Revolucionario 
ya mencionados. 
La entrevista duró cerca de media 
hora, tratándose de detalles relacio-
nados con el desarme de las fuerzas 
revolucionarias. 
Parece que se convino definitiva-
mente, que los 'Ciaballos que tienen los 
revolucionariios continúen etn su poder, 
indemnizando el •Gobiieim'O á Jos dueños 
de loss mistmos, siempre que justifiquen 
plenamente fia propiedad de las bes-
tias. Oomo esta determinación pudie 
ra dar luigtar á abusos se fijará una fe 
cha que será probalblemente la del sá-
bado úllt.imo. 
El general García Velez solicitó de 
Mr.Taft,un pase para que Asbert, que 
se encuentra acampado con sus fuer 
zas en San Franciiisco de PauJa. pueda 
venir esta tarde á la Habana á tratar 
con los americanos de ciertos detalles 
relacionados también con el desarme 
de sus fuerzas. El general Funston por 
orden de Mr. Taft entregó e'l pase so-
licitado. 
Después entraron en el despacho de 
Taft el general Monteagudo y Char-
les Hernández, quienes recibieron las 
últimas instrucciones para el desarme 
de los revolucionarios de las Villas. 
Ambos señores saldrán esta noche 
para Santa Clara. 
El Jefe del departamento de Justi-
cia, señor Di&go, presentó á Mr. Taft 
á los miembros del Tribunal 'Supremo 
y de la Audiencia y á los Jueces. 
El Alcalde y los Concejales del 
Ayuntamiento pasaron después, po-
niendo sus cargos á disposición de 
Mr. Taft, quien les pidió que conti-
nuaran en sus puestos. 
A ka hora de entrar en prensa esta 
edición, quedaba conferenciando con 
Mr. Taft el general Alejandro Rodrí-
guez, para convenir el desarme de los 
milicianos que comenzará h í ^ proba-
blemente. 
El general Betancourt que hace an-
tesala, ha sido llamado por Taft para 
tratar también sobre el desarme de los 
movilizados. 
Parece que existe el propósito de 
que los jefes que organizaron los bata-
llones de movilizados sean los que lle-
ven á cabo el desarme de los mismos, 
siendo responsables ante Jos america-
nas del cumplimiento de esas órdenes, 
para evitar obstáculos de ninguna cla-
se, á fin de que el desarme de esa fuer-
za se efectúe rápidamente, conforme 
se está efectuando sin obstáculo el de 
las fuerzas revolucionarias. 
Las elecciones 
Todo enanto se digÁ respecto á que 
las elecciion^ gen^alibs serán en el mes 
de Junio d-«,3í^r^esulta mera con je-
Decreto de desarme 
El Gobernador Provisional firmó 
ayer un Decreto que hoy publicará la 
'Gaceta Oficial," disponiendo el l i -
cénciamiento de todas las fuerzas mó-
vil :,::¡das, por el Gobierno de la Repú-
'dlcn, con motivo de la revolución. 
Según dicho Decreto el licéncia-
miento ha de quedar realizado el día 
15 del mes actual. 
Por el mismo se ordena á los Al-
caldes de las distintas localidades que 
suspendan toda clase de defensas''y 
que procedan también al licénciamien-
to de las fuerzas que hayan movili-
ado. 
Los regimientes "Estrada Palma" 
No es cierto como asegura un pe-
riódico de la mañana, que hayan si-
do desarmados los dos regimientos de 
movilizados que se crearon con el 
nombre de "Estrada Palma", uno de 
los cuales jse encuentra en Matanzas, 
mandado por el señor Várela Zequei-
ra, y el ctro en Sancti Spiritu, á 'las 
órdenes del capitán don Gabriel Gon-
zález, pues sabemos que aun no se han 
dado la órd'enes para su licénciamien-
to. 
Tampeco es cierto que el coronei 
Avales haya pedido autorización pa-
ra venir á la Habana; pues, a! con-
trario, ayer mismo salió para el Ma-
r i ! en el vapor "Antinógenes Menén-
dez", con provisiones para la fuerza 
que está á las órdenes de aquel jefe. 
El "complot" 
Segnn nuestros informes, la de-
nuncia formulada por el capitán de la 
cuarta Estación de policía, referente 
á un supuesto complot para asesinar á 
¡los señores Zayas ó Sánguily, en el ca-
so de que uno de ellos saliese electo 
Presidente de 'la República, se en-
cuentra en poder de Mr. Taft. 
En dicha denuncia no se ha^o men-
ción alguna de los generales d'on Ra-
fael Montalvo y don Alejandro Rodrí-
guez, como han publicado algunos pe-
riódicos sino únicamente del capitán 
de policía señor Cruz Muñoz. 
Era imposible 
Es también incierto que los gene-
rales Pino Guerra y Loinaz del Casti-
llo, hayan estado ayer 'en el Castillo 
de la Punta á desarmar mngnn-.i fuer-
za miliciana. 
Desembarco de fuerzas 
En las primeras horas de esta ma-
ñana, hna dasembarcado 1,000 hombres 
de la marinería americana, siendo des-
tinados al Caimpamento de Columbia. 
Dichas fuerzas que fueron desembar-
cadas por los muelles de la Havana 
Oenitral, se traisladaron al Campa-
mento de Columbia en 25 carros de la 
Compañía eléctrica. 
En varios vagones condujeron al 
mismo campamento las tiendas de cam-
paña, pertrechos y otros efectos. 
Unos 500 hombreis que desembarca-
ron anoche por el muelle de Caballe-
ría, fueron trasladados en 16 carros 
eléctdñcos, al paradero d'e Villanueva, 
donde Itiomaron el tren para condu-
cirles al intericr de la Isla. 
E l "Kentucky" 
EJ domingo entró en puerto el aco-
razado d'e la marina de guerra ameri-
cana "Kentucky" proeedenlte de Pro-
vin c entown (Ma&s). 
iSu porte es de 12,500 toneladas y 
viene al mando del comandante Mr. 
Barry. 
El "Indiana" 
Del mismo puerto fondeó en bahía 
hoy el acorazado de guerra americano 
11 Indiaina''. 
Viene al mando del comandante E. 
D. Taulsing. 
Su porte es de 10,500 toneladas y 
forman su tniipulación 600 individuos 
de marinería. 
Conduce á su bordo 150 individuos 
de tropa. 
Ambos buques hicieron el saludo á 
la plaza, en J'a mañana de hoy que fué 
contestado por la fooltiaJeza de la Ga-
baña. 
A bordo pasó para saludar á los eo-
mandantcs de dichos buques el Inspec-
tor General del Puerto, señor Luís Ye-
ro Mimet. 
Transporte 
Procedente de Newport News (Va.) 
entró en puerto hoy el transporte de 
'la marina de guerra de los Estados 
Unidos "Leomidais", de 1,123 itonela-
das, estando tripulado por 32 indivi-
duos. . 
Este buque trae cargamento para los 
•buques de 'guerra de su nación que 
se encuentran fondeados en este puer-
to. 
El Ayuntamiento renuncia 
Hoy por la mañana se reunieron en 
el Ayuntamiento los concejales del mis 
mo y después de un cambio de impre-
siones, acordaron poner á disposición 
de Mr. Taft, sus respectivos cargos. 
El general Alemán 
El general Alemán ha enviado nn 
telegrama á Mr. Taft, renunciando el 
cargo dê  Gobernador de Santa Clara. 
Mr, Taft ha pedido que no insista 
en Ja renuncia, por necesitar sus ser-
vicios, especialmente para el licéncia-
miento de las milicias. 
Numerosos comerciantes de Santa 
Clara, le telegrafiaron á Mr. Taft, para 
que no le aceptase la renuncia al ge-
neral Alemán. 
El desarme 
Anoche salió para el Camaguey, el 
general López Recio con objeto de re-
coger las armas de las fuerzas revolu-
taría de Obras Públicas so procederá 
á la reconstrucción del citado campa-
mento. 
Obras sanitarias 
Ayer domingo estuvieron en la Le-
gaeióaj Americana los doctores Finlay, 
Bernet y López de Valle, los que fue-
ron á saludar á Mr. Taft, Presidente 
del Gobierno Provisional, y á recibir 
órdenes con respecto á la desinfección 
y saneamiento del carapamonto de Co-
lumbia. Los señores Stinhart y Me 
Coy estuvieron conferenciando largo 
rato con los Jefes de Sanidad. 
El Sr. Jerez Varona 
El Jefe del gobierno provisional, 
Mr. Taft, ha confirmado en el impor-
tante cargo de Jefe de la Policía Se-
crota de. esta ciudad, al Sr. Jerez Va-
rona. 
El Cuerpo Diplomático 
Ayer estuvo en Palacio á despedirse 
del señor Estrada Palma, el Cuerpo 
Diplomático aereditado en Cuba. 
Visitas 
Varias fueron Jas familias que estu-
vieron ayer en Palacio á despedirse del 
señor Esitrada Palma, y de su aprecia-
ble familia. 
Título reformado 
Muy pronto será reformado el títu-
lo de la "Oacelta Oficial", agregándo-
le" las palabras siguientes: Bajo la 
Administración provisional de los Es-
tados Unidos. 
LOS T E L E G R A M A S 
]>(>r la a b u n d a n c i a de n o t i -
cias referentes a l O r d e n F i b 
b l ico , nos vemos precisados a 
inser tar los te legramas en U 
octava p l ana . 
Sobreveste punto nada se ha resuel-
(to aún -An definitiva, 'ignorándose por 
tanto, oíiñalmente. la fecha en que ten-
drán efetto, aunque se'cree que sean 
Incidente sin importancia 
Acerca de i o publicado en Jos pe-
riódicos de la mañana de hoy del in-
cidente 'ocurrido ayer en Marianao, á 
los Oenerales Loynaz del Castillo 3r 
Pino Guerra, se nos informa que lo 
ceurrido fué, que un cabo de la Guar-
dia Rural s«e opuso á que aquellos vi-
niesen armadois á la Haibana si no pre-
senta.ban, eomo -está mandado, el pa-
se que así lo aiultcrizase, y que enton-
ces el Alcalde de Maiióanao señor Sán-
chez Agrámente, se fué á. ver en Co-
lumbra á Mr. Taft, quien aprobó lo 
'hecho por el guardia, y dispuso al pro-
pio tiempo que el General Alejandro 
Rodríguez, expidiese al correspondien-
te pase á los generales Guerra y Loy-
naz. 
El pase, fué expediklo inaiediatamín-
te,pudiiendo entonces los generales ci-
tados, venir á la Habana, visitando á 
Mr. Taft, en la Legación Americana. 
Desahucio expeditivo 
Ayer estuvieron Mr. Taft y Mr. Ba-
con, en el campamento de Columbia. 
concediendo un plazo de diez hora.? á 
las familias que ocupaban las ca-
sas que están en la calzada para que 
las desalojaran, exeepto las ocupadas 
por los jefes v oficiales de la Guardia 
Rural. 
Con este motivo se trasladaron ayer 
mismo á Marianao varias familia.!?, en-
tre otras, las de la señora Viuda del 
general Calixto García, don -losó Vi-
llalón, Alamilia, Xuño, ViHalba. áte. 
En Gamagüey 
El viernes se trasladó á la finca 
^Ingenio Grande", campamento de 
las fuerzas rebeldes que manda el se-
ñor Gustavo Caballero, un repórter 
de ' ' E l Camagüeyano" para conocer 
cómo piensa este jefe ante los actua-
les sucesos. 
Al ser interrogado el señor Caba-
llero manifestó, que aún no conocía 
los términos de la intervención; pero 
como cubano lamentaba el tener que 
haber dado lugar á ella, pues modera-
dos y liberales, cediendo cada uno de 
su parte debieron haber llegado á un 
acuerdo que salvase la República. 
Interrogado sobre la deposición de 
las armas, manifestó: que todo brava-
ta la estima extemporánea y que co-
mo la solución que al asunto den los 
cimisionados del presidente Roosevelt 
ha de ser honrada, ellos depondrán 
las armas, por más que, por su parte, 
tiene que obedecer órdenes superiores. 
El cuartel general se encuentra es-
tablecido al lado de la represa de la 
finca antes mencionada; la primera 
avanzada, compuesta do 30 hombres 
al mando de un teniente situada en la 
loma San Blas de la sabana de Gua-
nama.quilla. 
Se compone la fuerza de 532 hom-
bres, esperándose la reconcentra<• i''m 
de todas las de la provincia, en ei re-
ferido lugar. 
El jefe de las fuerzas manifestó al 
repórter, el deseo de que hiciese lle-
gar hasta los hacendados, el perjuicio 
que les trae el abandono de sus pro-
piedades, porque algunos pacíficos á 
título de rebeldes, se aprovechan de 
este abandono y cometen toda clase 
de fechorías, que él, por su parte, no 
puede evitar. 
También manifestó el señor Ca-
ballero, que autoriza á todos los ha-
cendados para que se armen contra 
los ladrones, y que tiene dadas las ór-
denes para que sean respetadas las 
propiedades, proponiéndose castigar 
severamente á los que desobedezcan 
esta orden. 
MOSTOS T A R M 
En Palacio 
El &upermtendent« General de Es-
cuelas y los superintenílentes provin-
dalos, estuvieron ¿oy en Palacio á des-
pedirse y ofrecer sus respetos al scfuir 
Estrada Palma, no babi&(idü podido 
realizar dicho acto, por hab&r dispues-
to de antemano el señor Presidente, no 
recibir visitas. \ 
El sargento Taracena 
Se encuentra convaleciente de la* 
gravísimas lesiones que recibió, al ser 
lanzado por d caballo que montaba en 
acto de servicio, el sargento de la no-
vena estación de policía, señor Eduar-
do Taracena, al que deseamos el más 
pronto restablecimiento. 
Un expediente 
Por Ja Alca'ldía Municipal ha sido 
trasladado á la Secretaría de Gober-
nación, el expediente instruido por el 
Jefe de Policía contra el capitán de la 
tercera estación, señor Regueyra, y el 
teniente señor García, para quienes sei 
solicita la expulsión del Cuerpo. 
Una advertencia 
Con objeto de concederle toda la ex-
tensión que merece, aplazamos para 
mañana la reseña de Ja disíribucióu 
de premios en el Centro Asturiano. 
El señor Silva 
Ayer 'llegó del Camagüey, por el 
Ferrocarril Central, el Sr. D. Manuel 
Ramón Silva, Gobernador Provincial 
del Camagüey. 
Nueva Sociedad 
De un momento á otro quedará fir* 
raada la escritura de la sociedad anó-
nima ''Tracción y Electricidad de 
Santiago" de la que forman parte va-
iosos elementos comerciales de la capi-
tal de Oriente y el Banco E-pañol de 
la Isla de Cuba. 
En el Instituto 
Hemos sido atentamente invitados 
para el- solemne acto de la apertura 
de curso de 1906 á 1907 y distribución 
de premios del año académico de 1905 
á 1906, que se efeetnará á las cuatro 
de la tL.de del día de hoy en el Insti-
tuto de segunda Enseñanza de esta 
provincia. 
IMB" -tJKzx-»- . 
Piense usted, jo ven, que t o -
mando cerveza do I . A T K O P I -
A L C l l e j | a r á á v ie io . 
Oficina de kmigradón 
Se ha estaolecido en la Secretaría 
de Agricultura, (Altos del edificio de 
ia Hacienda) la oficina de inmigra-
ción. A ella deberán dirij ir sus peti-
ciones los hacedados, colones y terra-
tenientes, que soliciten inmigrantes. 
También se cursarán en la citada 
oficina, las solicitudets de Jos braceros 
que habiéndose dedicado en Cuba du-
rante un año á las faenas agrícolas, 
deseen traer sus familias sufragando 
la República de Cuba todos los g-istos 
I de pasaje. 
O F I C I A D 
ANLNCIO.—Secretaría de Obras Públ icas 
Licitación para la construcción de un Duen£ 
te y sus aproches, sobre «1 río " L a Palma" 
y Camino ft, Itabo.—Jefatura del Distrito de 
Matanzas.—Matanzas 1 de Octubre de 3'ice 
Hasta las des' de .la tarde del día 1 de Ño í 
vienrbre de 1906. .se revihirán en esta Ofici-
na Quinta de Cardenal, calle de .Santa I sa -
bel esquina á Compoatela, proposiciones en 
püeg-os cerrados para la construcción de 
un puente sobre el río " L a Palma," y tra-
mo do. carretera de Itabo.—.Las proposicio-
nes serán abiertas y le ídas públ icamente a. 
la hora y fecha mencionadas .—Én esta Oli 
ciña y en la Dirección General. Habara se 
faci l i tarán al que lo solicite los pliesros -i« 
condiciones, modelos en blanco y eUaatoa 
informes fueren necesarios.—Salvado" Guas 
tella.—Ingeniero Jefe. 
r 1*21 • alt. 6-1 Oí 
L a Intervención 
Como fin de fiesta lleífó la In t e r -
vención . VA naís prospera y las per.so-
nas amisas del orden y Int ranqui l idad 
se entregan á sus queliaceres; todo 
inspira calma y t rauqui idad y para 
fortalecer el cuerpo a h í e s t á el VI NO 
P A L M 1 E K Y . 
i i .r<ci.nui^A JK CÍJBA.—SECRKTA TífA 
D E O B R A S P U B L I C A S . — J K P A T U R \ D E L 
D I S T R I T O D E P I N A R D E L R10.--AN(TN~ 
C I O . — L I C I T A C I O N P A R A L A C O N S T R U C . 
CION D E 560 M E T R O S L I N E A L E S DK L A 
C A R R E T E R A D E SAN L U I S A LA ESTA*. 
CION D E L F E P R O C A R R I L D E L OESTE 
D E L MISMO NOMBRE.—Pinar del Rf., Seo-
tiembre 11 de 1906.—¡Hasta las tres de ?a 
tarde del día 11 de Octubre de 1006 re 
cibirán en esta Oficina. (Antiguo Cuartel 
de Infanter ía ) , proposiciones en pliesos ce 
rrados para la construcción de r.RO met^ni 
lineales de la carretera de San Luis A i f 
estación del Ferrocarri l del Oeste del nH«5 
mo nombre. Las-proposiciones serán abiertas 
y i le ídas públ icamente á la hora y fpoh i 
mencionadas.—En esta Oficina y en la OÍ 
rección General de Obras Pú'.-.iu-u;-, Habana" 
se fac i l i tarán al q u e j o solicite, los nlie-os 
de condiciones, modelos en blanco y cuantos 
informes fueren necesarios.—Luis G E - t * 
fani . - ' - íngeniero Jefe. ' 
C 1907 alt. 
Impermeables 
LEGITIMAS 1NGLKSAS. 
Seda Gloria 3. o8i-42 
, , Sargada,, 0349 
Manila ,, 89;5i: 
„ J o l ó „ 6537 
„ Glioss „ 5720 
Por correo remitimos muestras de l.is telas. 
S. Benejarn, BAZAR INGLÉS 
8. liafael é Industria. 
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DIARIO DE LA MASINA—Edición de la tarde.—OcJubre 
Saliendo de la Corana 
Flores para los muertos. 
La nociie arntes de !a llegada al 
puerto mureeron dos pobres pasaje-
ros que venían en tercera clase. En 
la enfermería se les tendió y allí eii 
el barco quedaron aguardando á que 
vinieran á poo* ellos. 
Cuiando nosotros Uesramoá al embar-
cadero, hemos preguntado á nuestro 
bdíero, si ya los muertos habían si-
do sacados del barco. 
PreeisamenAr. nos responde, ahora 
van para allá las cajas en donde ios 
han de traer á tierra. 
Se trata de dos muc'haehos galle-
gos que jóvenes marcharon á América 
en pos de la anhelada riqueza. Allí 
pelearon 'bravamente, agostándose sus 
vidas lozana en la dura, ementa lueha 
por la existencia. Enfermos, tristes 
y abatiidos volvían ú los patrios lares 
á rapoiier lo gastado y le perdido de 
sus anotes sanas vidas. Este su her-
moso 'anhelo no han podido lograr es-
tos pobres mucthac'hcs, muertos en ple-
na juventud. La muerte eerró sus 
ojos eamsados de lucha y de fiebre 
cuando el barco estaba á pocas ho-
ras de distancia de su adorada tie-
rra. ¡Triste y cruel ha sido con ellos 
BA muerte, como cruel y adversa fué 
también para con ellos la vida! 
Habíamos comp'rado en tierra un 
'brazado de claveles matizados y olo-
rosos. 
Estos elaveles, son para los pobre-
citos muertos de á bordo. A poca dis-
tancia de nosotros, vá >la lancha que 
comiuce los féretros. Es un triste 
cortejo de iluto y dolor en medio ê 
ias gayas pompas que ofrenda la 
naturaleza en esfoa mañana deliciosa. 
Ya estamos á bordo de regreso de 
nuestra breve excursión por tierra. 
Su'bimos al puente y allí esperamos 
la llegada del fúnebre envío. Los pa-
sajeros todos, están tristes, callados. 
Los féretros suben por ila escala, lle-
vados por recios hombres. Nosotros 
vamos á la enfermería para darles 
el último adiós á esos infortunados 
compañeros de viaje. 
Viene itambién una compañera que 
quáere poner sus claveles dentro de 
las cajas que lilevarán á los muertos. 
Es este un tierno, delicado tributo de 
cariño afecto, de sentida piedad feme-
cina. 
En medio de la toMiUa se colocan 
las cajas y en tomo <á ellas todo el 
pasaje se agrupa. 
Es un cuadro solemne que infun-
de, respetuoso temor. Los muerlbos son 
traídos por sus compañeros de trave-
sía que con solícito cuidado los ponen 
en Jas negras cajas. Las juveniles 
caras de ¡los polbres muchachos, agos-
tadas y macilentas, parecen dormir 
con sueño reposado y tranquilo. 
Nuestra hermosa compañera se ade-
lanta hacia las cajas descubiertas y 
con sus finas manecátas va colocando 
les claveles matizados alrededor de 
las cabezas de los muertos. Es una 
escena de intensa poesía dolorosa. 
Cumplida esta sagrada misdón de 
amorosa piedad, alza su primorosa 
eaibecita y vemos en sus hermosos 
ojos negros dos griueodS lágrimas. 
Los muertos se los llevan á tierra. 
Muchos ojos humedecidos siguen á 
los féretros que van por la bahía. 
Ya llegan al muelle, y por última 
vez decimos adiós á los infortunados 
muchachos, que han muerto sin poder 
lograr su ferviente anhelo de ver la 
adorada tierra de sus amores. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
La Goruña, Sepltiembre 1906. 
O i p e i fie s a l m i Esr i i 
Hay en Bélgica un lugar cuyos ha-
bitantes, verdaderamente hombres de 
la selva, no han visto jamás ni una 
ciudad, ni un ferrocarril, ni una chime-
nea de fábrica, ni un almacén, nada, 
en una palabra, de los adelantos de la 
vida moderna, y si se les habla de ellos, 
creen que se les está engañando, y en-
cogiéndose de hombros exclaman en su 
jerga: '"¡Haibría que ver qué hay de 
verdad en todo eso!" 
Cualesquiera pensaría que estos in-
dividuos son salvajes, y, sin embargo, 
no es así; son honrados subditos bel-
gas, que en el sur de la provincia de 
Namur, ocupan el pueblo de Oignier, 
en número de mil ochocientas almas. 
E l viaje hasta este lugar as molestí-
simo, fKírque no hay rios ni canales na-
vega-bles, ni ferrocarriles, ni caminos 
vecinales, ni tranvías, ni diligencias 
del servicio postal, ni nada, más que 
sendas malísimas. Además.para que la 
incomunicación sea más completa, el 
Gobierno belga tiene á la gente de 
Oi^ner sin telégrafo ni teléfonos. 
Sin embargo, los naturales son muy 
laboriosos; unos trabajan en los cam-
pos que se han conquistado en medio 
de la selva, y otros en las canteras de 
pjzarra de Fumay. Los campesinos son 
católicos y los obreros socialistas, y 
como todos son muy poco comunicati-
vos, viven los de cada partido, en un 
barrio separado. Esta es una antigua 
raza de caladores furtivos y de jorna-
leros. En los bosques se encuentran á 
veces mujeres de todas edades, con su 
cuévano á cuestas, que no van, como á 
primera vista parece, á coger leña, si-
no á cazar furtivamente y á todas se 
les encontraría oculta en el cuévano ó 
entre el vestido, algún arma de fuego. 
De sus extrañas vanidades da idea 
el caso de un aldeano que se negó á 
conceder la mano de su hija á un 
mancebo, porque no tenía ante la puer-
ta de su casa, tanto estiércol como la 
novia. Distínguense también por su 
perfecto desprecio al qué dirán. -Cierto 
día muy caluroso del mes de Julio, un 
viajero encontró un grupo de mucha-
chas que estaban forrajeando y que, 
en vista del calor que hacía, se habían 
desnudado y trabajaban en camisa. 
La vida. 
Era el séptimo día de la creación. 
E l Señor descansaba tranquilo y 
satisfecho de su obra. 
Bosques espesos, campos floridos, 
ríos caudalosos, mares profundos, 
montes elevados: animales, fuertes 
unos como el león y el elefante, bellos 
otros como las aves de vistoso plu-
maje; el hombre, conjunto de to-
das las perfecciones; la mujer, suma 
de todas las bellezas; y sobre todo la 
luz que ilumina, alegra y vivifica... 
Esta era su obra y vió que era buena. 
Por eso descansaba el Señor tran-
quilo y satisfecho. 
Mas he aquí que cuando mayor era 
su alegría, sintió un clamoreo confu-
so, ensordecedor, mezcla de gritos, 
aullidos y voces humanas. 
—¿Qué será?—pensó. 
Y bajó á la tierra buscando la con-
testación de su pregunta. 
E i león mugía, bramaba el toro, sil-
baba la serpiente, el hombre daba gri-
tos y hasta la tímida oveja y los ale-
gres pájaros, aquella con sus balidos, 
con sus trinos éstos, daban á entender 
que tenían algo que pedir. 
E l hombre, como más joven, fué el 
encargado de exponer las quejas de 
la colectividad. 
—Señor—dijo—'nos has dado la vida 
pero no nos enseñaste el modo de 
conservara... Suponemos que para 
vivir es preciso alimentarse; tenemos 
hambre y te preguntamos: ¿qué va-
mos á comer?... O quítanos el estó-
mago ó dinos como se llena... ¡Tal 
es nuestra queja! 
Montó el ^eñor en cólera. 
—Os hice brutos—contestó—pero 
no supuse que lo fuérais tanto. Yo no 
os he dado la vida, os he puesto en 
camino de vivir La vida habréis 
de buscarla vosotros... ¿Para qué 
espigas?... ¿Para qué hay hierba 
en el prado y agua en la fuente y en 
el río V j Para qué di carne tierna á la 
oveja y al ternero, y piel al oso y al 
tigre?... Quien necesite una cosa que 
que vea como puede proporcionárse-
l a . . . Todos tenéis los medios para 
lograr vuestro fin... Garras el león, 
pico acerado el águila, piés ligeros la 
liebre, aletas los peces; el mono pue-
de trepar á los árboles y la serpiente 
enroscarse al tronco ó arrastrarse por 
entre la hierba... Y tú, hombre, iraá-
gen mía,, obra que me Hena de orgu-
llo, tienes la inteligencia con la cual 
puedes haceírlo todo: trepar y arras-
trarte, correr como la liebre y espe-
rar como el león.. . . ¡Creo que ha-
bréis entendido! 
Dijo y desapareció. 
Todos los animales quedánronse lle-
nos de asombro; pero en seguida cada 
cual tiró por su lado... 
¡ Habían comprendido! 
Fué el lobo al monte, el reptil á su 
agujero, el pájaro al árbol, el pez al 
agua, el león á Ja selva... Allí viven 
desde entonces y huyen los unos de 
los otros; pero sobre todo, temen al 
hombre que posee el •arma superior... 
¡Acaso no sepan que éste les tiene 
más miedo todavía! 
Y acaso ignoren también que, imi-
tando su ejemplo, el hombre anda por 
el mundo buscándose la vida como 
buenamente puede... ¡Como Dios le 
dio á entender! 
A. Palomero. 
A V I L E S 
Es sin duda alguna esta villa, de 
las que en la actualidad ocupan un 
lugar preferente en esta hermosa y 
alegre región durante la temporada 
veraniega. E l trato amable y senci-
llo de los avilesinos y la agradable 
temperatura que en la risueña villa se 
siente durante los meses de verano, 
son 'buenos aiicienites para que nume-
rosos forasteros fijen en esta tempo-
rada, y este rincón, su residencia. 
Avilés, no hay duda que ha crecido 
bastante en muy poco tiempo, y es 
verdaderamente de lamentar, que no 
siga aihora el camino emprendido, y 
que tan bién trazado tenía. 
Todo el que no 'haya visitado nues-
tra villa después de muchos años de 
ausencia, hallará en ella, mejoras de 
consideración, que la necesidad im-
ponía, causándole grata impresión el 
cambio que estos úlitimos años ha es-
perimentado. 
Viniendo de la Estación, y entran-
do por la Avenida de Pravia, presén-
tasenos el Avilés moderno, con sus 
hermosos y bien cuidados jardines del 
Parque, su amplio y espacioso paŝ o 
central. 
Internándose por el vetusto barrio 
de Sabugo, la decoración cambia en-
tonces por completo, inclinándose las 
calles, erízase el pavimento de guija-
rros y el musgo y la cera crecen en 
todas direcciones, mostrándose el ci-
tado barrio trisítón y solitario. 
Cuando la villa sufre un cambio ra-
dical, es en las tradicionales fiestas 
de San Agustín en que las principa-
les calles, y el alegre Parque del Müe-
lle aparecen engalanados con profu-
sión de gallardetes, ofreciendo un ani-
mado golpe de vista. En calles, como 
la del Marqués de Teverga (la más 
transitada durante el verano) se ve 
el ir y venir de carruajes quu hacen 
el recorrido á las inmediatas villas de 
Soto, Pravia y Muros, y cobijados de 
los ardorosos rayos del sol bajo toldos 
del Imperial y el Café Colón, sitios 
de moda en la presente estación, des-
de aquellos improvisados observatorios 
multitud de personas contemplan el 
desfile de los bañistas que regresan 
en el tranvía, de la inmediata playa 
de Salinas. 
Como se vé el Avilés antiguo, no 
toma parte en estos regocijos. Allí 
cerca del Parque, vése alzarse la an-
tiquísima iglesia de San Nicolás, re-
cordándonos el Avilés de otras épo-
cas. Al otro lado del muelle locail, 
lleno de pequeñas embarcaciones, 
viéndose allí grupos de curiosos es-
perando las lanchas de pesca, que aba-
rrotadas de sardinas llegan al mue-
lle, donde ya las aguardan impacien-
tes las vendedoras, provistas de enor-
mes cestas. Comienza entonces la dis-
tribución, cuéntanse las sardinas, vo-
cean las vendedoras la mercancía, lle-
vando én sus cabezas el "cíebo", 
grande y redondo en los cuales bri-
lla la pesca como chorros de plata. 
Los pescadores entre tanto recogen las 
redes, después de dejar al muchacho 
al cuidado de la lancha para su lim-
pieza. 
Uno de los lugares preferidos por 
los avilesinos en esta época, es, sin 
duda alguna, la espaciosa y tranquila 
playa de Salinas, bañada por mansas 
olas, reinando á ciertas horas de ila ma-
ñana en tan delicioso paraje, inusi-
tada animación. Las bañeras, no dán-
dose punto de reposo, aguijonean al 
sufrido pollino que arrastra las case-
tas, poniéndolas en hilera, ó bien ten-
diendo en largas cuerdas, colocadas 
al efecto, las rapas de baño de los que 
acaban de bañarse, y llenando de agua 
los cubos ó cajones de las casetas. 
Los bañistas invaden la playa, llevan-
do las ropas atadas con correas, ó bien 
en grandes cestas, é internándose en 
las incómodas casetas. Suben otros 
al balneario, que, dicho sea de paso, 
no merece tal nombre, por lo anties-
tético y pobre, para bañarse sin ser 
vistos por nadie. Por el contrario, 
otros más despreocupados, sin duda, 
cruzan la playa luciendo el alistado 
traje de baño, semejando á los acró-
batas que salen á la pista para ha-
cer sus trabajos ante el público. Lar-
gas cuerdas sujetas á soportes de hie-
rro, se internan en el mar, para asir-
se de ellas les que temen á las olas y 
no tengan nociones de natación. 
Nota alegre, simpática y bullicio-
sa es la que ofrecen los niños, abrien-
do en la arena profundas zanjas, le-
vantando castillos, ó bien, llenando 
de agua los pintarrajeados cubos de 
hojadelata. Bajo el balneario, ó á 
'la sombra que proyesertan las casetas, 
siéntanse los curiosos á contemplar 
á las bañistas, y otros, más filósofos 
á contemplar las ennegrecidas rocas 
donde se lavanta el faro, humedecidas 
siempre por el continuo batir de las 
olas. 
J . Martín Fernández.' 
Un diario alemfáji ha publicado uni 
breve serie de artículos firmados por 
H. iS., iniciales que corresponden al 
nombre de un amigo que fué de Liszt. 
Por más que se haya reproducido 
hasta la saciedad lo que podríamos 
llamar la historia anecdótica del pro-
digioso artista, siempre resultan in-
teresaintes los recuerdes de su vida, y 
en mayor grado cuando algunos de 
estos aparecen como inéditos ó cuando 
menos muy poco conocidos. Como, 
por ejemplo, el siguiente rasgo absolu-
tamente auténtico, según afirma H. S. 
testigo presencial del suceso. 
En el curso de una de sus tournées 
hubo de detenerse Liszt, obligado á 
ello por razón de un tiempo infernal 
que había interceptado las comunica-
ciones, en una ciudad francesa, de 
tercer orden, cuyos habitantes vivían 
desde fecha inmemorial, de genera-
ción en generación sumidos en esa 
existencia letárgica que caracteriza 
á tantas urbes provincianas, no ya 
die Francia, sirio del mundo entero. Yi 
aun cuando lo.s moradores se preocu-
paban poquísimo de arte, el renembre 
del' gran pianista era por entonces 
tan estupendo, ¡había adquirido tal 
resonancia, que el Alcalde y alíru-
nos concejales de *** creyeron que el 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R I D 
Curaciones rápidas por sistemas moderní -
simos. „ . _ 
.1< »ÚN María 91. De 12 á «. 
C 1777 1 Sp. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio Agular 45 
G 
S.Gancie Bello v A rango 
D R . A N G E L P. P I E D R A . 
M E D I C O CIRUJAN-O 
Especialista «n las enfermedades del est6-
mago, hlijado, uazo é intestinos. 
CoBNiiltas de 1 & 3. ¡Santa Clara 25. 
C 1795 1 Sp. 
DOCTOR TÁMAYO 
AMISTAD Núm. 61, A. 
Consultas de 12 á 2 los martes. Jueves y 
sabador.—Para los pobres: los sá,badus de 
'¿' á. 6. en el Di spensario "Tamayo." 





C I R U J A N O D E N T I S T A 
ü e r o n z a nfuu. 36, en lresue l»» . 
C 1889 id. 13-Sp. 
D r . M a n u e l D e l t i n , 
Médico de niños 
Consultas de 12 & 3.—Industria 120. A., 
esquina á San Miguel .—Teléfono 1262. G. 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
Abosado honorario de la Empresa 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Consultan de 9 á. 11 a. nv, en Moi \e 69, y d« 
1 á 3 en E n a 2, departamento 2, principal. 
G 
O C U L I S T A 
Consultas de 32 fi. 2. Particulares de 2 & 4. 
Clínica Ue Enferxncdadc» de loa ojón. 
Para vobres SI a l mes la iRacripclóa. 
Mnnrique 73, entre San Rafael 
y Sam Joa¿.—Teléfono 1334. 
C 1789 1 Sp. 
DR. ENRIQUE PERDONO 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
Je: ú s María 33. De 12 & t. 
C 1776 1 Sp. 
DR. JUAN JESUS VÁLDES 
C 1802 
Cirujano Dentista 
De 8 á, 10 y de 
12 & 4. 
G A L I A N O 111 
1 Sp. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
rcnsirit: JI Cnbu 101, de 12 & 3. 
C 1786 1 Sp. 
M A i m S « ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vl ldósola 
(Pandado en 1880) 
Vu a n á l i s i s completo, microscópico 
y químico , DOS peaoa. 
Compórtela 97, eMtre Mnralla y Teniente Bey 
C 1800 1 SP-
Dr. Jnsto Verdugo 
Médico Cirvjano de la Facnltad de Parla. 
Especial ista en enfermedades del esto-
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y v\ ínter 
d j Par í s por el íinfitlisis del Jugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 54. 
1 a 3.— P R A D O 64. 
C 1805 1 SP-
DR. GUSTAVO 5. DUPLESSIS 
C I R U J I A O E N E R A L 
Consuk'is diarias de 1 tf. 
S*n Mcoifta uOm. S. Teléfono 1133. 
C 1781 1 Sp. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
23c^ic>«txTLa< x i . n o 
D r . A n t o n i o R i v a 
Espetdullsta en Enfermedades del Pecko. 
Corazún y pnlmoncH.—Consulta» de 12 fi 2, 
luucr, miérco le s y viernes, en Campanario 
~~>.—Domicilio: » p t u a o 102 y 104. 
14.275 26-27 Sp. 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 105^á, prózinv» 
á. Reina, de 12 á 2 .—Teléfono 1S39. 
C 1797 1_S2._ 
Dr. RAFAEL ALVAREZ ORTIZ 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á los Estados Uni-
dos, se vuelve á hacer cargo de la clientela. 
Consultas de 12 á, 2. — San L i z a r o 400. 
13.049 26 1 Sp. 
D r . P a l a c i o 
Clrueia en general.—V!as nr inar íns .—En-
fermedades de sefloras.—Consultan de 12 á 
2. San Lfizaro 24U.—Teléfono 1342. 
C 1793 1 Sp. 
D o c t o r J u a n E . V a l d e s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 7Í. 
C 1791 1 Sp. ^ 
Dr. R. Ckoisaí 
Tratamiei» ;o especial de Síflles y enfer-
medades venéreas .—CuraciCa rápida.—Con-
saltas de 12 i 3.—Teléfono S54. 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . 
C 1788 
Telé fono 3093 
1 Sp. 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catcdrfitico por opos ic iéu de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
N ú m . 1.—Consultas de 1 A 3. 
AMISTAD 57. 
C 1793 1 Sp. 
DR. F. JÜSTINIANICEACON . 
Médico-Cirujano-Dent l s ta 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C 1801 1 Sp. 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 1782 1 Sp. 
C 1778 
E U I D O MJM. 2. (altos). 
S Ip. 
D O C T O R L A C E 
E S P E C I A L I S T A 
Venéreo , Sífilis, i.upus, Herpes y enferme-
dades propias de señoras . 
De 12 á 2 y de 2 á 4. Agular 122. 
14.070 24-21 Sp. 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 14.033 26 21 Sp. 
J E S U S R O M E U . 
ABOGADO 
GAI.IAXO 79. 
_C_1807 1_ S p . _ 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Consultas 7 elecciCn de lentes, de 12 fl 3. 
Agoilá 96. Teléfono 1743, 
Cica ie « i ñ \ M 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
Buenos Aires n. 1. Habaua. 
L a sfflles primp.rla y l a cons t i tuc lóna l 
atenuada, pueden curarse sin in-
glesar en la c i ínica y ei enfermo 
continuar trabajando. C 180 3 1 Sp. 
DR. A. F. LARRINAGA 
Cirujano-Denlisita 
Consultas de S fi XI y de 1 fi 5. — Obispo M . 
13.111 26 2 Sp. 
Dr. Ábraham Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de ¿IcdicUia. 
l o a Migm-l tes, altos. 
Horas de consulla: de 3 4 5.—Teléfono 1869. 
C 1799 1 Sp. 
Dr. José E . F e r r á n 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Catcdrfitico de la ülseucla de Medicina 
Consultas en Prado 100, de 1 & 3. 
Gratis martes y jueves. 
13-561 26 11 Sp. 
Dr. J u a n U . D á v a l o s . 
Se ha trasladado á Lampari l la 34, altrts. 
Consulta de llhí & 1.—Especialmente en-
fermedades de los n iños y afecciones del 
pecho. 13.320 26-5 Sp. 
dr. francíscojTde velasco" 
Enfermedacles del CorasOn, ruimones. 
Nerviosas, Piel y VenCreo-sillilticas.-Conaul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á, L — 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C 1775 1 Sp. 
J . V a l d é s M a r t i 
A B O G A D O 
SAN IGNACIO 2 8 ~ D E 8 A 11. 
i:-S20 26-:L> Ba 
]}R. RAFAEL PERE2-VENT0 
Catcdrfitico de la KMcnein de Medicina. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales y 
electroterapia. B E R N A Z A 32. 
C 1020 26-27 Sp. 
D O C T O R L A M A R 
Consultas de 12 á 1. 
C U B A 11: 
13.425 
T E L E F O N O 6308. 
26 8 Sp. 
ÁLEERTO S. BE BÜSTMITE 
Catedrát ico Auxiliar, Jefe de Clínica do 
Partos, por oposic ión de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enforme-
| dades de '.ira..—Consultas de 1 2: Lun^s, 
I Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio J e s ú s María 57.—Teléfono 565. 
_7416 156m my_15. 
D R . Q 0 I T 2 A L 0 A E O S T E G U I 
Médico de la C'asn de 
ifenctlcencia y Materaid-ad. 
i Sspccial'.sta en las enfermedades d<3 los 
niños , m é d i c a s y quirúrgicas . 
ConsuUud de 11 á 1. 
AGUIAÍl lOS^;. T E L E F O N O 824. 
O 1787 1 Sp. 
DR. JOSE ARTURO FÍGÜSRAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas p r o t é s i c a s . — P r i -
mer dentista de las Asociaciones de Re-
p ó r t e i s y do la Prensa.—Consultas do 7 á 
i 11 a. m. en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
: cepción,"—Con^uitas de 12 á 5, Teniente 
I Rey 84.—Teléfono 3137.—liabana. 
j C 1773 1 Sp. 
I Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Conanlifis en P^ndo 105. 
Coatadi* de Viliann.^va. 
C 17 08 1 Sp. 
D r . C . E . F i n l a v 
Fspecialiata en enfermedades de ios ojoa 
T de ios o ídos . 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consül tas de 1 á 4. 
Domicilio: Ta ¡Calzadaj 5ü-Vedado-Telf. 9313 
Í a e í í T c a b r e r á -
ABOGADO 
Galianc 79. Habana. De 11 á i . C 1796 1 Sp. 
J I E D l C ü - L l R U J A N ü . 
De 12 & 2. Bernaza 34. 
13186' 2G-9 S 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
C 1774 
;io 82, Ue i á 4 p. ra. 
i sp. 
^ m m ^ m HERNANDO SEGUI J f H ™ ™ 
9751 78-3 TL 
I Enfermedadca del ICstfimaso é intestinos, 
exclusivamente. 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
! fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
1 de Par í s , y por el aná l i s i s ua la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de I á 3 de la tard&.—Lampari-
lla 74. altos .—Te' .é íono 874. 
1 C 1790 1 Sp. 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
IT.nferaiedades de) Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
Para enfermos pobres de Garganta, Narl 
y Oídos.—Consultas y operaciones en < 
Hospital Mercedes, á. las 8 de la maftam 
X K P T l .XO lo7. D E 12 & I 
C 1809 1 Sep 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad,—Haoana número 49. 
^ 1 ^ 1 Sp. 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agniar 81, Banco Espafto!, principal. 
Teléfono núm. 125. 
C 1645 50 i - A g . 
G 3 




( E s t a novela publicada por la casa de 
Maucci. Barcelona, se halla de venta 
en " L A M O D E R N A P O E S I A , " 
Obispo 135). 
(CONTINTIA) 
—¿*Así lo haré, señorito. 
^Valker se dirigió á mí para de-
cirme : 
—"'iSigue á esta muchacha; en se-
guida mí reuniré contigo y ihablare-
mos con entera libertad. 
44Mi estupor aumentaba. 
^uién ^ r a aquella casa? 
te 68 refería ? 
¡-odu.io en un 
'adió dos ar-
icados en la 
(tró Valker. 
kndo uño de 
l i él otro,— 
[ta prepara-
;ram6.s_ en 
lo, en el 
?ntc sor-
—''He mandado á la criada que se 
acueste—dijo V-alker,—para quedar-
nos sol'os y charlar con entera liber-
tar. Siéntate, y á comer. 
"•Cerró la puerta con llave y se sen-
tó en frente de R I L 
—''En verdad que creo soñar—bal-
bucí. 
—"Me explico ta sorpresa-—repu-
so Valker,—pero carne, que después 
lo sabrás todo. 
"No me hice rogar, y comí con 
buen apetito. 
"Cuando nos hartamos, encendi-
mos los cigarros, y yo me arrellané 
en cómoda butaca. 
—'' Ahora habíembs—dije. 
—"Sí, hablemos— repuso Valker 
sentándose á mi lado.— ¿-Cómo van 
tus 'asuntos? ¿Liqujflaste nuestro ca-
pital? . 
-—"No, por el | ^ 
mentado. Pero, tú^B>nio disfrutas 
de posición ta m . 
—"He neali 





—"; v 1 
to&ces éresj 
muerte por l'os negros del señor de 
Calmón, üe robaste la hija y la fortu-
na? 
—"Pues bien, sí, soy' yo. La mu-
chacha se enamoró de mí, se prestó 
á seguirme, y como es única hija del 
señor de Calmón, no vacilé en tomar 
anticipada parte de la herencia. 
—"¿Y te has casado con ella? 
—Ciertamente; un sacerdote santi-
ficó nuestra unión. 
—"¿Conservaste el nombre de Gil-
berto? 
—'Era preciso para no perder su 
dinero. Pero, vamos al grano. í Quie-
res hacerte rico en poco tiempo? 
—"Me encogí de hombros. 
—"¿Te burlas de mí? 
—"N'o, hablo muy seriamente. Es-
cúchame. Tú tienen una extraordi-
naria habilidad ipara imitar la letra 
de cualquiera, y estoy seguro de que 
con un documento escrito £or Gilber-
to conseguirías 
carta í'le-gue á sus manos, acompaña-
da de documentos auténticos que des-
vanezcan toda clase de dudas. 
"Eechacé indignado la proposi-
ción. 
—"Lo 'que me propones es infame 
—respondí,—y no lo acepto. 
—"¡Oh, severo moralista!— ¿Qué 
consideras en ello infame? 
—"'Falsificar la firma del pobre 
muerto. Si se llegara á descubrir... 
—"¿Quién lo hará? Los muertos 
no vuelven, y seríamos necios si 
abandonáramos á otros una fortuna 
que puede ser nuestra sin peligro. 
Además, & nadie perjudicamos, por-
que Gilberto no tenía herederoe. 
l ' E l demonio de Valker no razona-
ba en balde; yo estaba aturdido y 
fascinado.; la sangre circulaba por 
mis venas con inusitada rapidez, y 
Én vano intentaba, vencido pór la 
^impresión del momento, contrarres-
tar el misterioso poder de mi compa-
ero, porque no lo conseguí. 
"Acepto—exclamé.— Tienes ra-
alker, seríamos locos sit des-
mos la fortuna. \ 
XXII 
tieri, mientras ha-tyiaba 
audacia, se )^ué 
lentos, pretettdaeqf-
•bre S i n i ó n la 
J ev i to* 
La descripción que del carácter de 
Valker hizo era la de su propia na-
turaleza. 
Refirió su historia, substituyendo 
Éu nombre con el de otro y encar-
nándose en su cómplice. Pero cómu! 
la condesa y Fernando iban á sus-
pechar tanta falsía? 
—'*IIe aquí mi delito—prosiguió el 
conde enérgicamente,—na me discul-
po, aunque las circunstancias fueron 
más fuertes que mi voluntad. Cual-
quier hombre, en mi situación, hubie-
ra hecho lo mismo. 
"¡El oro fascina... y era tan po-
co el trabajo que me costaba con-
quistarlo! • 
"Nuestro plan se cumplió á las mil 
maravillas. 
"Ganamos una fortuna de cinco 
millones. 
"Inútil es decirle, Fernando, que 
Valker y yo nos lo repartimos como 
•buenos amigos. 
"Resolví no volver á Italia, y sí 
cando mi fortuna, entregaba de ella 
la parte robada á los peores, que-
diándome con lo que yo g-ankra. 
'• Alquilé un hotel en luí Campos 
Elíseos; y hacía poco tiemptV que ha-
bitaba en él, cuando una tarj^ me vi-
sitó Valker muy agitado. 
le pregunté vi-—"¿Qué ocurre?-
siblemeute turbado. 
'—"Vengo á despedirme de tí, por-
que me marcho de Francia—me con-
testó. 
~ '¿Que te marchas de Franciat 
¿Te amenaza aquí algún peligro 
—"Enrique de Oalmon, el prometi-
do de la mujer que rapté me persi-
gue. 
_ j^Apeiuaente un luguhre presen-
timiento, pero le respondí con voz 
firme: 
—"¿Por qué le temes? ¿Qué dere-
chos podrá -alegar sobre tu mujer! 
¿Acaso no ia perdonó el señor Cal-
món? 
—"Te engañé, el señor de Calmón 
nmrió sin perdonarla, y además mi 
matrimonio no es válido, porque soy 
casado en Italia". 
—¡Oh, miserable! — interrumpió 
Fernando con la indignación refleja-
da en la mirada.—¡Infame! ¿Y us-
ted, conde, ni li^denunció, ni procuró 
—'Kstaba entre las manos de 
ker—exclamó el conde en aparieneia 
vivamente emocionado.— que poseía 
cartas gravísimas para mí. 
—¿Y entonces Valker mató á Eve-
lina para desembarazarse da ella?— 
•añadió el pintor. I 
y 
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Ibnen nombre de la ciudad exigía que 
Lis/.t diese cuando menos mía audi-
ción. Y una delegación, municipal se 
jpepsonó en la f<oaraa donde estaba alo-
jado el artista para rogarie diese un 
concierto, ofreci'én'dose al. efecto la 
suma de ¡ciento cincuenta francos! 
Lisztse hallaba casiiialmente de buen 
Ihunior y aceptó la idea de dar el con-
ciierto solicitado, pero rehusando el 
KÜnerail ofrecido y con la condicióoi de 
que todos los beneficios que resulta-
sen quedaran á beneficio del1 Hospital 
de ***. A lo cual asintieron, naturail-
mente, mwy agradecidos los solici-
tantes, que se retiraron ihaciéndose 
Benguas de la amabilidad ydeiafilan-
Itrívpía del concertista. 
Redactó éste su programa, fué és-
te impreso, llegó la hora de la velada, 
3a saila del teatro se llenó casi—fenó-
tmieno nunca visto en la amodorradla 
ciudad—y Liszt .se disponía á salir á 
3a escena, cuando el prefecto de la 
•localTdad, parisién muy vivo y muy 
civilizador que se aburría mortalmen-
te en aquel rincón provinciano, se pre-
eentó para saludar al artista á quien 
bahía conocido en París. 
—¿Qué os parece del programa?— 
3e preguntó el músico, después de 
cambiar un afectuoso saludo con el 
alto funcionario. 
—(Me iparecería soberbio si nos en-
contráseimos en Viena, c<n Berlín, en 
París ó en alguna otra capital civili-
zada—repuso el prefecto—pero aquí... 
creedime, maestro, estos apreciables 
indiígenas no comprenderán una pa-
labra de tanta belleza: esto es echar 
tmargaritas á . . . en fin, ya me enten-
dáis. 
—'Sin embargo, no me es posible 
cambiar á estas horas el programa— 
obsenvó Liszt. 
—9501 programa escrito, no; pero na-
idie os imipedirá el dar gato por liebre, 
ama canción napolitana, pongo por ca-
BO , haciéndola pasar por una sonata 
de Mozart ó un nocturno de Chopín. 
—¡ Pero lo van á coniccer!... 
—{Qué han de conocer!... E n 
punto á arte musical mis administra-
dos viven todavía como vivían sus 
•abuelos en tiempcs de Luís onceno. 
L a idea de miistificar á sus oyentes 
Bonrió á Liszt, quien sin encomendarse 
á Dios ni a l éiablo, siguió el consejo 
del malicioso pTefecto. Y bajo la eti-
queta de ¿¡os nombres más augustos 
del divino arte, ejecutó con su mara-
•villosa habilid'ad una serie de flcus, 
fions, perfectamente adecuados al 
gusto y á la cultura'de los concurren-
¿es. E l vals de la ''Traviata", el aria 
de tiple del Barbero de Sevilla", un 
concertante dei ^Nabuco" y tres ó 
cuatro polkas ó mazurkas ratoneras, 
diluidas en un derroche de fiorituras 
ry prodigios de agitación, fueron suce-
eivamente ejecutados por Liszt que te-
nía que morderse Jos labios para no 
reir, en tanto que el auditorio elec-
trizado aplaudía á rabiar, saboreando 
Binceramente el encanto de aquella 
nrúsica clásica. Pero al concluir la fics-
ita y mientras se abría paso el artista 
¡por entre una multitud que le espe-
raba á |a puerta del teatro aclamán-
dole furiosamente, se le acercó un 
fvejete que con maligna sonrisa, le di-
jjo casi al oído: 
—uVIuy bien, maestro, muy bien, pe-
ro sabed que si á todos estos imbéciles 
les habéis dado el timo, á mí, no. 
—¡ A'h!. . . iy quién sois vos?—pre-
guntó Liszt. 
— ' E l organista de la Catedral. Y sé 
lo que es música de veras; pero no 
tengáis miedio; no diré nada. ' 
—-Esto es: no digáis nada y venid 
dentro de una hora á mi fonda. 
—'¿Para qué? 
—'Para desquitaros. 
Efectivamente: una hora despu'és 
Liszt reunía á su-mesa al prefecto, al 
secretario de éste, que estaba también 
en el secreto, al organista y á H. S. el 
narrador de este episodio. Tras una 
suculenta cena, se puso el artista al 
piano y entonces interpretó, como él 
sabía hacerlo, música de veras. ''Po-
cas veces—'dice H. ¿3.—he oído inter-
pretar á los grandes maestros, como 
los interpretó Liszt aquella noche : hu-
biera se dicho que también quería rei-
vindicarse ante su propia conciencia 
de la bufonada cometida horas antes; 
que también él tenía ansia de embria-
gar su alma de artista enun raudal de 
purísimas emociones. Estuvo sublime; 
divino, me atrevería á decir. . . Todos 
permanecíanles absortos, dominados, 
con el corazón palipitante, sufriendo 
casi de tanto gozar y de tanto sentir. 
Y recuerdo como si el hecho datara 
de ayer, que de pronto al terminar 
Liszt la Patética de Beethoven, aque-
lla composicicn que parece haber bro-
tado no cbl alma ¡cíe un hombre, sino 
del alma de un Dios, oímos un sollo-
zo: y vimos tul humilde organista, al 
pobre clérigo que vivía desde treinta 
años entetrrado en aquella ciudad es-
túpida, levantarse de una silla, pálido, 
demndado, dirigirse al gran pianista y 
apoderarse de sus manos que besó, llo-
rando como un niño. Y muchas veces, 
transcurridos ya algunos años, oí á 
Liszt diecir que de cuantos homenajes 
había recibido en su gloriosa carrera, 
ninguno le había conmovido tan pro-
fundamente ni halagado tanto como 
eli del modesto organisla de la Cate-
drail de ***''. 
Juan Buscón 
ios nmmm mmn 
L a parte que toman los socialistas 
en las corporaciones legislativas de 
lo-s esüados europeos varía mucho. 
Mientras en Dinamarca y Alemania 
pertenece 1¡5 d¡e los escaños parlamen-
tarios á 'los socialistas, en Suiza sólo 
tienen algo más del uno por ciento 
d'e los mandatos. Además de en Dina-
marea y Alemania, tienen en Bélgica 
y Francia los socialistas, con un 18 y 
un 13 por ciento respectivamente, más 
de un 10 por ciento de los escaños par-
lamentarios. E n los países constitucio-
nales reatantes de Europa, oscila el 
tanto por ciento entre 7 y un V>1_. 
Examinando Oas grandes naciones 
europeas, resulta que sólo Aleonan:! i 
Francia tienen en sus parlani: 
gran representación socialista. L 
causas son en ambos países muy d¿s-
tintas. E n Alemania, el número de di-
putados socialistas (79, de 397 miem-
bros del Eeichstag), se debe al dere-
cho electoral puramente democrático, 
más extenso que el de la mayoría del 
de los demás países. Añádase que l'os 
partidos burgueses se tiran á degüello, 
lo cual favorece al socialismo. A ello 
contribuyen además el doctrinarismo 
y el sentimentalismo político, cualida-
des inherentes lal alemán desde e»! tiem-
po de la Nana, lo cual también lleva la 
mar de prosélitos al socialismo. Así 
se explica el gran número de diputa-
dos socialistas en un ptaás que va á la i ^ 
cabeza en punto á protección obrera; | J , e^ , j^ 
por ejemplo, ¿"os seguros obreros ale-1 Uls ^ 
NOTAS ARTISTICAS 
L a juventud de Wagner. 
Sabido es que "Wagner vio transcu-
'• en la mayor misieria sus años jn-
fí'ó'lo la protección del rey 
Baviiena pudo hacerle cono-
manes del estado tenían, hace más de!1'2'1* ^ a j e d a Wfaé de preoaupaciones 
un año, una fortuna de más de 1500 i monetarias. Anties de conocer á su 
millones de marcos. I protector, pasó grandes estrecheces. 
E n Francia, es una potencia el so- ^U;n siendo (ya discutido, cuando 
cialismo en el parlamento, porque en '̂c'0'InPonía ''Los maestros cantores" te-
primer lugar tienen los franceses en¡,nía Q"e reenirrir á la geraerosidad de 
la sangre el prurito radical y revolu-1 anca y otros. E n los 'archivos de una 
cionari'o, y en segundo porque Fran- j gran casa de banca de Francfort ha 
cía á la inversa de Alemlania, es una I aparecido estos días una carta inéddta 
de Cas naciones m'ás atrasadas respec-
to á cuestione^ sociales. Teniendo tan-
ta riqueza metálica y agrícolia natu-
ral, habría sido cosa de coser y cantar 
el proteger á sus obreros con leyes so-
ciales y.c'on'tribuciones racionales, jus-
tas. Pero los políticos franceses, y has-
-lorioso maestro at-cmka, fechada 
el 28 de Agosto de 1882 en Biebrich-
«ar-Rhín, (pie Ú •atestigua. 
Bis aqní la. carta: 
"Tengo resecidad de dnmedia'fos so-
corres de un hombre benéTodo y rico. 
En sftiififcI'iÍMj má'ioga, hace tiempo. 
ta los mismos socialistas, sê  pintan s o - j a ^ í á m hijo de usted verme libre 
os para endilgar frases rimbomban-.,dle ^ ^ ^ 
tes liberales que Le tiran a uno palas ^ mi ^ 
'arriba, hablando de igualdad, mien-
tras domina una espantosa desigual-
dad, que, merced al afán de embria-
garse en su lenguaje altisonante, no 
llegan nunca á ver. Así andan dejando 
siempre para, mañana las leyes sociales 
sir que los socialistas franceses se 
op ngan seriamente á esa política de 
dejar que corra la bola. 
••Bfi Qlii 
Anoche durmió en su casa, 
hoy duerme en el cementerio; 
anoche su voz tan dulce, 
hoy, cuán hondo su silencio! 
E r a ayer entre los suyos 
el ídolo de más precio, 
y hoy los niños no a nombran: 
si la nombran, les da miedo. 
Las contristadas amigas 
que ayer rodeaban su lecho, 
íhoy tienen el rostro triste, 
el espíritu risueño. 
Una cinta entre su libro 
señala el último verso: 
dejó enhebrada su aguja, 
dejó su abanico abierto. 
Aún la cruz de su rosario 
empaña el último beso; 
está su cogín hundido, 
está su lámpara ardiendo. 
Sigue su reloj vibrando, 
su mirlo no canta menos... 
/.será que la niña vuelve? 
E l viaje es largo, es eterno » 
Nada ha cambiado en el mundo, 
parece que nadie ha muerto; 
y en su jardín muchas flores 
para otros ojos se abrieron. 
Nada ha cabiado en el mundo, 
alegra el sol su aposento:.. 
v el hambre piensa que todo 
1 llora cuando haya muerto! 
I I 
Los que se mueren, se van 
y se les olvida presto. . . . 
¡pobre quien siendo olvidado, 
tiene que seguir viviendo! 
Feliz aquel que sin culpa 
bajo la cruz, yace en sueño; 
ése olvidó que le olvidan; ¿ 
•ti é .> p P r t a rá son r;e ú á o. 
Srrique W. Femándsz. 
e s p u é s 
Realiza todas sus existencias durante el presente mes de Octubre. 
A p r o v e c h e n e s t a o p o r t u n i d a d l a s f a m i l i a s p a r a c o m p r a r d u r a n t e e l 
m e s l o s m e j o r e s a r t í c u l o s á p r e c i o s i u v e r o s í m i l e ' s s t a l i q u i d a c i ó n q u e 
a n u n c i a m o s ; es l i q u i d a c i ó n v e r d a d ! e s 
S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s 
AN RAFAEL ESQUINA A S A L M O , TELEFONO 1250 
| —tNo, esto ocurrió nmebo después. 
^Todavía no be concluido. 
"Me indigné contra Valker, pero 
une atemorizó con sus amenazas. 
— " E n íin—me -dijo,— Evelina se 
entregó á mí voil'unta'riamente y yo no 
iba obligu'S á ello. 
—"Mas, ¿qué pretendes hacer? 
ULe revelarás la verda'd? 
—"No, nunca; me la llevaré de 
laquí, adoptaré otro nombre para des-
pistar á Enrique. lie venido á decirte 
adiós, porque tal vez nuestros des-
tinos se separarán eternamente y no 
nos v o 1've remos ú ver. 
"Le confieso, Fernando, que me sa-
tisfizo aquella S.ÍMIración; que nos 
clespedíimos fríamente, y que no me 
accrdié de Valker ni de su victima. 
"Viajé aún, hasta que, deseando re-
gresar al seno del hogar, al1 lado de 
los míos, me presenté en mi patria. 
"Torné n Florencia, reanudé mis 
relaciones con la alta socie'da i, y por 
buen nínuero de afif^ nada turbó la 
¡p.iz doméstica, qu-dtan penosamente 
conqui s t é . . . / 
• ' " E r a feliz, tan teliz, que á cada 
fomento temía que se desvaneciera 
Eli dicha. 
'Debo decirte, Fernando, que & 
causa de las p e n a l i c e s y emociones 
\ BufrMas durante mis viajes, contra-
j e una t'ui'crmodad nsryi&sa, que me 
produce convuÜsiones que me abaten, 
destruyen mi energía y paralizan mi 
voluntad. 
"Para ocultar esta enfermedad á 
•mi mujer y á mis )hijos, me resrvé en 
la casa esta habitación aislada, en la 
que me encierro siempre que me 
amenaza algún acceso, lo que eon an-
ticipación conozco. 
"Esto me da apariencia de miste-
rio para con mi propia familia y pa-
ra con los criados. 
"Aparte de mi enfermedad, nada 
—Nunca lo olvidaré—repuso el jo-
ven pintor á cuya memoria acudió la 
dulce conversación sostenida por él 
aquella noche con .su adorada Ma^ 
ría. 
—Aquella noche me presentaron al 
barón de Valcour, á ese hombre que 
vive "con -esa misteriosa actriz que se 
hace llamar Satans'la. Mas ¿cómo iba 
yo 'á sospechar q-ue ese barón era el 
Enrique do Calmón engañado por 
Valker ly <;sa Satanela, Irene, la des-
venturaHa J:iija de l^relima? 
A l oit tal revelación, para é l no 
meva^ ÍFernando no pestañeó, pero 
•la c a n d o » Altieri, en su escondrijo, so-
focó el/ grito de pi'edad y espanto, 
-pronto « eseapárse de la garganta. 
Con^'-a'ba & entrever la verdad., 
— E l barón de Valcour me habló de 
las Antillas y yo com'clLí la impru-
dencia de decirle que -conocí al señor 
de Calmon, aamque sólo de oídas. E l 
barón de Valcour me preguntó en-
tonces que si sabía la historia de un 
aventurero líamado Gilberto, que, des-
pués de seducir á la hija del señor 
de Calmon, se la llevó'lejos de su ll a-
gar, para asesinarla al cabo de algu-
nos años. 
"Oreí enloquecer. 
''—¡ E s imposible!—exclamé. 
" — E s la verdad-—me contestó sin 
aveilar el barón de Valcour. 
"ILlaimé á Valker aparte y le pre-
gunté bruscamente si lo que me ha-
bían dicho era verdad. 
" A l principio negó, mas luego, con 
malvada sonrisa y frialdad que me he-
ló la sangre, me contestó: 
/ ' — L P U C S bien, sí, la asesiné. Kü.i 
lo( quiso. E s inútil que hablemos qfe 
eso. 
[ T e m é sufrir espaplbosa p"saj¿ 
¿Y si te dcscuibren?—ba 
¡Bañi! ¿quién piensa 
'Y me volvió la e.spa 
'Desde aquel instaj 
mi ¡m uto de SOSÍ 
peligró que corría 
"¿Si srpieva¡ 
el 'cCmpllce de 
preocupa-
m.i vitl-a. destino, sdn 
embargo, nio ha mejorado desde enton-
ces. 
"Hasta la aparición de una obra 
popular que acabo de comenza-r, no 
ij med» 'bviiV-oco teiaer seguridad de 
que mejore. Y mi mayor deseo es 
abcira peder consagrarme á ese traba-
jo •decisivo con entera tranquáldcLad 
de eispíritu. 
"Estoy reducido al último extremo ; 
tr-ngo 'nef.eíi'dad de 3,000 florines, qne 
de iringún medo puedo procurarme 
si no wasíigo in.'[,e'Pesar en mi farvor 
á mi homltnj pico que me adelante 
esa eaniitM»ad. Cieo podré devolvér-
sels seignraiHiieii'ba en las Páscuas de 
1864. 
"Apelo á su generosidad y le supli-
eq i\'u¿ me baga clí inestimable benefi-
cio die enviVirme lo antes posible los 
tres m i l flcriivcx. 
"B . orvo para el eaiso de que se 
muestre uisted diápeaesto á acoger mi 
pef.'ei'.'in el dan1.? más detalles acerca 
de mi siíraaeicia actirail, y suplico á 
i' •:: 't qU'O para temar sudecisiém atiien-
da S l̂p á Les óropuktos de su corazón 
para (son r o actiista que no está des-
provó.- 'o de méri to y un hombre dura-
men l»' proljailio ya. 
Ricardo Wagner. 
" d e ' S ñ T d a d 
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Desinfecciones 
En el dia de ayer se practicaron por 
las Brigadas Especiales, las siguien-
tes desinfecciones por enfermeda-
des : 
Por difteria, 2. 
Se remitieron á la estufa, 15 piezas 
de ropa, para desinfectar. 
Se fumigaron las casas San Lázaro 
números 14 y 16. 
Pstrolinación y zánjeos . . 
Durante el dia de ayer la Sección 
de distribución de petrióleo Tpetroli-
zó los servicios de 630 casas situadas 
en el radio limitado por las calles de 
Mjonsérrate, San Pedro, Lamparilla y 
Progreso. 
La Brigada Especial petrolizó los 
— •veios de 168 casas isituadas en las 
•calles de Aguiar, O'Reilly, Cuba, Em-
pedrado, Virtudes, Aguila, Con-
cordia, Cerro y Tulipán. 
La que presta servicios en Puentes 
Grandes petrolizó los servicios de 
107 casas situadas en distintas calles 
de esa población. 
La que presta servicios en Guanaba-
coa, petrolizó los servicios de 80 ca-
sas y varios cbarcos en distintas ca-
tlles de esa villa. 
La de Santiago de las Vegas petro-
M GALM GÜILLEi 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s - - " E s t é -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Ccrsultas de 11 a 1 r da 3 a V 
49 H A B A SA 49 
C 1S13 1 Sp, 
''—} Ah! ¡ cómo maldecía el momen-
to de nuestro primer encuentro; có-
mo me arrepentía de haberme aso-
ciado á él! 
"¡Pero el arrepentimiento llegaba 
denKisiado tarde! 
"E-! olera deseado qne el barón de 
Val. !)i¡r me refiriera más detalles, pe-
po no me í.Kreví á ipreguntarle por 
miedp á despertar sus sospechas, 
'•Entretanto, mi hij> Leoncio per-
día la cabeza por Satanela y yo re-
•sclví impedir á toda costa su boda con 
una mujer de teatro, 
"Haioé iinimo y la visité. Cuando 
Satanela me contó su historia, no sé 
lo •q-'Ve sentí, porque aquella muchacha 
'en busca del miserable asesino de su 
madre me conmovió. El la sólo itenía 
vagos indicicKS, y no contra Valker, 
sino contra el conde Altieri, contra 
mí. ¿Y por qué? Porque el malvado 
•en . pelea de su víctima 
arta dirigida á mí 
lizó los servicios de 160 casas en las 
calles 13, !• y 11 de dicho pueblo. 
L a Sección de Canalización y Zán-
jeos construyó 380 metros lineales de 
zanja al fondo de U Estación del 
Oeste. 
Licencias 
Ayer han sido despachados por la 
Junta de Sanidad para su remisión 
á ios Ayuntamientos respectivos, las 
siguientes espedientes de licencias. 
Para .fabricar.—En Auditor nú-
oneros 39 y 45. E n Universidad 34. 
E n Gdoria 3, 5 y 7. E n Concordia 
154. E n Cerro 879 por Príncipe de 
Asturias. E n Suspiro 4. E n Marqués 
de la Habana entre Estrada Palma y 
Libertad, solar 3, manzana 5. Repar-
to de Vivanco. E n Leal'tad 12. 
Para obras.—En Príncipe 27. E n 
Teniente Eey 44. E n Monte 273. E n 
Arzobispo al fondo de Cerro 542. E n 
Santa Clara 24. E n Riela 70. 
Para fábrica de sidras en San Mi-
guel 201. Para puesto de frutas en 
Cienfuegos 45. 
Marianao. Para tren de lavado en 
Máximo Gómez número 188. 
Sección de Insaectores Médicos 
Por este negociado se han efectua-
do en el día de ayer 52 trabajos dis-
tribuidos en la siguiente forma; 
las 
Comunicaciones bajas á escue-
Idem altas á idem . .., ,., ... 7 
Idem bajas á (padres . t.i 5 
Idem altas á id'em . ... . •,• ... .. 7 
Traslados de análisis á los seño-
res médicos . . . . . . . ,. ... ... .. 1 
Inspecciones de muelles . . . 8 
Idem de escLielas, 210 niños ins-
pecciouados , ..; ... 2 
Idem de establos de vacas . . .: 4 
Muestras de leche recogidas .• 2 
Informes de licencia para esta-
blecimiento M Bü M 
C E r a O l S T E I i S O 
SECCION B E INSTRUCCION 
S E C R I I T V K I A 
Autorizada por la Junta de Gobierno pa-
ra la apertura de la matr ícu la correspon-
diente al año escolar de 1906 á, 1907, esta 
Sección avisa por este medio á. los señores 
socios que deseen ser inscriptos en las asig-
naturas que integran «l vigente plan do 
E n s e ñ a n z a y que á cont inuac ión se ex-
presan: 
Liectura corriente. 
E s c r i t u r a inglesa. 
Ar i tmét ica . 
Gramática Castellano. 
Ing lés . 
Ar i tmét ica mercan ^ll y t enedur ía de l i -
bros. 
Geograf ía é Historia de E s p a ñ a y Cuba. 
Dibujo lineal, natural y de adorno. 
Solfeo y piano. \ 
Taquigraf ía y mecanograf ía . 
Para Seftoritas 
Corte, confecc ión y labores para ma-
yores de 12 años . 
Ing lés , 
Solfeo y piano. 
NOTA—Los señores asociados concurri-
rán para ser matriculadoáu á esta Secre-
tarla todos los días laborables de 7 á 9 
de la noohe ex ig i éndose comí? condic ión in-
disensable la presentac ión del recibo del 
mes en curso. 
O T R A . — L a apertura de l a Matr ícula pa-
ra las clases elementales diurnas, aorda-
das por esta Sección para n i ñ o s menores 
de 14 a ñ o s y mayores de 7 y señor i tas de 7 
años en adelante se publ icará oportuna-
mente. \ 
Habana, Septiembre 24 de 190S. 
E l Secretarlo, 
A . B r r n a r o a . 
C. 1916 a l L 4M y 4T. 
AVISOS RELIGIOSOS. 
Total -.. v ... .. ...... .. 52 
COMUNICADOS. 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado la Junta Directiva sa-
car á concurso la provis ión de la plaza de 
cobrador de atrasos, vacante por ascenso 
del que la v e n í a desempeñando, de orden 
del señor Presidente se pone en conoci-
miento de los s eñores asociados que las so-
licitudes se admit irán en esta Secretaría 
hasta el día 4, inclusive, de Octubre próxi -
mo. 
A los señores aspirantes se les facilita-
rá en esta oficina cuantos datos deseen 
sobre el particular. 
Habana, Septiembre 20 de 1906. 
E l Secretario, 
A. Machín. 
C 1803 t. y m. 7-20 
MES DEL ROSARIO 
Todos los d ía s del mes de Octubre, ha-
brá misa cantada <á «las 8. Por la tarde, & 
las 4, e x p o s i c i ó n de S. D. M., estación, Ro-
sario con L e t a n í a cantada, ejercicio del mes 
y reserva. 
Los anteriores cultos s e r á n amenizados 
con cánt icos intermedios, y habrá senmón 
todos los d ía s festivos y durante la Novena 
del Rosario que empieza el d í a 1. 
Día 7 de Octubre: L a fiesta del Santo Ro-
ñarlo.—A las siete y media, misa de comu-
nión general, A las nueve, misa solemne 
á toda orquesta ,con sermón por el P. Ino-
cencio Fernández . As i s t i rá el Iltmo. y 
Rvmo. s eñor Obisipo de Capa Magna. 
Por l a tarde como se ha dicho antes, y 
al final, proces ión del Rosario. 
Desde las Vísperas del día 6 hasta el ano-
checer del 7, todos los fieles .puedan ganar 
el Jubileo del Rosarlo. 3 4.388 T M SO 1 T 1 
DE mi m. DEL P U 
E n la solemne novena que comenzará el 
día 3 del mes de Octubre, á las seis y media 
de la noche en la citada Parroquia con mo-
tivo do la fiesta de la Patrona d-a la mlsima, 
habrá Rosario y exposicln de S. D. M. E l 
d>a. 11, á la misma hora, gran Salve, y el 
12, á las ocho de la mañana, gran función 
reasiosa, con orquesta y sermón. 
E L MES D E L ROSARIO 
Durante i todo el mes de Octubre, se re-
zará diariamente el Santo Rosarlo, en la 
Parroquia, del Pi lar , á las seis y media de 
la tarde. G 27 
\ m oei síio iiGEi mmí 
Todos los días, á las cinco de la tarde, 
durante el mes de Octubre, se rezará el San-
to Rosario .estando expuesta S. D. M. E l 
día 2, á las ocho, habrá Misa solemne, en 
honor del Santo Angel Custodio, Patrono 
de esta Parroquia. 
A. M. D. G. 
14.218 6-27 
B I T A . MARIA J . m i 7 OSA 
falleció en Coleraio S r é s , U. S. A. 
y debiendo l legar sus restos á. esta c iudad en el vapor 
"Morro-Cast le" el M i é r c o l e s 3 del corriente; 
Sus padres, hermanos y tío rnegan á las personas 
de su amistad se sirvan concurrir al muelle de C a -
ballería, á las 7% a. m. de dicho día, para acompa-
ñar sus restos al Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana, Octubre 1? de 1906. 
Ledo, J o s é Manuel López—Angela Oña de López—Elias López y Oña—José 
Manuel López y Oña—Dr. Enrique López. 
14323 t2-l inl-2 
L A L l l Y 
PíiooRAs Chegres 
L.t Uy . proteja la Marca It» 
leplírfiUí» Píldorai Chagras t-or 
SARBÁ y castiga á lorfalsíftcarfa. 
ras': Las,PILDORAS CHA-
GRES protojen á Vd. y le curan 
«i pabígismo y toda das» át 
cateritúresi,' 
üROG^ml mía. ttfiim 
Seüora: «vite en sn } * « a i 
eaia la acción faUl de i P l 
" '¡Pal E X I T O - ^ 
S A N I D A D % an a» 
JIMOI j sa pri, tnsmiror el )I0:<4LI. T0. Emplee en caüos, «Oiiiidfro», inodoroi, eícupiderai, * t¡ fe. yO-tKESOÍ, S1RÜ. I boWlafMnds, ...o todu la» farme-/ siai 
¿Habría yo dado mi •coasenlLimiento, 
de ser el Gilberto que ella buscaba? 
¿Podía, acaso, denunciar á lord Bon-
fi'ld? Estoy en su poder, y yo en cam-
bio carezeo de pruebas contra él. 
"Oh, Fernando, que horribles lu-
chas vengo sosteniendo en mi alma es-
tos días! Y , sin embargo, no vacilo 
en oírecer á la pobre •Satanela un 
resarcimiento por 'lo mucho que mi 
amigo la hizo sufrir. A Enrique no 
supe ¡negarl-e mano de María, para 
no crearme en éi un enemigo. Te-
mía que se descrubrieran nuestras ha-
zañas; temía mi deshonra y la de mi 
fami l ia . . ." 
E l «onde simulaba ipeTfectamente 
•estar emocionado, y evitaba qne la 
mi'rada de Fernando chocara con la 
suya. 
Este levantó.] . ! cabeza. 
Bonil 
" C U B A - . g 
• 1 ""t* Mflo i] á^fl 
^ FENO-CRESQL SARRÍ ^ 
1 ^ EriU loa EM,nL " . ^ J f 
•aínas É&rá, estê y seguro 
atarlo, w 
kigiendo m» 
de cómo sospechaba que ésta no ig-
noraba los delitos de su marido. 
—•Np io creo—murmuró el conde. 
¿Está usted decidido á acudir á la 
cita ? 
—Tjtubeaha, porque lord Bonfild 
no me inspiraba confianza y temía 
•una traición; ipero ahora ya no dndo 
iré, y muy bien armado, á la guarid, 
del asesino. 
E l conde Altieri ocultó el rosltro en- / 
entre las manos. 
Ah! qtpe mis hijos no sepan nun-
ca mi vergonzoso pasado; fui vil 
aceptando las proposiciones de Val-
ker, lo comprendo; pero de ello estny 
arrepentido y por ello soy horrible-
mente desgraciado. 
á llorar fomo. 
Fernando 
su cama y 
del conde. 
—No se 




, qne le 
¡a conversa- Fcrr 
Bonfild y | 
J Í 
víasmij u a hA MAKIRA.—Edición de la tare!?.—Oci-utrc l9. 
f 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
llábana. Octubre 1? de 190S. 
A las 11 de la mañana , 
piafa española á 95% Vt 
Calderilla..(en oro) ÜS á 100 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4% V. 
Oro american0 cou-
tra oro español.... ... 110 á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 15 P. 
Centenes á ñ.S.'? en plata. 
Id. en cantidades... á 5.54 en plata. 
íjui&ea á 4.42 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.43 en plata. 
El peso amoik'Mno 
en plata ííspañolala. á 1.15 V. 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
Eecaudacióu de la Aduana en el 
presente mes $ 1.235,490-24 
Habana. 29 do Sbre. de 1906. 
Vto. Bno,, E l Aduíiuistrador, M., 
Despaigne.— Intervine: E l Contador, 
5. Alsiua.—El Cajero, C. Gaunanrd. 
Gastos de g u e r r a 
Kn e>] "War Offke", ó Ministerio 
3e la fínerra ingles se han hecho.re-
•ientemente «estudios icompaTativos 
loerca do los prpsnpue.stos de guerra 
ie las grandes potenc.i'íis, p-ara ooon-
pletar otros tmbajos sobre organiza-
lión 'del ejército británico. 
• Losd.ai.>s re¡•••ogidos s& •rofinren al 
ejercicio económico de 1904 á 1905. 
De «Líos resulta que las grandes 
potencias emplearon en gastos de gue-
rra l'as siigui'ei:ijfts sumas: 
Inglaterra: 31.555,638 libras ester-
¿mas. 
L a India : 20.175.694 id. id. 
Franela: 27.398.743 id. id. 
•Alemania: 32.241,627 id. id. 
Austria-Hungría: 17.595.072 id. id. 
Italia: 11.45Í,340 id. id. 
Japón: 4.787,457 id. id. 
Rusia: 38.841.784 id. id. 
Estados Unidos: 23.168.773 id. id. 
, E s de notar que los gastos de gue-
rra de la Gran Bretaña, influyendo 
los dte la India y prescindiendo de 
lós que figuran, en ios presupuestos 
do aU'unas icolonias iexceden de 51 
cnillones y medio de libras estei'linas, 
5.S decir, que exceden en unos 13 mi-
llones á los de Rusia; que entre los 
Je Francia no aparecen 3.723,176 li-
aras esterlinas, que •c-onsumió el ejér-
!ií;i colonial; que en los de Alemania 
fio figuran las pension'ea ni 'los euatro 
iris'lenes 890.408 de^tin-ados á sostener 
¿s guerras eoli;niales y que el Japón 
puede manteuier su ibrillante ejército 
•on menos de einc.o millones de li-
bras esterlinas. 
en Asia, 1.035 en Africa y 329 en Aus-
tpalia. 
Comparada la exitemcón de los fe-
rrocarriles con la de la superficie de 
cada país resulta que es Bélgiea la 
¡naeión que más eaminos de hierro 
pq^ee; 23,9 kilómetros por cada 100 
kilómetros cuadrados de superficie. 
Siguenle Sanjonia, con 19,8 por 100; 
el ducado de Badon, con 13,9 ¡ Alsacia-
Loren-a. con 13,9; Inglaterra, con 
11, < ; Suiza y Wurtemberg, con 10,2; 
Ha viera con 9,8; Prusia, con 9,6'y 
Francia, <sm 8,5. E n los Estados 
l nidos de América la proporción no 
es más que de 4,4 kilómetros lineales 
por cada 100 cuadrados. 
E n cambio, relativamente al núme-
ro de habitantes, la ncaión más favo-
'Twida por las líneas férreas es la Re-
pública norteamericana, qoie posee 
por cada 10,000 'habü-antes 43 kilóme-
tros de ferroeairril. Y siguen las ma-
yores proporciones por este orden. 
Sr.3cia, '24.5 kilómetros por 10,000 
habitantes: Dinamarca, 13,4; Suiza, 
12,7; Francia, 11,7; Bélgica, 10,2 y 
Inglaterra, 8,8. 
Si se calcula en 370,000 francos el 
ingresó miedio que cada kilómetro de 
ferrocarril produce en Europa y en 
190.000 el que produce en el resto del 
mundo, resulta que el gasto total que 
se realiza en todos los ferrocarriiles 
del globo importa 113,000 millones 
de francos en Europa y 110,000 millo-
nes en el resto del mundo. 
E x p l o t a c i ó n de m a g n e s i t a 
Según el "Engmeering and Mining 
.1 rival", ,se va emprender en el 
Trainsvaal la explotaciión de impor-
tantes criaderos, de magnesita, situa-
dos á 300 millas de Jobannesburgo y 
87 de la bahía de DeCagoa. Pertene-
e íj efjJas minas á la Magnesite Mines 
of S D u t h Africa Ld. , cuyo ingeniero, 
Mr. Oarbe, calcula que ea los luga-
res ern que se trabaja actualmente, 
©jaste más de un millón de toneladas 
de maneral. 
Los talleres de preparación pueden 
tratar 100 toneladas diarias, habién-
dose ya terminado un liorno para 40 
toneladas y estando en construcción 
el resto de los elementos necesarios 
para una fabricación initiensiva. 
L o n j a de V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
A L M A C E N 
50 ci vino Carta Blanca, $16 c. 
5;' bj cerveza negra Basilisco, $13 b. 
50 jamones Gallesoá, $46 qt. 
500 ibras p i m e n t ó n , $33 qt. 
100 c\ queso Patagrás , $29 q t 
B0i4 pip vino tinto, $61 los 4i4. 
27 pipí.3 „ „ |60 p. 
2314 ,' „ Navarro, «64 los 41*. 
Vapores de t r a v e s í a 
S E E S P E R A . N . 
Ocbre. 1"—Seguranca, New York , 
n 1—Excelsior, New Orlcans. 
n 1—K. Cecile, Hamburso y escalas. 
, 2—Monserrat, New York. 
., 2—Reina M : Cristina. Santander y esc. 
„ 3—Morro Castle, New lüork, 
,, 3—La Navarre, 3t. Nazaire. 
,, 3—St. Croix. Veracruz. 
„ 4—Martin Saenz, Canarias y escla 
„ 4—Cayo Soto, Amberes y B3C. 
„ S—Monterey, New York. 
,. 8—Esperanza, Veracruz y Progresa 
8—Chalmette. New Orleans. 
., 8—Heidftlberg, Bremen. 
„ 10—México, New York . 
„ 10—Santanderino, LiverpooL 
10—Gracia, Liveroool. 
„ 14—La Navarre, "Veracrnz. 
M 14—Miguel Ga lart, Barcelona y escalas 
„ 8—K. Cecile, Veracruz. 
„ 21—Arable tan, Buenos Aires v eses. 
S A L D R A N 
Ocbre. Seguranoa, Progreso y Veracruz. 
„ 1—Californie, Veracruz y escalas. 
„ 1—K. Cecile. Veracruz. 
„ 2—Mérida, New Y o r k . 
,, 3—Reina Mi Cristina, Veracmz. 
„ S—Excehior, New Orleans. 
„ 3—Montserrat, Cádiz y escalas. 
„ 4—La Navarr, Veracruz 
„ 4—M&inz, Canarias. &c. 
„ 4—St. Croix, Coruña y escalas. 
„ 6—Morro Castle, New York. 
„ 8—Monterey, Veracruz y Progreso. 
' „ 9—Esperanza, New York. 
„ 10—Cbalmette, New Orleans. 
„ 15—La Navarre, St. Naiaire. 
„ 17—EL Cecile, Santander. 
„ 110—Arabistan, Buenos Aires, &c. 
Buques de ca to ta je 
E N T R A R O N 
Dia 29: 
Arroyos, vp. Rita, cp. Planell, 1600 tercios ta -
baco. 
Dimas, gol. Juan Toraya, pt. Fleixas, 700 ca -
ballos leña. 
Margajitas, gol. Joven Marcelino, pat. Mari , 
600 sacos carbón. 
Arroyos, gol. Joven Jaime, pt. López, 1000 s a -
eos carbón. 
I Bataoanó , gol. Aguila, pt. Rojas, 1000 sacos 
carbón. 
Guevitas, gol. Gibara, pt. Castell. 260 palos 
madera. 
Sierra Morena, goL María Teresa, pt. Alema-
ññ, 15 id. id. 
Arroyos, so). Joven Victoria, pt. Guasch. 800 
sacos carbón. 
D E S P A C H A D O S 
Cárdenas, gol. María del Carmen, pt. Fleixas 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Cayo Hueso y Tampa, vp. aro. Clinton, por 
J . Me Kay . 
Delaware ( B / W . ) vo. ing. Sylvia, por Luis V . 
Placé . 
C«yo Hueso y Tampa, vap. amer. Gussie, por 
J . Mac K a y . 
Canarias y escalas, vap. esp. Puerto Rico, por 
A . Blauch y Co. 
Compnia C t o a le Almnlreflo áe Gas 
Desde el 1 del pr 
pueden ocurrir los s 
nos hiootecarios do 
efectivo el cupón nú 
tración de la Compa 
número 31, de una i 
Habana, 2¿ de Se] 
14.277 
> mes de Octubre. 
s tenedores de bo-
Empresa á. hacer 
25 en la Adminis-
:alle de Amargura 
tA. 
Buaues despachados 
Mobila, vp. ngo. Alm, por L . V . P lacé .—En 
lastre. 
Matanzas, vp. esp. Vivina, por J . Balcells y 
Cp.—De tránsito. 
Matanzas, vp. esp. Catalina, por Marcos, Hno. 
y Cp.—De tránsi to . 
Puerto de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V 3 S I 4 
G o i s p i í b Gas y E l e c l r í c t ó 
D E L A H A B A N A 
M O N T E X . 1 
V E N T A D E U N A C A J A D E H I E R R O 
E s t a Compañía reribirá proposiciones de 
precio, á !as tres de la tarde del día diez de 
Octubre próximo, de una caja de hierro nue-
va, fabrkante "Diebold Safe aad Leck Co," 
que puede verse á. todas horas en calle de 
Prado 55.— * 
Habanu, Septiembre 23 do 1906. 
E M E T E R I O Z O R R I L L A . 
Administrador General. 
C 192S 5-30 
ENTRADAS 
Dia 29 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
l í i i M l n ea la tena el a53 IKS 
E S J.A vyicx XACIOXAX. 
y lleva 51 años de existencia 
y cié operaciones continuas. 
C A P I T A L respon-
sabie $ 4 1 7 9 0 , 2 6 0 - 0 0 
S I N I E S T R O S paga-
dos ¿asta la le-
ci" S 1 .591 .54H0 
Asegura casas de mamposterra exierior-
mente, con tabiquería interior de manipos-
tería y los pisos todos de madera, a l to» y 
bajoafy ocupados por familia, a 32 y medio 
ceAtavos oro español por ICO anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbesto y aunque no ten-
San los piso:» de maders-, haoitadas sola-
mente por (amilias, a 47 y medio cenuvvoa 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos do tejaw de 
lo mismo, habitadas solamente por familias, 
a 65 centavos oro español por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que értos , es decir, si la 
bodega esta en escala i2a que paga $1.40 
por 100 oro español anual, el edificio pagara 
lo mismo y así sucesivamenre estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oncinas 
en su propio edificio, H A B A N A 55 esq. á 
E M P E D R A D O . 
Habana, 31 de Agosto de 190S. 
C I S i a l Sp. 
SES Y E X D E X do« cer 
dián." que tienen 36 m( 
girse a l despacho de 
Diario G. 
del "Cunr-
, uno. D i r l -
JS de este 
O I R O S D E L E T R A S 
8. O'EJEILLY, 8. 
E S Q U I N A A M E K C A O E K ' Ü 
Hacen pagos por el cable. Faci l i tan carta 
de crédito. 
Gir&n letras sobre Londres. Ne'w York. 
New Orlear. - Aí:!á.n, Turín, Roma. Venecia, 
Florencia, Ñápe les , Lisboa, Oporto, Gibal -
trar. Bremen. Hamburgo. Par ís . Havre. Nan 
tes.JBurdeos, Marsella^ Cádiz. D^on, TsíZiico, 
sobre tedas las capitales y puertos sobra 
Palma de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande. T r i n i -
dad, Cienfuegos, Sancti Spír i tus . Santiago 
de Cuba, Ciego de Avi la , Maniaallio, P i -
nar del Río . Gibara. Puerto Prínc ipe y l í u o -
vitas. 
1464 "8-1 J L 
a M o i C * y H o M l a 
Banqueros.—Mercadejps SQL 
Casa originalmente establecida en 1341 
Giran -etras & la vista sobro todos loa 
Bascas Nacionales da los Ksttdos L'nidoa 
y dan especial atsnclOa. 
J ai TRANSFERENCIAS POR EL CABL 
1462 78-1 J L 
Movimiento m a r í t i m o 
L e s ferrocarri les del m u n d o 
S-egiíu los informes publicados re-
¡ientemien'tiñ por «1 " Arboiv für Eisen-
b-alinweseii", exi.^eu boy en todo «1 
nundo 886,213 kilómetros de feamo-
taorilies en explotación, cifra 'que se 
descompone en l'a forma siguiente: 
Europa-, 305,407 kilómetros; América, 
1-50,474 (de elilos sólo en los Estados 
Cfoidoe 344,.172); Asia, 77,206 ¡ Afri-
sa, 26,074; Oceanía, 27,052 kilómetros. 
Ed aumento de exiiensión de las re-
lies feroviarias ba "sido ¡en 1904 de 
25.952 kilómeftros, irepartidos: 4,952 
•n Eaircp'a, 17,956 en América, 1,660 
Vapores correos 
E l Buenos Aires salió de Cádiz, con 
dirección á este puerto y escala en New 
York, á las tres de la tarde de ayer, 30 
de Septiembre. 
E l Monserrate salió de Puerto Rico, 
con dirección á este puerto, á las doce 
de la mañana del sábado 29. 
E l "Dulcie" 
Con carbón entró en puerto el va-
por inglés Dulcie, procedente de Nor-
folk. 
E l "Andes" 
Este vapor alemán fondeó en bahía 
procedente de Trujillo, con ganado. 
E l "California" 
Procedente de Amberes entró en 
puerto el vapor francés California, 
con carga y 161 pasajeros. 
E l " J u l i a " 
E l vapor cubano Julia fon den en 
babía boy procedente de Puerti Rico 
y escalas, con carga y pasajeros. 
Ganado impor tado 
E l vapor alemán "Andes" trajo de 
Trujillo al Sr. M. Codina, 40 toros y 
967 novillos. 
De Norfolk, (Va.) en 7 días, vp. incr. Dulcie. 
cp. Harrisoo, ton. 2032, con carbón á D a -
niel Bacón . 
Dia SO 
De Trujil lo, en 2l£ dias, vp. alm. Andes, capi-
tán Manz, ton. 1869, con ganado á Heilbut 
y Basch. 
De Provincetown, (Maas) en 5 dias, vp. ameri-
ricano de guerra Kentnky, cap. Barry, to-
neladas 12,500, al Cónsul. 
De Amberea y escalas, en 25 dias. vap. francés 
Californie, cp. Baphael , ton. 545,5, con car-
ga y 161 pasajeros 4 IBridat, Montros y Cp. 
De Puerto É ico y escalas, en 9 dias, vp. cuba-
no Julia, cp. Vaca, ton. 1811, con carga y 
pasajeros á S, de Herrera. 
Dia 1° 
De Veracruz y escalas, en 3U' dias, vp. ameri-
cano Mérida, cp. Roberston, ton. 6207, con 
carga y 39 pasaieroc á Zaldo y Cp, 
De Miarai y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. ame-
ricano Miami, cap. White, ton. 1741. con 
carga y pasajeros á G. Lawton Cbilds y Cp 
De Provincentown (Mass) rap. am. de guerra 
Indiana, cap. E . D. Taulsig, trip, HC0, tons. 
10,001) y 150 ind. de tropa, al Cónsul. 
De iSewport N ews (Va.) en 6dias, vap. ame. 
trasporte Leónidas , cap. Gensden, tr ipu-
lantes 32, tons. 1,123 con carbón al Cónsul. 
S A L I D A S 
Dia 29. 
Nueva Y o r k , vp. am. Méx ico . 
Dia 1".: 
C. Huesoy Mimi, vap. ama. M u m í -
Banca E s s i o l fle l a Isla de C i é 
Habiendo presentado don Isidoro Polledo 
la renuncia de Director de este Banco, el 
Consejo de gobierno del mismo ha acorda-
do admit írse la , disponiendo que se encar-
gue Interinamente de la Direcc ión el Pre-
sidente de dicho Consejo que suscribe. 
Lo que so publica para conocimiento ge-
neral. 
Habana, 15 de Septiembre de 1906. 
R. G A L B I S . 
C 1894 15-16 Sp. 
" E l G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco do 
Londres y M é x i c o en l a R e p ú -




F a c i l i t a n cantidades sobre h i -
potecas v valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 C 1817 1 Bp. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina fiaremos todo3 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto -8 de 1904. 
A G U I A R N. 108 
N L C E L A T S Y C O M P 
N . G E L A T S Y C o m o . 
iOS» Aguiur, loa, esquina 
a JLmarQuram 
Hacen pateos por «1 ca^le. fnciUtaa 
O&rtaa de crédito y gfiraa Leun»* 
acoriA r ianra visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera* 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, L o n -
dres, Par í s , Burdeos. L.yon, Bayona, H a m -
burgo, Roma, Ñ i p ó l e s , Milán, Génova. Mar-
sella. Havre. Lel la , Nantes, Saint Quimln. 
Diepne, Tou'.ouse ,Venecia, Florencia, T a -
rín, Maslmo ,etc. así como sobre todas laa 
capitairís y provincias de 
Espolia é Islas Canarias. 
1700 156-14 Ag. 
169S 166-14 AK. 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
— D E L A — 
H A B A N A. 
Lamparilla 2, "Lonja de Víveres," 
T e l é í o n o 8.—Apartado 895.—Telégrato 
"Escalante." 
Despacho, de 7 & 10 y de 12 & 4, 
H A B A N A 
NOTA.—Los señores Comerciantes é I n -
dustriales de Provincias, que no sean aso-
ciados á esta Secretaria, se les cobrará, una 
cuota módica, por las consultas y gestiones 
que se les encomienden, relacionados con 
los centros oficiales. 
C 1853 1 Sp. 
M i E l i B i S l 
C A R I T A L S O C I A L S 2 Q Q , 0 0 0 
D u e ñ o s "iel R e p a r t o de V i v a n o o , q u e u n e á 
J e s ú s de l M o n t e c o n el G e r r o . 
SE V E N D E N S O L A R E S A L CONTADO Y A PLAZOS. 
I N F O R M m L A O F I C I N A : 
B E R M Z A imi 3 . — H A B A N A . c H 7 3 a t 37-8 J l 
B A L C E L L S Y C O M E 
(&. enC. ) 
Hacen pagos por el cg.bie y giran letjaa 
á. corta y larga vista sobre New-Yorlc, 
Londres. Par í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a 6 Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compaflla de Seguros con-
tra incendios. 
1463 158-1 J L 
Las alquiíamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
m a n n c t 
( B A N Q U E R O S ) 
CUBA 7tí Y 78 
Hacen pagos por el cable, gira^ ¡e tras S 
cona y ia iga visaa y dan cai tas Uo crédi to 
sobre New York, Itf'lladeifia, New Orlea.n», 
(S&tu Frarclsco,, Londres, Par í s , Madrid, 
liarcelona, y demás capitales y ciudades 
importantes de los ESstadoa L-iiaos. Méjico, 
y fiuropa, aai como sobre wdoa los pueblos 
de Erjpaña y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con los ¡¡.eñores F . 3 . 
Hollin etc. Co., de Nuevr- York, reciben Or-
uenes para la compra y ven»a de 'valorea 4 
acciones cotizables en la 3o l¿a de d'cha c iu-
dad, cuyas cfiiza'ji'jnes su reciben por C Í -
diariamente. _ i m 78-1 J l . 
u o s ds R . Arguelles. 
BANQUKltOS. 
MEK CA U E l i US 3G.-tIA.BA y A, 
Tol í fonc nam. 71 Cabla»: "llamanir^i» 
C 1710 78-18 Ag. 
Depós i to s y Cuentas Corrientes.—Depd-
*itor, do valores, hoci-iudose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos é intereses.— 
Pristamos y P ipnorac lón de valores y £.ru-
tos.—Compra yventa de valores públ icos 4 
Industriales.—Compra y venta de letras do 
cainbio8.-Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuonta agena.—Giros sobre l a s pr inc ipólos 
piazas v también sobre los pueblos ele E a -
"aña, is las Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 751̂  A. 
T I m ñ c e s y 
OBiíS^O Vá Y 21. 
Hace pagos por el cable, racIlUtt cartas ds 
crédito y gira letras á, corta y í avga viot» 
¿obre 'AS principales plazas de osra is la y 
la" ae Francia , Inglaterra, Alemania, Ráe la , 
Estados Unidos, Méjico, Argent.na, Puorto 
Rico. China. Japón, y sobre todas laa ciuda-
des y pueblos de España, i s las Balearon 
Canarias é Italia. 
1460 78-1 JL 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
^ O A D A 
(Antes A. F O L C H y C ? S. en C.) 
B A R C E L O N A -
E l i V A P O R E S P A ^ O l i 
P U E R T O R I C O 
Capit£n C R D I X E N T 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el día 
7 de Septiembre á las cuatro de la tarde, 
para. 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
' Vigo, Coruña Alicante 
y Barce'-na. 
NOTA.—E«te vapor no harS c'uare^.<rJ»a. 
Los precios de pasaje para Vigo y Coru-
ña, son los siguientes: 
Primera. . . . $100-00 oro 
Segunda. . . . 85-00 
Tercera 26-50 ' 
Adimte pasajeros á quienes se dará el es-
merado trato que tan acreditado tiene á 
esta Empresa. 
Para comodidad de los pasajeros estará 
atracado a l muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José ) . 
P a r a Informes, sus consiprnatanos: 
t A. B L A N C H y COMP. 
Oñc'ios 20. HabanA. 
C 1S73 , 19 7 Sp. 
• A V t e O A L C O M E R C I O . 
EL VAPOrt ESPASOT-
J U A N F O R G A S 
( apiffia L L O V E R A S . 
-Beclbe carga en Barcelona hasta el 2 de 
SANTIAGO " D ^ C U E A Y HABANA 
T O C A R A A D E M A S E N 
Valencia, Málaga, Cádiz, Canarias, 
Puerto Rico, Maya^iez, Pones 
y Santo Dominíro. 
Habana, 13 de Septi^mhr" .Jo 190«^ 
A. Blanch y Ca. 
V A P O R E S C O R R E O S 
la C c i p i a 
A N T S S D E 
A N T O N I O L C P E Z Y C 
E L VAPOR, 
M O N T S E R R A T 
Capitfin Z A R A G O Z A 
Saldrá para P U E R T O LIMON, COLON, 
S A B A N I L L A , C U R A Z A O , P U E R T O C A B E -
L L O , L A G U A I R A , C A R U P A N O , T R I N I D A D , 
V O N C E , SAN JUAN D E P U E R T O R I C O , 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E , C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
sobre el 3 de Octubre, á, las cuatro de la 
al tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón. Co-
lón, Sabanilla, Curazao, Pae i to Cabello y la 
Guaira y carga gtneral, incluso tabaco, pa-
ra todos los p u e r í o s de su itinerario y del 
Pacífico y para M.iracalbo con trasbordo en 
Curazao. 
L o s billetes de pasaje solo serán expedi-
dos basta las diez del día de la salida. 
L,as pól izas de carga se tirmar&n por el 
Consignatario antes de correrían, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentas de embarque 
hasta el día 30 y la. carga á bordo hasta 
el día lo. 
C O M P A Ñ I A 
(Eainlnni American Lino _ 
E l nuevo y espléndido vapor correo a lemán 
K r o n p r i n z e s s i n C e c i l i e 
saldrá directamente 
Para VERACRUZ y TAMPICO. 
sobre el Io de Octubre. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
l a 2a 3a 
P a r a Veracruz. . . . I36 J 22 * 14 
P a r a Tampico. . . . 48 30 18 
( E n oro español ) 
Viaje á Veracruz en 54 horas 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
á disposic ión de los s eñores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre do 
gastos, del muelle de la M A C H I N A al vapor 
trasat lánt ico . 
De m á s pormenores Informarán los con-
signatarios. 
HEILBUT & RÁSCH 
SAN IGNACIO 54. 
C 1918 
A P A R T A D O TZO. 
6-26 
L M L i D f i 
E L VAPOR 








Irá para V e r a j F u í sabré el 3 de Oc-
re, llevando \m correspondencia pública. 
ajeros para dicho puer-
rga se nrmarán por el 
de correrlas, s in cuyo 
nfii 
C 1905 10-21 
carga á| bordo hasta el d ía 2. 
nos la alenclOn de los señores pa-
l a d a el Ar t í cu lo 11 del Reglamento 
iros y daj orden y rég imen interior 
de los % apures dU esta Compañía, el cual 
dice así: 
• í -o s pasajeros? ^«berán escribir sobre to-
dos los bultos d¿ a ! eaulpaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todus sus leiras y 
corí la mayor clarldcd.'' 
Hundándos*» emesia dispos ic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estamoadi el nom-
bre y apellido de ¡su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
DP. rna» pornenores, in foman sus consig-
natarios, M. urAJDUY, Oficios núm. 2S. 
1451 ÍS-1 J L 
E l vapor alemán ( de dos hélices) 
M A I N Z 
saldrá de este paerto F I J A M E N T E el 
día 4 de O C T U B R E para 
C O R U Ñ A 
y B R E M E N 
Admite paaaje en sus ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente á precios 
módicos. 
Hay cocina y camareros españoles. 
Para más informes dirijirse á sus 
Agentes 
SCEWAB Y TILLMANN 
Apartado 229. 
San Ipacio Í6—(frente á la Plaza Vieja) 
Compspie Généralf TrasatMpe 
E l nuevo vapor francés de 9000 tldas. 
C a l i f o r n i e 
( apitAn DUMONT 
saldrá de este puerto sobre el d ía 1 de 
Octubre, para 
PROGRESO, 
V E R A C R U Z , 
TAMPICO, 
y N E W O R L E A N S . 
Admite carga y pasjeros. 
P A R A MAS I N F O R M E S D I R I G I R S E A 
Mercaderes 35. 
7-25 
Para V e r a c r u z d i rec to 
Lldrá, sobre el d í a 4 de O C T U B R E 
do vapor 
L A N A V A R R E 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 13 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, G-uantánamc 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN JÜAN 
Miércolar 17 á las 3 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, Bañes , Sa»ua 
de Tstnamo, Baracoa, Guautí inamo y 
Kantiagro de Cuba, retornando por 
Baracoa. Suplía de Tánamo. Gibara, 
Bañes , Vita, Gibara nuevamente y 
Habana. 
V a p o r NÜEVIVAS 
Sábado 20 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantána-
mo (solo si la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor HABANA, 
( apilan P E R D R I G E O N . 
Admite carga á, flete y pasajeros. 
De m á s pormenores in íormarán sus con-
signatarios. 
B R I D A T . MONT ROS y Ca. 
Mercaderes 35. 
7-2S 
V a p o r e s c o s t e r o s . -
e m í k s * oe m m 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar!, Baracoa, GuantánaniOf 
(HOIO á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r GOSMB H E R R E R A 
Todos los lunes d las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sa^ua y Caibarién. 
NOTAS 
C A R G A D K C A E O T A J F . . 
Se recibe hasta las tres de la tarde del día 
de salida. 
C A R G A D E TRAVF.«TA. 
Solamente se rec ibirá hasta las 12 de la 
m a ñ a n a del d ía O. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los d í a s O, 13 y 20 atraca-
rán al muelle de Boquerdn y "los de los días 
10, 17 y 27 al de Caimanera. 
conducirán para Puerto Padre, la carga que 
vaya conslgnaiia al "Cantrai Ciiaparra." é 
"Ingenio San Manuel,' y los embarques que 
hagan de sus productos a; 'West india OH 
Reflning Compa.nv."' y la Nueva Fábrica de 
Hielo y Cerveza L a Tropical," con arreglo á 
los respectivo? conciertos celebrados con 
las mismas. Lo aue hacemos públ ico par» 
general conocimiento. 
D E 
SOBRINOS SE HEMISRA 
&. e n C 
Los vapores de esta ^Empresa solo 
Se suplica, á los señores Cargadores pon* 
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo que 
.harán tambiéti constar en los conocimien-
tos; pi íesto que, habiendo en varias locali-
dades del Interior de los puertos donde a« 
hace la descarga, distintas entidades y co-
íectlvida-des con la misma razón social, la 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la falta de cumplimien* 
to de estos requisitos. 
Habana, Octubre 1 de 1306. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C ) , 
1458 78-1 J L 
V a e i t a A b a j o S . 8 . C o , 
E L V A P O R 
" V e g n i x e o , 
Cnpltfin MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó todos ios L U N E S y 
J U E V E S , á la llegada del tren óe p a r l e -
ros, que sale de la Es tac ión de Vi l lanutva, 
á las 2 y 40 de la tarde, para 
COL.OMA. 
P U N T A D E C A R T A S . 
B A I L E N (con tranborda> 
L A C A T A L I N A D E GCAX^J 
Y C O R T E S . 
retornando de este ú l t i m o punto, todos loi 
M I E K C O L E S y SABADOS, á las nueve de U 
mañana para lleprar á Batabanó, los días si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe dinamente en la e i -
tción de Villanueva. 
Para más ir.formea. acüdase & la Compajflt» 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
1459 78-1 H . 
WUDA! CS LA HABANA 
D ü K A X T E E L M E S 
D E O C T U B K E 
H A B A N A 
C1917 
Vapor HABANA 
Sábado 6 ¿ las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
; bara, Mayari, Baracoa, G-uautáuaaio 
(solo a la ida) y Sautia^ode Cuba. 
i Vapor JÜLIA. 
f Miércoles 10 á las 12 del dia. 
Para Nuevitas, Gibara. Baracoa, 
- Gaantánamo, (solo a la ida) Santiago 
1 de CUba, Santo l>oiuin^o. San Pedro 
• de Macoris, Ponce, MayagQez y 
i Sau Ju:tu de Puerto Rico. 
M U S I D¡ H W f f i S G i í l S ü G M J . M U O (S. ts o 
C I E N F U E G O S 
Días de salida de los vaoores de esta Empresa durante el presente mes de 
Septiembre de Batabanó á Santiago de Cuba, con escalas en Cienfuesros, Casilda 
Tunas, Júearo, Santa Cruz, ^Fraacis'jo Guayabal," Manzanillo y Ensenada de 
Mora. 
Miércoles 26 Vapor Josefita. 
Los señores pasajeros que embarquen en los vapores de esta Empresa deberán tomar el 
tren expreso que sale de la Es tac ión de Villanueva todos los miércoles , a las 9-30 d é l a 
noche, el cual los conducirá al costado del vapor. * • •i» 
L a carga para los vapores de los miércoles se recibirá por los Almacenes de los í -erroearn-
les Unidos hasta lat> dos de la tarde de los martes. j , t j 
Los billetes de pasaje se expiden en la Agencia de la Empresa hasta las cuatro de la tarde 
del d ía de salida del vapor. *»i»iáá»-» 
Para más iníbrmesdirigiráeí l i AgaaoiA de i» ti japresi, ü t í l S f J iá . 
c 13(18 l s i> 
LA MAKiJNA.—Edición áp la, t̂ rdip.—OrtthvhTO !•. Se in06. 
a s t a d o s m m s 
Servic io de la. P r e n s a A s o c i a d * 
D E A Y E R 
AUTORIZACION DE EMBARQUE 
Washington, Septiembre 30.—Se ha 
recibido en la Seoretaría de la Gue-
rra un aerograma del presidente Roo-
sevelt, expedido á bordo del yate 
"May Flower", autorizando el en-
vío á Cuija de 6,444 soldados, salien-
do ne Newpor News la primera expe-
dición, según se convino anteriormen-
te. 
RENUNCIA DE QUESADA 
E l señor Gonzalo de Quesada ha en-
viado al gobierno provisional de Cuba 
su renuncia del cargo de Ministro de 
la República cubana en ésta y se ase-
gura que no ha tomado esa determi-
nación por resentimiento contra el 
presidente Roosevelt, sino porque 
considera que es deber no entorpe-
cer el desarrollo de la política del go-
bierno americano en Cuba. 
LLEOADA DE ROOT 
Acompañado de su familia, ha lle-
gado á esta capital, el Secretario de 
Estado, Mr. Root, y esperará á que 
llegue aquí el Presidente, para con-
certar entre ambos la manera como 
se ha de notificar á las potencias la 
nueva intervención de los Estados 
Unidos en Cuba. 
ENVIO DE TROPAS 
Están moviliaadas en Newport 
las tropas destinadas á Cuba; la pri-
mera parte de la primera expedición 
ha salida de Nueva York para 
Tampa. 
Calcúlase que el primer contingente 
de tropas regulares estará en la Ha-
bana el sábado de la semana entrante. 
PROTECTORADO INDEFINIDO 
Según los preparativos que se es-
tán haciendo, la supervisión de los 
asuntos cubanos se prolongará indefi-
nidamente, pues se están terminando 
los arreglos para el embarque no so-
lamente de 5,000 soldados, sino para 
el envío de otro cuerpo de igual nú-
mero. 
E L TRASPORTE "SUMMEE" 
En el trasporte "Summer" que sal-
drá de Nueva York, el miércoles, se 
embarcarán 900 hombres. 
ARTILLERIA LIJER-A 
Una batería de artillería lijera se 
dirigirá desde el fuerte Shevidan, en 
Chicago, á Tampa, en cuyo puerto se 
embarcará gara la Habana. 
ACORAZADO " T E X A S " 
E l acorazado "Texas" ha salido de 
Norfolk para Cuba, con 300 soldados 
de infaníiería de marina. 
E L CRUCERO " P R A I R I E " 
E l crucero "Prairie" salió ayer de 
Boston, con dirección á la Habana. 
E L CRUCERO "BROOKLYN" 
E l crucero "Erooklyn" saldrá de 
Filadelfia mañana, llevando para la 
Habana 440 soldados de infantería de 
marina. 
ANEXION EN PERSPECTIVA 
París, Septiembre 30—"Le Temps" 
de hoy declara que habiendo demos-
trado los cubanos que no merecen la 
libertad, quedan ya muy pocas dudas 
acerca de la anexión de la isla á los 
Estados Unidos. 
SOBRE E L MISMO TEMA 
San Petersburgo, Septiembre 30.— 
E l "Novoe Vremya" que atribuye el 
levantamiento en Cuba á maquinacio-
nes del pr2£idente Roosevelt, examina 
la situación desde el punto do vista 
anti-americano y declara que no pue-
de explicarse por que los Estados Uni-
dos no se anexaron ésta á raíz de los 
acontecimientos de 1899, pero que 
ahora puede considerarse como cosa 
hecha. 
LOS MUERTOS 
Louisville, Septiembre 30.— Según 
las últimas noticias recibidas de Mo-
bila, los muertos á consecuencia del 
huracán del 27 fueron 120 en el cita-
do puerto y sus alrededores, habiendo 
sido recogidos 39 cadáveres solamente 
en la playa de Sanconá. 
PERDIDAS MATERIALES 
Las últimas estimaciones hacen su-
bir á ocho millones de pesos, las pér-
didas que causó el ciclón en Mobila y 
sus cercanías. 
D E H O Y 
JUICIO ARRIESGADO 
París, Octubre Io — Al comentar 
"Le Matín", los sucesos últimamente 
ocurridos en Cuba, dice que el presi-
dente Estrada Palma que había logra-
do asegurar la libertad de la isla, se 
ha visto obligado á sacrificar su ir de-
pendencia, á fin de obtener la protec-
ción de los Estados Unidos contra el 
predominio del elemento negro , 
OPINION DE LA PRENSA 
INGLESA 
Londres, Octubre Io—En sus edito-
riaíes de estajaiañana, la prensa ingle-
sa declara que lo mejor que puede re-
sultar á Cuba sería ser anexada á los 
Estados Unidos. 
Dice el "Post" que Cuba necesita, 
para, afianzar, su prosperidad, un 
gobierno tranquilo y estable antes de 
que se le pueda conceder nuevamen-
te prerrogativas políticas, puesto que 
está incapacitada para ejercerlas con 
ventaja para sí misma. 
OTRO HORROROSO TIFON 
Hong-Kong, Octubre Io—El viernes 
por la tarde, fué este puerto nueva-
mente azotado por otro tremendo ti-
fón, que fué acompañado de una llu-
via fenomenal. 
Este segundo ciclón que empezó en 
la tarde del viernes y duró hasta el 
sábado por la tarde, ha venido á com-
pletar la obra de destrucción empeza-
da por el primero del 18; no se había 
acabado todavía de reparar los mue-
lles y los almacenes de depósito cuan-
do toda la playa se halla nuevamente 
cubierta de escombros y restos de bu-
ques náufragos. 
VENTA DE VALORES 
New York, Octubre Io—El sábado 
se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta plaza 613,700 bonos y acciones 
de las principales empresas que radi-
can en los Estados Unidos. 
DIMISION DE F E R R E R 
París, Octubre 1°.—Con objeto de 
facilitar la obra de pacificación del go-
bierno de los Estados Unidos, en Cu-
ba, el Sr. Ferrer ha telegrafiado al se-
ñor Diago, suplicándole que ponga á 
disposición del gobierno provisional, 
renuncia del cargo de Ministro de Cu-
ba en Francia é Italia. 
E L GOBIERNO FRANCES 
NOTIFICADO 
Antes de presentar su dimisión, el 
Sr. Ferrer había notificado al gobier-
no francés la constitución de un go-
birno provisional en Cuba, acompa-
ñando su notificación con una copia 
de la proclama del Secreario Taft. 
E L VATICANO Y FRANCIA 
Mr. Clemenceau, Ministro de lo In-
terior, en un discurso que pronunció 
ayer, declaró que la actual actitud del 
Vaticano respecto á la ley de separa-
ción del Estado y la Iglesia, equivale 
á excitar el espíritu de rebelión y pro-
vocar la guerra civil, con recomendar 
el dócil acatamiento de ios rigurosos 
procedimientos que se han puesto en 
vigor. 
OPINION ALEMANA 
Dijo también Mr. Clemenceau que 
Alemania ha declarado que escudándo-
se detrás de la religión, el Papa ataca 
las instituciones republicanas y que 
Francia debería negarse á negociar 
con extraños sobre nada que atañe á 
sus asuntos internos. 
OTRO DISCURSO 
Mr. Sarrien, otro ministro francés, 
habló en idénticos términos. 
NEGATIVA D E L PAPA 
..Roma, Octubre Io.—S. S. el Papa 
ha declarado que son infundados los 
ataques de los ministros franceses. 
E L PARLAMENTO DINAMARQUES 
Copenhague, Octubre Io.—Se ha 
abierto el Parlamento dinamarqués y 
el rey pronunció personalmente el dis-
curso de la corona. 
LONGEVIDAD 
Ha muerto en Chicago, á la edad 
de 123 'años, una señora que se llama-
ba Philo Rogers. 
'S^gún declairacion de los médicos 
que -la asistieron hasta el última mo-
mento, -so1]o al uso constante del cho-
colate La Estrella marca ''Tipo Fran-
cés" debió dicha señora su prolonga-
da existencia. 
¡No lo olvidéis ancianas 1 
[A 11 l l l 
APERTURA DE CURSO 
Hoy á las nueve se ha efectuade con 
gran solemnidad la apertura de curso 
para el año escolar presente. 
Una gran concurencia llenaba to-
dos los asiantos del amplio salón des-
tinado al efecto. 
Entre las personas que asistieron 
había muy hermosas damas honran-
do el local, así como todo el eleemtno 
universitario y los catedráticos del 
Instituto con el Rector Dr. Berriel, el 
Director del Instituto doctor Plá. 
Asistió también el Alcalde señor 
Cárdenas y otras varias personas que 
ocupan altos puestos. 
En la presidencia estaban los hono-
rables Mr. Taft, Mr. Bacon y Mr. 
Morgan. Comenzó el acto con un muy 
notable discurso pronunciado por el 
catedrático Dr. Manuel Valdés Ro-
dríguez, muy aplaudido; pasóse luego 
á la repartición de premios y termina-
da esta operación, hizo uso de la pala-
bra Mr. Taft en idioma inglés, ha-
blando con voz sonora, correcta y 
bien timbrada. Concluia una frase y 
en una breve pausa, un señor intér-
nreíe la traducía para los que no en-
tendiesen inglés, y con ese sistema 
que dosd« luego declaramos eficaz en 
las actuales circunstaincias, pudo en-
terarse todo el auditorio del bello 
discurso del que hoy es jefe y árbi-
tro de la Isla de Cuba. 
Habló en términos elevados y con-
ciliadores, tuvo frases de elogio para 
España que preparó este pueblo con 
los primeros elementos de la civiliza-
ción ; elogió el gobierno cubano y ex-
hortó á la juventud del pueblo de Cu-
ba para que no desaliente en el por-
venir y considere que los tropiezos y 
caídas sirven á las almas grandes pa-
ra emprender con mayores alientos la 
miera ruta, aprovechándose de las en-
señanzas que la adversidad promueve. 
Dijo que los cubanos deben ahora pro-
curar que ia riqueza de Cuba hoy 
casi toda en manos de extranjeros, 
vuelva á ser de los nativos dentro de 
una generación y para ello debieran 
estudiar los problemas económicos é 
industriales dedicándose con fe y 
constancia al trabajo. Las últimas pa-
labras de Mr. Taft fueron: ¡Viva 
Cuba! 
Fué aplaudido repetidas veces, so-
bre todo al concluir. 
La banda .de Artillería tocó magní-
ficas piezas en los intermedios. 
LIBROS D E TEXTO 
Para, la apertura dfl Curso Univer-
sitario, hay magníficos libros de texto 
en la Moderna Poesía, Obispo 135. 
Son los mejores y los más baratos. 
Jrtabaneras 
De una boda. 
La del sábado, en la iglesia del Ce-
rro, llena un capítulo interesante de 
la actualidad habanera. 
Dos novios ? 
Ella, la señorita Gloria Chapottin, la 
delicada y graciosa Gloria, pertene-
ciente á una .antigua y muy distingui-
da familia de nuestra sociedad. 
Ante sus encantos iha rendido su 
suerte de recalcitrante soltero, con el 
corazón y el pensamiento por ofren-
das, el señor Jacinto Sotolongo, un 
amigo antiguo y muy querido para 
quien su unión con Gloria viene á ser 
cifra y compenldio de sus m'ás (ansia-
das Textoras. 
La ceremenia, en su sencillez mis-
ma, resultó tan solemne como simpá-
tica. 
Reuníanse en la parroqráa de la aris-
tocrática barriada los familiares é in-
vitados en numeroso y escogido con-
curso. 
Gloria Oiapottin, ante el altar del 
Salvador, estaba interesantísima. 
¡ Qué ihermosa siempre la diadema 
nupcial brillando en una frente que no 
parece anidar más que dulces pensa-
mientos ! 
La boda fué apadrinada por la dis-
tinguida "dama Ignacia Martínez de 
Arjona, tía de la desposada, y por un 
primo de ésta, el conocido y anuy sim-
pático caballero Nicolás de Cárdenas 
y Chapottin. 
Votos liacen todos los amigos de 
Gloria y Jacinto por su felicidad. 
¡ Quiera el cielo perpetuar ésta en el 
amor y la paz de un hogar donde es 
todo hoy alegría y todo sonrisas! 
* 
Sobre un chismecito. 
Vuelve Floñmel, en su Mundo Ha-
banero, de ayer, á anunciar el próxi-
mo enlace de un antiguo socio del 
Unión Club de apellido extranjero. 
A la verdad que el chismecito ba 
provocado una curiosidad general. 
¡Cuántos nombres se han barajado! 
Y mientras unos creen que se trata 
de René Dussaq y otros opinan que 
bien pueden ser Springer, Heymann, 
Sleeper, Sanderhoff, Sherman, etc. 
Hay quien ha pensado hasta en los 
célibes más consagrados. 
En Pepe Jerez por ejemplo. 
Todos los citados, al fin, son solte-
ros, pertenecen al Union Club y tie-
nen apellidos extranjeros. 
Pero hé aquí que á quien Plorimel 
se refiere es á un viudo simpático, de 
cierto exótico aspecto, que -aunque fre-
cuenta poco aquellos salones figura de 
antiguo en las listas de socios del ele-
gante círculo de la calle de Zulueta. 
Su nombre no lo publicaré yo. 
He dicho desde el primer momento 
que dejo la primacía de esa revelación 
al querido colega de E l Mundo. 




Nada más interesante, por el mo-
mento, que la nueva temporada de zar-
zud'a en Albisu. 
Empezará el miércoles. 
La Compañía ha sido organizada ba-
jo la dirección del simpático Escribá, 
que regresa de Alliambra al "liogar 



















Miguel Riera. ' 
E l cuerpo de coros consta de vein-
ticuatro personas. 
Y Crespo como escenógrafo. 
Para la función inaugural—el miér-
coles, como dejo dicho—se ha combi-
nado el programa con tres tandas en 
esta forana: 
Primera 
Carceleras, para reaparición dé Ele-
na Parada y debut del barítono cómi-
co Manuel Tacón 
Segunda 
La corrida de toros, para debut de 
la primera tiple cómica María Bonora 
y del primei: actor, cómico José Palo-
mera 
Tercera 
E l cabo primero. 
Para el siguiente día se anuncia el 
debut de la primera tiple Luisa Obre-
gón con Las Estrellas y el viernes será 
el estreno de E l rey del petróleo, obra 
de gran espectáculo y que en Madrid, 
en el teatro Apolo, ha sido un éxito 
ruidoso. 
La reaparición- de Esperanza Pastor 
en aquella escena donde tantos triun-
fos ha cosechado no será hasta más 
adelante. 
La popular tiple, recluida en su ca-
sa de la Víbora, quiere continuar por 
algún tiempo más en un absoluto so-
siego. 
La empresa, de la que es parte prin-
cipalísima el señor Berardo Valdés Ló-
pez, empieza con ánimo y bríos. 
H)a telegrafiado á Méjico, para que 
vengan la Matrás y Villarreal, á Sub-
América para que se embarquen Car-
lota Millanes y el tenor Matheu y á 
Madrid contratando á Piquer, Tapias, 
Valentín González y el anaestro Ro-
meu. 
Un detalle. 
Tedas,las funciones de la nueva tem-
porada serán por tandas y á treinta 
centavos entrada y luneta. 
Igual que en Payret. 
* * 
María Barríentos. 
Coincidirá la salida de esta edición 
del Diario de la Marina con el arribo 
á nuestro puerto del Seguranca. 
Viene á bordo de este vapor la Ba-
rrientes. 
Yo te saludo copiando los ver-
sos que en su honor escribiera el ilus-
tre autor de La Pasionaria. 
Vedlos aquí: 
A María Barrientes. 
No he menester comprobar 
que hacia tí emprenden el vuelo 
los angelitos del cielo 
para aprender á cantar; 
y alabando tus primores1 
van por todos los confines 
legiones de serafines 
y bandos de ruiseñores. 
Al declararte portento 
sé que digo la verdad; 
y llega á mi obscuridad 
tu fama antes que tu acento. 
Desde lejos á tu sien 
mis laureles 'he ceñido, 
pensando (aunque no te he oído): 
"De seguro cantas bien.... 
"De tu gloriosa campaña 
"me ba'sta una prueba sola. 
"Eres artista esp/alóla 
"y te aplauden en España." 
Leopoldo Cano. 
La señorita María Bamentos asisti-
rá esta noche á la función de Actuali-
dades. 
Allí le ha reservado Ensebio Azcue 
el mejor palco del teatro. 
Enrique Fontanills. 
E l afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport'Ga-
laico", Muralla S1/̂ .—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
c 1S08 1 Sp. 
Hermos'a manifestación del espíritu 
religioso que impera en nuestro pue-
blo, fué la que tuvo efecto en la ma-
ñana de ayer en este templo, con moti-
vo de celebrarse la fiesta dedicada á 
la Santísima Virgen de las Mercedes. 
Con frecuencia nos ocupamos de la 
suntuosidad y grandeza como se efec-
túan estos actos religiosos en Monse-
rrate, donde se -reúne un público in-
menso, ávido de presenciarlos, y al 
propio tiempo para dar testimonio de 
su religiosidad y amor á las sagradas 
imágenes, cuyo favor impetramos en 
O n e i 9?/a iecón, 
acueroa 
—Oye Ti té , mira quien viene ahí. 
Lolo, aquella rubita que nos presentaron en el baiie del "Yatch Club", ¿no te 
,9 
—Ab, si, ahora caipo. pues mira, no la hubiera conocido, porque le encuentro no 
sé qué do extraño . Me parece que tiene mejor facha que aquella noche. 
— Y a lo creo, como que esotra desde quo le recomendj que usara el corset S A -
N A K O R " . 
—Dipo, pues se esplica: como quo no hay onro que le i grille Y o t a m b i é n lo uso 
desde la primera ver que los recibiarou en " E L C O R I t K O " , y ahora estoy probando con 
el de forma P R I N C E S A . Lo compró hane unos dias y es comodisimo. 
<5V C o n e o d e Z P a r í s , O b i s p o S O 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a , T e i é í o n o n . 3 9 8 
<a ia¿4. 1 So. 
E L J E R E Z A N O 
Rl 
RESTAURANT. P R A D O 102 
Se han recibido los mejores caracoles que han venido á Cuba: tienen pes-
cuezo como gaitas y todo fuera. 40 ctvos. vale la ración compuesta de 13, el 
que tenga la suerte de encontrar 15 en la ración le regalo una botella Kioja 
Lainez, pura Manzanilla. Gazpacho y platos á la Andaluza; hay que vérselas 
con Pepe en E L JEREZANO. 
C e n a s t o d a s l a s n o c h e s h a s t a l a u n a . 
E n la nevera cuanto pidan, prncios niádicos, reservados explendidos. 
P r a d o e s q u i n a á V i r t u d e s , T e l é f . 5 5 6 . 
m-10 at 
nuestros infortunios y desgracias. Mag 
nífico era el efe>cto que producía el 
adorno del «altar mayor en cuyo cen-
tro, á la altura de1! camarín que forma-
ba preciosa greda de luces, aparecía la 
imágen de la Virgen de 'las Mercedes. 
El paño del altar de color azul pá-
lido, era de mucho valor por los es-
pléndidos bordados en seda y oro que 
prsentaba, aisí como los ornamentos 
sagrados que vistieron los oficiantes. 
Celebró el Santo sacrificio de la Mi-
sa e'l Iltmo. y Rvmo. Monseñor Emilio 
Fernández, prelado Doméstico de S. 
S. Pío X, ayudado de los R.R. P.P. Vi-
lanova y Arguelles. E l panegírico es-
tuvo á cargo del P. Vilauova, teniente 
cura de la parroquia quien fué escucha, 
do con profunda atención por los nu-
merosos fieles durante el tiempo que 
empleó en desarrollar su hermoso y 
conmovedor discurso. 
En el coro se interpretaron obras de 
las que tienen lugar adecuado en el 
temple. La misa fué del P. Falconara 
dedicada afl Patdre Santo y el Ave Ma-
ría del P. Doss, cuya inveución meló-
dica es de suprema dulzura, así como 
una tiernísima melodía para violín del 
ilustre músico español decano de los 
de esta isla, el maestro don Carlos An-
kermanin, que tocó de una manera ma-
gistral, el notable violinista cubano se-
ñor Emilio Reinóse. Cantaron los se-
ñores Miró, Socías, Rosales, Herrera y 
Marco, que fueron dirigidos por el 
gran maestro R. Pastor, miembro de la 
Academia de Bellas Artes de Francia. 
Nuestra felicitación entusiasta á 
Monseñor Emilio Fernández, eura pá-
rroco de tan popular iglesia, por sus 
constantes trabajos en propagar la fé 
católica por medio de actos tan esplen-
dorosos como el que reseñamos; tan 
continuamente repetidos en el templo 
que tan sabiamente administra. 
La Chaseague, manifestó qu« j 
atentó contras u vida en-venenándos* 
fué por un disgusto que tuvo con sq. 
';i miliares. 
E N UN CAFÉ 
Encontrándose ayer entado junto J 
una mesa en el café " E l Volcán", el 
blanco Manuel Iglesias Vega fué acó, 
metido de un síncope y al caer al sue* 
!o se lesionó gravemente. 
Iglesias inglesó en el hospital. 
FUEGO 
En la casa Tenerife núm. 34 ocurrí A 
nnoche una alarma de incendio po» 
haberse quemado varias piezas de ro-
pas líe cama de la propiedad de don 
Franeisco Pérez Villa. 
Las ti amas fueron apagadas en el 
acto, sin necesidad del auxilio de loa 
bomberas. 
~ -««íSÊ  ^ V M » . 
FRONTON "JAI ALAI" 
La Comisión ejecutiva de esta Ei 
presa, con el fin de presentar el nuev 
cuadro de peotaris de la temporadí 
entrante, ha acordado que se verifi-, 
quen funciones el juéves 4 y el sábado' 
6, á las ocho de la noche, empezanda 
el primer abono el domingo 7 del ee* 
tual. 
Habana, Octubre Io. de 1906. 
La Comisión. 
Los teatros.—En Payret, tres tan. 
das. 
Va á primera hora E l maldito dine-
ro, después Estuche de monerías y a 
continuación E l noble amigo y La Bu-
ñolá. 
En todas toma parte Esperanza 
Iris, la genlíil mejicanita. 
En «1 Naickmal, en las tres tandas 
que ofrece esta noche la Empresa da 
Rosas, se exhibirán, en tres tandas, 
magníficas y recreativas vistas. 
En Alhambra hay una novedad. 
Es esta la reprise, á primera hora, d<j 
la divertida zarzuela de VilJoch y Maú-
ri, l&tukda Tatá, obra en Ja eual toma 
parte principal la simpáitica Pilar J i . 
ménez. 
^ La siegunda tanda se cubre oon So-
lón realista, por Lina Frtuos,la artista 
faivorita de los asiduos concurrentes 
al coliseo de Villoch, Arias y Regino. 
Y .en Actua.liid^d'es, como de costum-
bre, habrá esta noche euatro tandas, 
Instrucción del Centro, el moreno j Además de exhibirse las mejores vis-
Ghistavo Ramos Domínguez, á quien litas del repertorio que posee la empre-
detuvo el sargento Sr. Hernández, en sa de Azcuie, bailará la aplaudida Nen£ 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á. la per-
fección por U N PEfeO 
.— ••iai> 
CRONICA DE POLICIA 
DETENIDO 1 
Por el oficial de guardia en la ter-
cera Estación de Policía, fué remitido 
al Vivac á disposición del Juez de 
la calle de Obispo esquina á Monse-
rrate, á virtud de la acusación que le 
hace el asiático José León, de ser el 
autor de las heridas graves inferidas 
á otro asiático nombrado Manuel 
León, el día 19 del mes próximo pa-
sado. 
CON UN PALO 
Por el vigilante 206 fué presentado 
en la segunda Estación de Policía, el 
blanco Eduardo Portilla, vecino iü la 
finca "Ed Siboney", en Yaguajay, y 
accidentalmente en esta ciudad, por 
acusarlo el de su raza Manuel Fer-
nández Méndez, residente en Espada 
19, de haberío lesionado levemente, 
pegándole con un palo. 
Portilla niega la acusación y como 
no hay testigos de este hecho, queda-
ron citados ambos individuos ante el 
Sr. Juez Coreecional del distrito. 
QUEMADURAS 
En la casa de salud " L a Purísima 
Cncepción" ingresó ayer para su asis-
tencia médica, el blanco Angel Huerta 
Asenjo, vecino de Cruz del Padre 16, 
el cual tuvo la desgracia de que tra-
bajando en la fundición que existe'en 
al calzada del Luyanó esquina á Con-
cha, se causara quemaduras en la cara 
y pie izquierdo, de pronóstico leve. 
E l hecho fué casual. 
VIGILANTE LESIONADO 
En el centro de socorros de la ter-
cera demarcación, fué asistido e'l vi-
gilante de policía Pedro Luis de Cár-
denas, de dos heridas en la región te-
nar, de pronóstico grave, que sufrió 
casualmente, al resbalar en su domici-
lio y al apoyarse contra una persiana 
:cl'e cristales, la que se rompió causán-
dose las heridas con los eristales. 
E l Dr. Diagipara se hizo cargo de 
la asistencia del paciente. 
HURTO DE UN CABALLO 
Un in'dividuo perteneciente á la 
fuerza de los alzados, se presentó el 
sábado último en la finca " L a Ma-
l lorquínalevándose un caballo mo-
ro mosqueado, perteneciente al blanco 
José Ataría Domínguez. 
E l Juzgado Especial conoce de este 
hecho. 
LESIONADO 
Agustín del Rosario y Dorta, al 
transitar en la mañana de ayer por la j 
calle de Dragones esquina á Lealtad, | 
fué arrollado contra la acera por un 
caballo que iba desbocado, causándole 
una herida en la frente. 
E l lesionadb pasó á su domicilio por 
contar con recursos para su asistencia 
médica. 
E N LA FINCA "TAMARINDO" 
De la finca "Tamarindo" situada 
en la demarcación del Cerro, robaron 
durante la madrugada de ayer domin-
go, cinco caballos, que estaban ence-
rrados en una cabal]eriza. 
Los eaballos son propiedad de don 
Juan García Cabrera, encargado de 
dicha finca, quien los aprecia en cua-
trocientos centenes, é ignora quien ó 
quienes sean los autorbs de este hecho. 
INTOXICACION 
La blanca Piedad (̂ haseague. casa-
da, de 24 años de edaá, vecina de San 
Joaquín 63 A, trató :(jle suicidarse in-
giriendo trece pastillás de permanca-
nato, dísueltas en ag îa. que le prodn-
i laudida a 
Dannla. 
La lluvia.— 
Ya la escucho, botando en los cristales 
de l b a l c ó n de m i estancia; ya l a s iento 
Hogar, bat ida por a i rado viento, 
deshecha en c o p i o s í s i m o s raudales. 
A l c o m p á s de sus notas desiguales 
fiebre terfaz me embarga e l pensamiento, 
que .me suena su voz como e l lamento 
de mis largas tr istezas invernales. 
D e l mar 6 Jas e n t r a ñ a s de l a s ierra 
b ro ta en Ja nube, por su a l ien to henchidaj 
luego lo arrasa 6 lo fecunda todo. 
Imagen a l caer sobre l a t i e r r a 
de la hermosura j u v e n i l vendida, 
que se convierte y se encenaga en lodo. 
Carlos Ferafindcz Sliavr. 
Enlace.—Han contraído matrimo-
nio en Cienfuegos la encantadora se-
ñorita Anita Piñal y Tillet y el distin-
guido joven Alberto C Abren y Sán-
chez. 
Personas ambas de la más escogida 
sociedad y adornadas de las más re-
velantes cualidades, gozaban y gozan 
de acendradas y numerosas simpatías 
en aquella población: por eso con mo-
tivo 'de tal acto recibieron incontables 
felicitaciones, y por eso unimos á las 
mismas la nuestra. 
Y les deseamos perpetua luna de 
miel. 
Efectos de la lluvia.—Los daños ma-
teriales causados por las excesivas llu-
vías durante estos últimos días, sora 
bastantes numerosas; mayores habráa 
sidos sin duda las mfeermedades de es-
tos habitantes, por haliarse desprovis. 
9nb sojq-BaniKWdim SODIITUSBUI so^psq 
la peletería Bazar Inglés, ha puesto á 
la venta. 
E l surlfcido es completo y sus preciofl 
proporcionados. 
La nota final.— 
—¡ Levántate, perezozo! le decía na 
padre á su hijo; estás durmiendo to-
davía, yel sol ha salido ya . . . 
Incorporóse el mocito, y restregáa-
dose los ojos, contesta: 
—¿ Qué culpa tengo yo de que el sol 
salga antes d'e ser de día? 
LÍBEOS D E TEXTO 
parala Universidad.el Instituto, Ar-
tes y Oficios, etc., etc., B A R A T O S , 
en la U B R M t I A X U E V A , Dragones 
fronte á Martí. 
crav^ 
J REVOí,V C• IO\ FOTOOK.VriCÁ! 12 
tratos ( E e . ; ! icos) en papel platino, 60 cts 
6 p o s t á i s ;!:!¡..eria;, con su retrato. J l • <;t 
entregar, á teia 24 horas, 1 retrato en pañue-
lo 'lo h'l'i. $2 imericanos; 1 creyón 16 x 'fl 
pulga8$.s '-'-.TO; Fotografía, en general, LUJ 
¡17. l íabaiij , .—tíollcito un socio con $300 — 
De 8 á, 4. 14.319 4 T 2S 
E L Á G U I L A ~ 
Gqmpárfiía Cubana de Ahorros, I n -
versión ¡ÍS y Constrnccioufcs. 
Oficina Central: Cuba 81, Habana. 
Apar tado 103S.—Telefono 325L 
Depositario de sus fondos: 
The Koyal Bank of Canadá. 
Unica C o m p a ñ í a que facilita á sus suscrip-
tores p r é s t a m o s con garantía de sus certifica-
dos. 
Interesa ver sus Reglamentos. 
A D M O R . G E N E R A L : 
J u m J . Herrera . 
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